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A N O U X X . 
r t A B A N A . - M a r t o e 4 d e M a y o d o 1 9 0 9 . - S a n t a M6mca7 ü n d a . h ú m e r o 1 0 4 . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O , 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
!
12 meses... $21.00 oro. 
6 Id $11.00 
3 id $ 6.00 „ 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
{ 12 meses... $15.00 plata 
3 ld : ; . v ; : * lo0" ;; 
{12 meses. . . $14.00 platí 6 id $ 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
9 9 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia cta la señora viuda de 
Escarpa se ha hecho cargo de la Agen-
cia del D I A R I O DE L A M A R I N A en 
San Nicolás, el Sr. D. José María 
Amador, con quien se en tenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana, A b r i l 22 de 1909 
E l Administrador. 
I M i l A S J l E L C A B L E 
« E VICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D £ _ L . A M A R I I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 3. 
RUMORES DE CRISIS 
Van tomando incremento los rumo-
res de crisis ministerial. 
COMISARIO REGIO 
Ha sido nombrado Comisario Regio 
del Canal de Isabel I I , el Marqués de 
Aguilar de Campóo, senador por dere-
cho propio. 
L A EMPERATRIZ EUGENIA 
Dentro de pocos días l legará á Ma-
dr id la Emperatriz Eugenia, viuda de 
Napoleón n i . 
LOS CA.MyTvIOS 
Hoy se han cotizado 
a su 
libras to de 
l a ""reasa Asoc i ada 
D e l a j t a r d e 
SENTENCIA A N U L A D A 
Washington, Mayo 3.—El Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos ha 
anulado el fallo del tr ibunal inferior 
y ha declarado que es constitucional 
la c láusula de la ley Hepburn relati-
va a l transporte de mercancías entre 
Estados. 
E l pleito que se ha fallado fué i n i -
ciado por el gobierno contra ciertas 
compañías ferrocarrileras para impe-
dirles trasportar de un Estado á otro 
el carbón de antracita ext ra ído de las 
minas de su propiedad. 
CONGRESO DE L A PAZ 
Chicago, Mayo 3.—Se ha inaugura-
do hoy el segundo Congreso Nacio-
nal de la Paz, al que han concurrido 
delegados de Sur América, Inglate-
rra, Alemania, Francia y el J apón . 
Se leyó una carta del presidente 
Taft, en la cual manifiesta que tiene 
sus mayores simpatías la obra que el 
citado Congreso se ha propuesto reali-
zar y que las probabilidades de gue-
r ra dependen hoy exclusivamente de 
los gobiernos irresponsables de aque-
llos países faltos de la estabilidad de 
dominio interno. 
T I ^ I Eía(l0S UnÍd0S' ̂ a l a f t , han hecho mucho en pro de la 
causade la paz, al ayudar á las na-
0 B I S P 0 1 0 1 
T O B I S P O 9 9 
E n esta semana, el local antes ocu-
pado por el -Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mué-
bler ía ; la transicic.n es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
rtes para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
tacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
^ 1158 i a d . 
ciones débiles para robustecer en ellas 
la causa de la ley y el orden; y esta re-
lación de solidaridad entre gobiernos 
y naciones beneficia, en mi opinión, la 
causa de la paz internacional é indi -
ca los progresos de la civil ización." 
RENUNCIA D E L GABINETE 
Constantinopla, Mayo 3.—Han re-
nunciado todos los miembros del nue-
vo gabinete y la situación política es-
t á escabrosa y al parecer sin solución 
inmediata. 
D e l a n o c h e 
TRIUNFO D E CAPABLANCA 
Willkesbarre, Pennsylvania, Mayo 
3.—Hoy se efectuó el octavo match de 
ajedrez entre Marshall y Capablanca, 
resultando vencedor este últ imo. 
Marsihall se r indió á la jugada 31. 
CAMBIOS DIPLOMATICOS 
Washington, Mayo 3.—Mr. W . W . 
Rockhill, Embajador de los Estados 
Unidos en China, ha sido trasladado á 
Rusia, y Mr . Leishman, que está en 
Constantinopla, i rá á Roma. 
NOMBRAMIENTO 
Mr. Oscar Straus, que desempeñó 
la Secre tar ía de Comercio y Trabajo 
en el Gabinete de Roosevelt, ha sido 
nombrado Embajador de los Estados 
Unidos en Turquía . 
E L GENERAL CASTRO 
Par ís , Mayo 3.—El general Cipria-
no Castro ha salido repentinamente 
para San ta^^r con objeto de esperar 
f*a> «Lie l legará á dicho puer-
moenento á otro, 
hit ¿Arxiia-i-J la noticia OSp-
0 que se propone establecer 
feffcra el Gobierno francés, 
ion de la Martinica. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 3.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy, ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
San Luis 5, Cincinnati 3. 
Filadelfla 5, Nueva York 1. 
Chicago 2, Pittsburg 9. 
Brooklyn 7, Boston 9. 
Liga Americana 
Boston 7, Washington 1. 
Chicago 4, Detroit 0. 
New York 9, Filadelfia 6. 
Liga del Sur 
At lanta 12, Nasville 0. 
Binningham 2, Montgomery 5. 
Memphis 2, Mobile 4. 
l á t t l e Rock 2, New Orleans 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos 
101.3]4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.60. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y fleté, 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.89 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
za, á 3.39 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.14 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.85. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á IGs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 851|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1|2 por ciento. 
98. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £83. 
Par í s , Mayo 3. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 50 céntimos. 
O B S B T I V A C I O N B S 
Correspondientes al 3 de Mayo 1909, he-
cha al aire libre en EL AL.MEND\HbJS. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
Acciones Comunes de los F-erraca-
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 3. 
Azúcares.—Los cablegramas de hoy 
indican que tanto el azúcar de remo-
lacha en Londres, como el de caña 
en Nueva York, han abierto hoy sin 
var iación en sus precios, si bien se no-
ta en el mercado americano alguna 
flojedad. 
Este mercado abre sumamente quie-
to y flojo, y se han efectuado duran-
te el día solamente las dos siguientes 
ventas: 
500 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 4.86 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía . 
300 id . pol. 96.112, á 4.95 rs. arro-
ba, trasbordo en esta "bahía. 
Cambios.—-Abre el mercado con de-




Londres 3 dfv 19.3i4 20.1[2 
„ 60d[V 19.1[4 20. 
París, 3d iv 5.3[4 6.1 ¡4 
Hambugo, 3 d|V,.. 4. 4.1f2 
Estados Unidos 3 div 9. 9.1[2 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 5.3(8 4.7i8 
Dío.oiDel ĉ  a jpcial 9 á 12 p2 anual. 
Monedas tctrinjeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.1i8 9.1]4 
Plata española 96.1f4 96.1i2 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
200 acciones E. C. Unidos, 90. 
M e r c a d o m o n e u r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 3 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96X ^ 96X V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 -
Billetes Banco Es-
pañol. 7 á 8 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se hace saber á los tenedores de 
certificados de part ic ipación de bo-
nos del M'ercado de Matanzas, que 
en el sorteo celebrado el día 30 de 
A b r i l próximo pasado por ante el No-
tario don José Ramírez Arellano, co-
rrespondió á los certificados números 
43, 44, 73, 103, 111, 152, 170 y 223 de 
la serie A de á $500 cada uno y á los 
números 278, 294 y 320 de la serie B 
de á $50 cada uno, el ser redimidos en 
nuestro escritorio de New York, 50 
"Wall Street, ó en el de nuestros apo-
derados en la Habana, calle de Aguiar 
número 106, de conformidad con lo 
previsto en la escritura -de 26 de Agos-
to de 1907, ante el Notario don «José 
Ramírez Arellano. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Lawence Tumure & Co 
p. p. N . Gelats y Ca. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s . 
Por circular fechada en Cienfuegos 
el 5 de A b r i l , nos participa el señor 
don íVancisco Diego González que 
ha constituido una sociedad que gira-
r á bajo su solo nombre, habiendo ad-
mitido como socios industriales á sus 
antiguos dependientes don Francisco 
Diego González D. Adolfo Cuevas 
Tenerías D. Francisco Lizandra Cal-
za, D. Pedro Mart ínez Armas, apo-
derando á los dos primeros para la 
administración del establecimiento t i -
tulado La Industrial. 
Con fecha 13 del-.pasado, se ha cons-
«tituido una sociedad que g i ra rá en 
esta plaza bajo la razón de Oaubeca 
y Vidauirrazagu, para continuar los 
negocios de comisiones y representa-
ciones á que venía dedicándose bajo 
su solo nombre el señor don Juan 
Oaubeca, quedando á su cargo y al 
del señor don Pedro Vidaurrazaga la 
gerencia de la sociedad. 
Los señores Oaubeca y Compañía, 
nos participan con fecha 13 del pasa-
do, que han conferido poder general 
al señor don Pedro Vidaurrazaga. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
iReeaudación de hoy :$42,646-15. 
Habana, 3 de Mayo de 1909. 
E L P R A N K E N W A L D 
Según telegrama recibido por sus 
eousignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro' 
cedente de Veracruz, el jueves 6 del ac-
tual por la mañana y saldrá el' mismo 
día á las 5 de la tarde para Vigo, Co-
ruña, Havre y Hamburgo. 
La carga .para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el día '5 del actual (todo el día) y las 
pólizas en la casa consignataria en d i -
cho día. 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor "Santamarina. 
el cual saldrá el jueves 6 del actual, á 
las cuatro de la tarde, para conducir á 
bordo del ' ' Frankeuwald" á los seño-
res pasajeros mediante veinte centavos 
plata por cada pasajero y treinta cen-
tavos plata por cada bulto de equipaje. 
E L MORRO CASTLE 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to procedente de New York, el vapor 
americano "Morro Castle,', con carga 
y pasajeros. 
V a l o r e s á 3 t r a r a i u 
Mayo: 
WD ^Bi-JERAW 
4— 3ladrileño, Liverpool y escalas. 
6—Saratoga. New York. 
6—Frankenwald, Tampic?) y escalas 
6—Chalmette, New Orleans. 
5— Vi vina, Liverpool. 
6— Cayo Sotô  Amberes y escalas. 
6—Helgoland. Bromen y escalas. 
10—México, New York. 
igeitofaal del Gobierne de la RepáWi» de Cah pin el pjp de los clíe]Ms del Ejénit) (Ahr 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 5 D D . 3 0 D — A c t i v o : $ 5 0 . 0 3 5 . 0 0 0 
EL ROYAL BANK CP CANADA ofr«ce las mejores garantías para D<9pOsUoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas. Cámara» 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Calbarlén—Sagua la Granda 
F. J. 8HERMAN. Supervisor d« iaa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía JS. 
C. 1196 1Ab. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keil ly 6, Te l . 213. 
Mayo. 
" 10—iMérida, Veracruz y Progreso. 
** io—Elbe, Hamburgo-
" 11—Conde Wifredo. New Orleans 
" 11—Dee. Amberes y escalas. 
" 12—Havana, New York. 
12—Miguel Gallart, Barcelona. 
" 13—Excelsior, New Orleans. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso. Galveston. 
" 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 16—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
" 17—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 17—Pío IQ, Barcelona y escalas. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 18—Hermann, Amberes y escalas. 
" 20—México,' Havre y escalas. 
" 23—Virginle. Havre y escalas. 




4—Argentino, Barcelona y escalas. 
9—Virginio, New Orleans. 
B A X i D n A D 
4— Excelsior, New Orleans. 
5— Monerey, New Tork. 
6— Frankenwald, Vlgo y escalas. 
9—Saratoga, New York. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New York, 
12— Mérida, New York. 
12—Conde Wifredo, Canarias. 
15— La Champagne, Saint Nazalre. 
16— Havana, New York. 
17— Monerey, Progreso y Veracruz. 
18— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII , Coruña. 
21— México, New Orleans. 
24— Virginle, New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
6—Wittekind, Coruña y Bremen, 
10—Virginle, Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
B L Q u a s d W t r a v b j i a 
E N T R A D A S 
Día 2: 
De Génova y escals en 23 días vapor espa-
ñol Montserrat capitán Garriga tonela-
das 4075 con carga y 164 pasajeros á M. 
Otaduy. 
Día a: 
De Knights Key y escalas en 9 horas vapoi 
americano Miami capitán WhTte ton-la-
das 1741 en lastre y 20 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Monterey capitán Smith tone, 
laclas 4708 con carga y pasajeros á Zaldo 
y comp. 
S A L I D A S 
" Día 1: 
Para New York vapor inglés Saint Nicho» 
las. • 
Día 2: 
Para Pascagoula goleta americana Griffln. 
Para New York vapor americano Havana 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor "Inglés Hilarius. 
Día 3: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
Para Knights Key vapor americano Clinton. 
Para Port Arthur (Texas) vapor america-
no J. M. Griffey. 
Para Port Arthur (Texas) Lanchón america. 
no Conemaugh. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y como. 
Para Moblla vapor noruego Mathllde por 
L. V. Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XI I I 
por M. Otaduy. 
Para . New York vapor cubano Camaguey 
por ZaAdo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canaias. Cádiz 
y Bacelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Coruña 
vapor alemán Trnkenwald por H. y 
Rasch. 
Para Veracruz vapor francés La Champagne 
por E. Gaye. 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marcos hnos y comp. 
Para Mariel goleta americana B. Star Jones 
por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
Para Pascagoula goleta americana Griffia 
por J. Costa. 
En lastre. 
Para Port Arthur (Texas) vapor americano 
J. M. Guffey por A. J. Martínez. 
En lastre. 
Para Port Arthur (Texas) Lanchón ameri-
cano Conemaugh por A. J. Martínez. 
En lastre. 
Día 3: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Día 1: 
Para Boston vapor inglés Windermere pov 
16,000 sacos azúcar 
Para New York vapor americano Havana 
por Zalod y comp. 
5,040 sacos azúcar 
124 barriles tabaco 
14 pacas id. 
5,059|3 id. 
601 bultos tabacos, cigarros cajetillas y 
picadura. 
6 cajas dulces 
39 id. carne 
93 huacales melones 
6 id. cebollas 
25 id. frutas 
"38 1 .̂ legumbres 
500 líos cueros 
24 barril miel de abejas 
27¡3 id. id. 
28 sacos cera amarilla 
13 bultos id. id. 
241 id. efectos 
14,746 huacales piñas. 
Para Buenos Aires y encalas vía Now Yortc 
vapor inglés Hilarius por Qiî sada y 
comp. 
20̂ 14 pipas aguardiente y carga de trán^ 
sito. 
MANIFIESTOS 
B U Q U E S D j ü S P A C H A D O S 
Día 1: 
Para New York vapor inglés Saint Nicholaa 
. por.Galbán y comp. 
De tránsito. 
MAYO 2: 
1 2 7 6 
Vapor español Montserrat procedente de 
Génova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
DE GENOVA 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 caja 
sombreros. 
Alvarez y Collía: 1 Id i d . 
V . Soler García: 1 Id i d . 
Sanjenis y hno.: 2 id i d . 
R. López y cp.: 1 id id . 
P. Tihista: 4 id chocolate. 
G. Bechscelli: 3 íd trenzas. 
Ordeu: 2 íd tejidos, 15 id mámol, 1 
barril sal, 5 bultos muebles y otros. 
DE BARCELONA 
d. M. Ma.-ifcocón: 25 caja¿ vino y 100 
id anisado. 
Restoy y Otheguy: 20 íd aceite. 
Barraqué y cp.: 100 íd Id . 
E. Miró: 12 id frutas. 
Romagosa y cp.: 50 íd almendras, 10 
sacos lentejas, 1 caja salchichón y 1 id 
sobreasadas. 
Tomás y Rodríguez: 2 Id azafrán. 
Costa, Fernández y cp.: 5 íd buti-
farras . 
Viuda de P. M. Costas: 185 cajas 
papel. 
J . Balcells y cp.: 25 sacos frijoles., 
V. Suárez: 106 cajas papel. 
Galbán y cp.: 25 íd almendras. 
J. Alvarez y cp.: 1 íd ferretería. 
Maribona, García y cp.: 3 bultos te-
jidos. 
Cobo y Basoa: 1 Id Id . 
A. Revuelta: 1 íd íd. 
Fernández y Sobrinos: 2 íd Id. 
Prieto, González y cp.: 3 íd íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 íd íd. 
J . Ferrán: 1 íd íd. -
P. Gómez Mena: 2 íd Id. ' 
D. F . Prieto: 1 íd íd. 
Solares y Carballo: 1 Id Id ., 
J . Sariol: 1 íd íd. n 
Soliño y cp.: 1 íd íd. 
Pérez y Gómez: 3 íd Id . 
Loríente y hno.: 3 Id íd. 
Inclán, García y cp.: 5 íd Id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 13 íd Id., 
M . San Martín: 1 íd Id . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 Id íd. 
• R. R. Campa: 3 Id íd. 
Garrido Superviene R.: 1 íd íd.] 
Sánchez y Martínez: 3 id I d . 
Alvarez, Valdés y cp.: 15 íd Id.i 
J . García y cp.: 3 íd Id. 
V . Campa: 1 Id Id . 
F . Penichet: 1 íd efectos. . 
Palacio y García: 30 id id . ' 
lucera y cp.: 13 Id Id . 
D. Pérez Barañano: 11 Id Id . 
P. López P.: 1 íd Id. 
El Fígaro: 2 idi d . 
R. Velosoí 2 íd íd . 
J . G. do León: 5 íd Id . 
J . Alvarez Cueto: 3 Id Id. 
J . Victori: 2 Id íd. 
P. Sánchez: 5 Id íd. 
Viuda de F. Doria y cp.: 1 íd íd. 
P. Díaz: 2 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 9 Id íd.. 
Franco, Rey y cp.: 14 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 5 Id Id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 íd íd . 
La Defensa: 4 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 íd Id . 
u a b l e t a s " ! / í a i / e r ' 
d e 
i r i n a 
C u r a n p r o n t o ó a l i v i a n los R e s f r i a d o s , e l 
R e u m a t i s m o , l a s N e u r a l g i a s , l a I n f l u e n z a , l a 
G o t a , l o s d o l o r e s de cabeza y de m u e l a s , los C ó -
l i c o s m e n s t r u a l e s , l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a t u s o d e l 
A l c o h o l , e tc . 
¡ D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s i 
a 645 
D I A K I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Hayo 4 de 1309. 
Brea y Nogueira: 2 Td calzado. 
C . de la Fuente: 1 Id Id . 
J . Pérez: 1 Id Id . 
Fradera y cp.: 9 id Id . 
J . G. Valle y cp.: 2 Id Id. 
Alvarez, García y cp.: 13 id Id. 
Pons y cp.: 1 Id Id. 
J. Mercadal: 2 Id Id. 
Eatiu, Cot y cp.: 2 Id Id. 
F . Fernández: 1 Id Id . 
E . Hernández: 3 id Id . 
LUteras y cp.: 1 íd Id. 
A. Cabrisas: 2 Id Id . 
J . Triay: 1 Id id . 
M . Castillo y cp.: 1 Id Id . 
Baguer y cp.: 1 Id Id . 
V. Suárez y cp.: 8 id Id. 
Martínez y Suárez: 6 Id Id. 
Fernántez, Valdés y cp.: 3 íd íd. 
J . Matalobos: 1 íd Id . 
A. Florit: 1 Id íd. 
Rascón y Sobrinos: 2 íd íd. 
J . Fresno: 1 íd Id . 
J. Cabricano: 1 Id Id'. 
C. Torre y cp.: 2 Id id . 
Catihot Garoia M . : 6 íd íd. 
Fargas Ball-lloveras: 2 Id tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 3 íd íd. 
García, Tuñón y cp.: 3 id Id. 
Valdés é Inclán 4 id id . 
Fernández, lino, y cp.: 1 íd íd. 
M . F . Pella y cp.: 5 Id Id . 
Bánchez, Valle y cp.: 2 Id Id . 
Menóndez y García Tuñón: 1 íd íd. 
J. Fernández y cp.: 1 Id íd. 
M . Fernández y cp.: 1 Id íd. 
F . Gamba y cp.: 1 Id Id. 
Xazábal, Pino y cp.: 2 Id Id. 
J. Benavent: 5 cajas efectos.» 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 Id 
aguas minerales. 
Orden: 2 Id azafrán, 3 íd pieles, 2 íd 
tejidos y 10014 pipas vino. 
DE VALENCIA 
J. Alonso: 1 caja aDanicos. 
M . Calvet: 1 Id íOL 
J . López R. : 4 íd libros. 
OE MALAGA 
Pita y hno.: 115 cajas pasas y 8 sá-
jeos laurel. 
Romagosa y cp.: 200 cajas aceite. 
J . M . Parejo: 2 bocoyes vino y 1 íd 
yermouth. 
D. M. Badia: 1 caja efectos. 
J . Mingorance: 1 Id muestras. 
DE CADIZ 
J. M . Mantecón: 30 cajas vino. 
J. M . Parejo: 50 id y 3 bocoyes id y 
8 bocoyes vinagre. 
Gobernador Provincial: 1 caja cua-
dros. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 Id 
vino. 
Muniátegui y cp.: 5 jaulas embucha-
dos, 40 cajas y 60 barriles aceitunas. 
J. Rodríguez y cp.: 3 bocoyes vino. 
B. Aldabó: 4 Id I d . 
Levy, hno. y cp.: 1 caja efectos. 
E. Miró: 50 Id aceitunas. 
M . Ruiz Barrete: 250 Id aceite. 
A. Zayas: 2 íd vino y aguardiente. 
J. G. de León: 2 cajas efectos. 
Rafael Alfonso y cp.: 1 pipa coñac y 
9 bultos efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 25 ca-
jas aceite, 23 Id y 30 barriles aceitunas. 
Marcos, hno. y cp.: 1 caja listonería. 
Orden: 1|2 bota licor y 1 caja efectos. 
DÉ L^S PALMAS 
J. M . Beguiristain: 2 latas qúesos. 
Galbán y cp.: 60 cajas papas y 1406 
cestos cebollas. 
M . M . Martel: 1 caja tejidos. 
Romagosa y cp.: 22 4 cajas papas. 
F. López: 1 Id efectos. 
A. Ramírez: 1 íd Id . 
Mlllán y cp.: 901 cestos cebollas. 
H . Astorqui y cp.: 1249 íd Id . 
A. Betancourt: 1 caja tejidos. 
Izquierdo y cp.: 210S cebollas. 
A. Pellón: 269 íd íd. 
J. A. Bances y cp.: 885 íd Id . 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Milián, Alonso y cp.: 1470 cestos ce-
bollas. 
Beugochea y hno.: 30 id íd y 52 ca-
jas papas. 
Galbán y cp.: 210 íd íd y 1902 íd 
cebollas. 
E. Rada: 1 bocoy y l¡2 pipa vino. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 cajas pa-
raguas . 
M. Fernández y cp.: 2 íd Id. 
J. Fernández y cp.: 1 Id Id . 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y cp.: 100 cajas conservas. 
Feruández, García y cp. : 1 pipa y 1|2 
íd vino. 
S. Ramos: 3|2 íd Id y 1 caja tejidos. 
J. García Santiago 6 íd quesos. 
V. Pérez: 1|2 pipa id vino y 1 lata 
Jiménez, Triana y cp.: 414 pipas vino. 
L Vidal: 1 caja tejidos. 
D. Pernal: 1 íd íd . 
DE PUERTO CABELLO 
Orden: 852 sacos café. 
DE LA GUAIRA 
J. P. Baró: I caja plantan 
Orden: 1 íd relojes. 
Día 3: 
1 2 7 7 
Vapor americano Mlami procedente d« 
Knigrhts Key y escalas consingdo á G. I/aw-
ton Cbilds y comp. 
En lastre. 
1 2 7 » 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
. DE VFRACRUZ 
Oalbé y cp.: 21 sacos garbanzos. 
Landeras, Calle y cp.: 25 Id Id. 
Wickes y cp.: 30 td Id . 
Romagosa y cp.: 32 Id íd. 
Genaro González: 60 Id íd. 
B. BarcelO y cp.: 72 íd Id. 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 20 pacas henequén. 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 íd Id. 
Metropolitan F . Co.: 3 cajas pelí-
culas . 
Nota — A última hora queda en puerto 
el vap.or americano Morro Castle, proceden-
te de Nueva Tork, con carga general. 
COLEGIO DE G0REED0EE8 
C O T I Z A C I O N O F I O L h X 
OAVBIOte 
rutuqueros comercie 
Londres 3 djv. . . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . . 
" " 60 djT. . 
Espafia si plaza y 

















2% P|0. P. 
9 p'O.P. 
5% P|0.P. 
23 P l O P . 
•esa. 
9% pjO. P. 
96% p[0. P. 
AZDUAR1 
Azllcar centrifuga ae guarapo, potan-
taclOn 9*' M> almacén & precio d« era bar-
Jue & 4-13|16 rls. 
Jdem. de miel Pol. S9 á 8%. 










Bonos de la R. de Cuba 111 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 
Bonos de la Repübllca 
de Cuba emitidos en . 
1896 á 1897 105 
Obligaciones .leí Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114% 
(d. id. id. id. en el ex-
tranjero 115 
(d. Id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana " . . 112% 
Id. id. en el extranjero- 112% 
»u. primera id. Ferroca-
rri l de Clenfuegos. . N 
(d. segunda id. id. id. . N 
lo. Hipotecarlas Ferroca-
rri l de Caibarlén. . . N 
Sonoa primara hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way M 
(d. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 
xú. del Havana Electric 
Rail way Co. (en circu-
ción 99% 
(dem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 117 % 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
<e Alumbrado y Trac, 
ción de oantiago. . . 102 
id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de RegU Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de laCa. 
de Gas y Electricidad. 
ACÜICNjm 
Banco Nacional de Cuba 116 135 
tíanco Español de la Is.a 
de Cuba (en circula-
ción 78% 79% 
B s b c o Agrícola de Fue/-
to Príncipe en id . . . 60 90 
Banco de Cuba N 
CompiSía d«j jf'erToca-
rri l del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Rail way ( acciones 
preferidas) I I 
Id. Id. (acciones comu-
nes) N 
nríiipcñía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . . K 
üompf.ñfa Dique d« I d 
Habana sin 30 
Red TGieMnlca de la Ha-
bana N 
NTueva Fábrica de HWo 140 sin 
F'er rorarrll de Gibara & 
Holguín N 
acciones Preferidas dei 
Havana Electric Kall-
ways comp 93 93% 
Acnon-'S Comunes del 
Havana Electric i iai l-
ways comp 56 56% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 64% 66 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracclói; 
da Santiago N 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla Lid. í,d. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 89% 90% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Francisco D. Ruz para azúcares; Pedro P. 
Guilló para Valores; Saturnino Parajón. 
Habana 3 de Mayo de 1909.—El Síndi-









de la Habana 112% 
Obligado neei Hipoteca-
rlas F. C. Cloutuego* 
á Villaclara N 
I d . Id . id. segund. . . N 
(a. primera « trocarrll 
Caibarlén : N 
td. primara Gibara i 
Holguín 90 
id. primera Sau Cayeta-
no á Vinales. . . . 4 
Bouc hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Elecmcidad de ia Ha-
bana 116 
Bonos de la Habana 
Electric Rail way Co. 99% 
Obiltiaclooos gis. (perpt-
tuaa) oonaciidadaH de 
loa F. C. de la Haba-
na 107 
Bonos Copada Oas Ca-
bana. " 
Boaoc de la Repdbllea 
de Cubs em: Idod *n 
1896 á 1897 105 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanxas Wato» 
Workes. . . . . . » 
Id. Hlpofecarlas Azuca-
rero Olimpo N. 
Beños hiputecarloe Caa-
tral Covadonga 118 
Cs. iüiec. de Aiumjraao 
y tracción de Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad . 86% 
A C D I O N j E S 
Basen fispaDoi ae la isun 
de Oaba (en circula-
ción 78% 
flanxo Agrícola de ruar 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 116 
Banco de Cuba N 
C-mpuDia a« r errocarrt-
les Unidos de la Haba-
r j l y almacenes de Re-
gla, limitada 90 
•3a. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 5 % 
.'toiapañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N 
rompañía Cubana Gen* 
tral Rail way Limited 
Preferida». . . . » f< 
(lesa Id (comunes). * N 
B 9r'-«iCi»»-ril de Gibara A 
Holgnín. O 
D <mpañlL Cubana de 
' Alumbrado de Gas. . N 
Oonapama de Gas y tciee-
tricidad de la Habana 65% 
CKiae de la Habana pre-
ferente • • N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo íja de Comercio de la 
iinbaua (preferí laa) . 9 
Id. id. id. comunes. . . rí 
Ccmpañía de Construo-
etaues. Reoar^cíonee y 
Saneamiento de Cnba. N 
Compañía Havana Elee-
ti lc Rail way Co. 1 pre-
ferentes 92% 
(•om oaúla Havam» El** 
tr r RalJwar C«. (c 
muñes 55% 
Cow iañla AaOuima l f 
tabeas M 
Comnañía Alfilerera ' 
i»aa * 

















Habana 3 de Mayo de 1909 
CCTIZAGION OFIOÍiL 
r>a itA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata españoa conera oro español 96% 
á 96% 




Fcados pAbllcon - - , . 
Valor P10. 
Empréstito de la Repd-
blica. . 1 1 1 l i e 
(d. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 101 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
M i l i Bí m Í B . 1 
RECAUDACION 
PLUMAS DE AGUA DEL VKDADO Y RE-
GLA, TERCER TRIMESTRE ^E 1908 á 
1909, Y METROS CONTADORES DE RE-
GLA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1908 á 
1909. 
Se hace saber & los concesionarios de ser-
vicios de plumas de agua y contadores arri-
ba expresados que pueden acudir A satis-
facer sin recargo alguno, las cuotas corres-
pondientes á dichos trimestres y (i los an-
teriores que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora á Ja Recaudación Municipal sita 
en los bajos de la Casa Consistorial por 
Mercaderes, todos los días hábiles, desde el 
día 6 del actual al 7 de Junio entrante, du-
rante las horas comprendidas 6* 10 de la 
mañana á 3 de la tarde; advirtiéndoles que 
el día S de dicho mes de Junio quedan in-
cursos los morosos en el recargo que deter. 
mina la Ley. 
Habana 1 de Mayo de 1909. 
(f> Julio de Cárdena». 
Alcalde Municipal. 
C. 1471 5-2 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l a g g . m i e m b r o s del 
"S tock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — Ü f i c i i i a s . - W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D l í O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
J M L c L j r o 3 d o 1 9 0 0 
9 L O R E S 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiflc. 
Chicago Müw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. , 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. , 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . . . 
Reading 
Southern Pacific. . ' . 
Sounthern Railway. 
ünion Pacific. 
United Steel Com. 








7 7 % 
91 
mas 
ŷ ajo j^clerra 
r7C%| 77%'[ 
89 %| 91 
Iji33%|i33y4jl33%. 




133 I ~ 
46-H| — 
107%,|107%!107%¡106%'il07y8 
114 % 1114 % j l 15% 114% 1115% j 
78%¡ 78y4| 79 I 77%, 78% 
181 ;i80%,|180%;179%|180% 
149 % [1,49 %}150% |1 49 Hil50Vs 












i c % | — 4 
4 Í H — 1 
44%t— | 
! % ! — 
La decisión de Reading lia sido favorable, 
debido ñ, lo cual el mercado lia actuado con 
mucha firme/a. 
69%i 69 j 69% 
17%! H % | 17%¡ 
47 i 46%| 47 
44%| 44 1 44 % 
. 88%t 88 I 88% 
| 3 0 i ¿ ¡129 %»a30%|129% 1130% 
143%;143%|144%|1 42 %| 144% 
137 | — |138 |136%1138 I 
146%il47 I151l%|144%|151% 
120%|119%Í121 |119%I121 I 
29%J! — 1 30%] 29%'l 30%' 
188%|188 I188$r[186%il88%| 
54%l 54%i 56%| 54%l 56%; 
115%| — 1116%¡115%Í116%¡ 
OBBESVACIONEfl 
Número de acciones vendidas l , 

















CORREDORES DE VALORES. 
Joan Ims Pedro, j 
José Antonio T a t m > 
GERBNTB3, H A B A X A OBISPO 31 
TdLEFON] 453. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier ordea de comora ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y eu el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, e t̂as con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continua moa te por los Sres. Post & Flacrj?, Miembros de la misma y Bau* 
queros, domiciliados en Waii St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores refereuchis bancarias tanto locales 
c4812 como extranjeras. 312-19 D 
E m p r e s a s M e r e a M I l e s 
y S o c i e d i & c l e s . 
Banco Agr íco la de Paerto Principe 
AVISO 
Por disposición del Sr. Presidente, se ci-
ta á, los Sres. Accionistas que lo sean con 
tres me?es de antelación, para la .Tunta Ge-
neral Ordinaria que deberft celebrarse el día 
H del corriente mes, á las 4 de la tarde, 
en la casa calle de Amargura número 23. 
Habana, Mayo 1 de 19o9. 
M a r i o R o c l o . 
Secretario Contador (Interino) 
C. 1582 lt-3-4d-4 
COMPAÑIA ANOKIMA 
Nneva F á b r i c a de Hielo y Cervecería 
" L A T P O R S C A L " 
SECRETARIA 
El Sr. Ricardo Pérez García, apoderad/ 
del accionista Sr. José García Fernández, 
manifiesta á esta Compañía habérsele extra-
viado el titulo de la acción número 3619, y 
con objeto do cumplimentar lo dispuesto en 
el articulo IT del Regrlamento, antes de ex-
pedir el duplicado de dicho titulo, declarán-
dose nuio el original, se hace público para 
conocimiento de todos á quienes pueda inte-
resar. 
Habana 3 de Mayo 1909. 
El Secretarlo. 
J. Va'cnjineln. 
C. 1591 lt-3-3d-4 
Asociación Madr i l eña 
de la Isla de Coba 
DOMICILIO SOCIAL MONSEURATE 183 
CONVOCATORIA 
Habiéndose acordado en Junta Directiva 
verificada con esta fecha, que esta Asocia» 
CiÓn se incorpore fundiéndose en ella, fi, la 
Castellana, de orden del Sr. Presidente se 
convoca ft nuestros asociados & Junta Gneral 
extraordinaria para que quede sancionado el 
acuerdo, el día 5 del corriente & las 8 de 
la noche. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
El Secretario, 
A . M . A l v a r o B a u n o . 
C. 14G7 3-2 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendios 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 35 de los Estatutos, cito á los señores 
Asociados á esta Compañía, para que se sir-
van concurrir á la primera sesión de la 
Junta general ordinaria que tendrá efecto 
á la una de la tarde del día ocho de Mayo 
príximo, en las oficinas de la misma. Calle 
de Empedrado 34 en esta capital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo cuarto año cocial terminado 
en 31 de Diciembre de 1908, se nombrará 
una comisión para revisar y glosar las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres vocales 
propietarios y dos suplentes para sustituir 
á los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advirtiéndoles que según disponen los 
Estatutos en su artículo 36, la sesión tendrá 
efecto y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de los señores que concu-
rran . 
Habana, Abril 7 de 1909 
El Presidente, Juan Loredo -y Caray. 
C. 1257 8-8 
« E l G C A R B I á f 
Corree poaaai del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o en ia R e p i í -
b l i ca de Cuba. 
ConstraccioueR. 
Dotes 6 
I n v e r s i ó n 9 9 
F a c i l i t a n cant idades sobre b i -
p o t e c a » v valores cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 1207 lAb, 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A I S A 
Empedrado 34. 
Habiendo -acordado este Centro Ue-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Seere-
tawo. 
4568 2fi-7 Ab 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
" L A C A S A G R A T I S " 
E n e l s o r t e o d e l d í a 2 d e l a c t u a l b a s i d o a g r a c i a d o e l 
n ú m e r o 1 3 5 9 , c u y o p o s e e d o r l o es e l Sr. J o s é P é r e z M o s -
q u e r a , de o f i c i o S a s t r e , v e c i n o de S o l n ú m e r o 2 9 , a l q u e se 
l e h a r á e n t r e g a de l a c a s a r e g a l a r l a , s a n t o T o m á s n ú m e r o 
18 , e n t r e B e l a s c o a í n y N u e v a d e l P i l a r , p o r e l N o t a r i o se-
ñ o r R a m ó n M . R u í z , de a c u e r d o c o n l o q u e B ^ d i s p o ü e e n 
e l R e g l a m e n t o . 
Se r u e g a á los q u e t e n g a n n u e s t r a s se l}o# y ífl 
sacado los c e r t i f i c a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s , l o h § g a 
e s t a f echa p a r a e l s e g u n d o so r t eo . 
H a b a n a 3 de M a y o de 1 9 0 9 . 
L A D 1 R E C T I Y A . 
c 1597 7-4 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N 1 0 1 P E E S T A M O i 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s e . 
C u b a y C h i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
c 1293 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS A B I E R T A S POR COBBEO 
P í d a s e informes 
Adem/í- laa 
horas asu i íes de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los silbados 




algo de sa sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
I N T E R N E S T R I M E S T R A L M E N T E 
The Western Railway of H a w i a 
L I M E T E D 
(Compinía k F m c E r r l l leí oeste 
te la Halaih) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretarla 
~ u c « J l U U b r p iM 
fimo ha acordado esta Empresa hacpr 
Emisión de 10.000 acciones de a ¿[l nn3 
una para repatirlas & la par entre los an̂ i nistas de la misma, que quieran suscribir*0' 
Los títulos de la nueva emisión serán n6' 
minativos é Inscriptos en Londres y se j 
partirán en primer lugar entre los actual* 
accionistas en la propoción de UNA acclr 
de la nueva emisión por cada UIKZ accio 
nes que posean. 0* 
Los accionistas que quieran suscribir-
deberán depositar en esta Oficina sus títu6 
los y suscribir los documentos que se les fií" 
cilltará,n, con los Informes necesarios, ante 
del dfa 6 de Mayo próximo, todos los día' 
hábies de 8 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re. 
nunciar á favor de otra persona el todo 6 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos; el primero 
de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £5, por acción, el día 30 de Junio del co-
rriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equl. 
paradas á las de las emisiones anterioreg. 
Habana Abril 22 de 1909. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Míuder. Capote 
C. 1389 ll-23Ab. 
Sociedad Astnriana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de ór. 
don del señor Presidente, cito á los señoVea 
socios ,para celebrar las dos Juntas Genera-
les reglamentarias, que tendrán lugar k las 
dos de la tarde de los días 9 y 16 de Mayo 
próximo, en el Casino Español, con objeto de 
dar lectura á la memoria anual, nombrar la 
Comisión de Glosa y examen de Cuentas y 
elegir Presidente por fallecimiento, y Vice 
Presidente y Vocales, que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
El Secretario, 
Gregorio Alvnrez 
C. 1454 lt-30-8m-l 
I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGÜR1S MÜTÜ51 
CONTRA I N C E I i m O S 
EstaKeciia cu la Hal iamelf i i l í i i 
B 8 L A UNICA N A C I O N A L 
y l leva o 4 años de existencia 
y de operaciones continua'* 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 8 , 8 8 2 , 1 7 3 - 0 9 
SINIESTROS paga-
dos hasta la ic ha. $ 1.655.713'27 
Asefa-ura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas pot- familia ft 1? y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura ca&as de mampusterla. sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
eypañol por ciento anual. 
Asegura casas do mamposterla exterior-
mente, con tabiquerla interior de mampos* 
tería y los piso tjpdcs de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por familia & 32 y media 
centavos oro español por ciento anual. 
Casat, de manipostería, cubiertas de tejai 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bif; ;erla de madera.. A 40 centavos por ciento 
anual. ; 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
p-zarra. rr/'jíal o asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de niade.ra. habitadis sola-
mente por familias, 47 y fiedlo centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tnhlay con tecnoa de tej$£ d» lo 
mismo, habitadas solamente por faífiilla. I 
55 centavo» oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera ciu* itr.ga^ fiata-
h'.'.-ímfrntosTcoí.no bodega.» c¿té; eñe;jua-. 
gará^v aft JR 
pago 
garánV 1, 
ci-éntdkpr< , V ^ o l ar.ual. ol í¿iflelqj^*fr» 
¡o misicc?. y as\ suctslvamen^^s^RidúN 
otras es-, 
continente c< 
Olicinm»: en sn 
DO 34. 
Habana, 80 de A h r i r d i 
C. 1206 
ia.A ' pos 
K M P E D f c A - i 
1909. 
3 Ab. 
Casa do Beneficencia y Maternidad 
D E L A - H A B A N A 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta de Gobierno los 
Pliegos de Condiciones formulados para sa-
car á subasta los suministros de Víveres, 
Vestuario, P&n, Leche, Carne, Combustible, 
Ferretería, Medicinas, Tenería, Efectos de 
Calzado y efectos de Escritorio, tiue ha me-
nester la Casa durante el próximo ejercicio 
económico de 1909 ñ, 1910, por el presente se 
convocan licitadores para dichos suminis-
tros, y se señala para el acto de la subasta 
las 2 de la tarde del día 27 del corriente 
mes, en las Oficinas del Establecimiento, si-
as en la calle' de San Lázaro esquina á Be-
lascoaín. 
Los Pliegos de Condiciones se .hallan d« 
manifiesto en la ítecretaría de la Casa de 
Beneficencia todos los días hábiles de 9 & 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Habana 3 de Mayo de 1909. 
Jorge CopiMiiger. 
C. 1595 5-4 
r 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-
nández Menéndez, escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón (España). 
5036 , 2fi-l7j 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MZ 
U I 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 1159 lAb. 
L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo de Recoletos nómero 3. MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : I ^ r e t l x i j s -
^L£>£tx* t ;AC5l<=> 1 1 6 8 . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros c a n Cuba: J A Bances v Ccmpañ ía C. 1186 lAb. 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t a i05 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pava 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i j a n -
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 




C A J A S R E S E R V A M S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r a i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
losdeta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U 1 A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P -
B A N U Ü l i i t O s 
C, 677 156-14r-
D I A R I O D E L A MARINA—Edic i6« de la mañana.—Mayo 4 de 1909. 3 
Lo que ayer decíamos en nuestra 
sección Actualidades tiene, en el fondo, 
una importancia tan -decisiva que bien 
vale 'la pena de que insistamos sobre 
ello, atrayendo y fijando la atención 
del lector. Aparentemente no se ex-
plica que reinando en el campo una 
•confianza firmísima en el porvenir del 
país y siendo la si tuación agríoola 
de las mejores que se conocen de al-
gunos años á esta parte, baya, sin em-
bargo, quien en k Habana se alarme 
7,r observe el desarrollo de los aconte-
cimientos eon intranquilidad y desa-
sosiego. 
Esto es inexplicable, por lo menos 
á primera vista: un easo verdadera-
mente anómalo. Optimismo en los 
hombres de trabajo y que poseen im-
portantes haciendas; confianza abso-
luta 'en la estabilidad de la paz públi-
ca en los que disponen de buenos ca-
pitales y ayudan eon sus préstamos á 
los pequeños terratenientes; satisfac-
ción y regocijo en aquellos que depen-
den del laboreo de la tierra porque el 
año ha sido de los mejores, hubo una 
excelente zafra y las lluvias cayeron 
en sazón. Todo esto se nos ofrece mi-
rando al campo y consultando eon los 
que en el eampo viven y de él se nu-
t ren; pero volvemos la vista hacia la 
capital y ¡qué transformación más 
completa, qué cambio^ más brusco, qué 
diferencia: más ostensible en las per-
sonas y en las cosas! 
La desconfianza y el temor son los 
que privan en el ánimo de la mayo-
ría de las gentes; nadie ó casi nadie 
se cree seguro; abundan los que du-
dan de la buena fe de los que man-
dan y abundan asimismo los que mur-
muran de las campañas que sostienen 
en pro ó en contra de la si tuación im-
perante éstos ó aquéllos periódicos, á 
los que se les considera, si censuran, 
Atendidos á la oposición, y si alaban, 
serviles del Gobierno. ¿Por qué suce-
de esto cuando en el campo la gente 
que trabaja y tiene algo que perder 
se muestra por lo general optimista, y i 
terminada ó á punto de terminar la 
zafra, se aprestan ya los capitalistas 
á preparar el terreno para la próxi-
nm? ¿Qué causas son las que originan 
este pesimismo enervante que mata 
en flor cualquier inioiiativa, que con-
«íedv hospitalidad á iodo rumor desa-
graciable y mediante el cual sólo se 
jtonsigue entorpecer ¿-i marcha'de la-
lulniii i istradón pública v debfctiar la 
j autork-íáj del G-obicrno 
i Son varias esas -írífúsas y todas ellas 
de muy diversa índole, pero eslabona-
das de tal forma y con gérmenes tan 
dañinos en lo más sustancial de su na-
turaleza que el resultado que pro-
ducen es siempre el mismo, yendo sus 
efectos á herir directamente el cora-
zón del país. Una de esas causas, á 
nuestro juicio, es que mientras en el 
campo se preocupan las gentes Je 
trabajar y dan la preferencia en el 
empleo de sus actividades al cultivo 
de la tierra y al fomento de las prin-
cipales industrias nacionales, aquí, 
en cambio, una buena parte de los 
ciudadanos— la más numerosa é ins-
truida tal vez— conságrase de lleno 
á la burocracia y consume sus ener-
gías en las combinaciones é intrigas 
de la baja política, moviéndose en un 
ambiente inmoral. Para los que com-
baten en círculos tan estrechos no 
puede tener la vida n ingún ideal ge-
neroso y grande n i mucho menos pue-
de merecerles la patria servicio des-
interesado y propósito nobilísimo al-
guno. Es natural, pues, que para los 
tales no alumbre j amás el sol con los 
rayos fecundantes de la esperanza. 
Otra de las causas que á nuestro 
modo de ver contribuyeron á fomen-. 
tar ese pesimismo que entre nosotros 
se propaga bastante más de lo que 
conviene, es la falta de cohesión, la 
ausencia de un criterio único que se 
observa en el partido -gobernante. 
Esto que los de fuera no pueden apre^ 
ciarlo con toda su intensidad y en to-
do su alcance como nosotros, es una 
de las causas más poderosas de ese 
pesimismo que tanto nos daña, y que 
tan justificadamente nos contrar ía . 
Y de aquí que nosotros pongamos to-
do nuestro tesón y las más ardorosas 
simpatías en que se realice pronto y 
sobre bases sólidas, de una honrada y 
noble sinceridad, la unión de las dos 
ramas que constituyen el partido libe-
ral , partido que no es, que no podrá 
ser un eficaz instrumento de gobier-
no, mientras esté dividido y obedezca 
á inspiraciones distintas. 
Hay que i r , pues, á la fusión si se 
pretende verdaderamente que haya 
patria, y de n ingún modo puede ha-
berla si no se constituye un Gobierno 
sólido que se apoye en una gran fuer-
za política, representación genuina y 
única de un formidable movimiento 
de opinión. T conste que si predica-
mos la fusión de los liberales no es 
con el propósito de que triunfe y se 
sobreponga esta ó aquella rama, de 
que la autoridad de este ó de aquel 
personaje sea la que prevalezca. No, 
la fusión que nosotros queremos, la 
que un día y otro venimos aconsejan-
do, debe t e ^ j ' p o r cimiento la cor-
dialidad .y obedecer á las inspiracio-
nes de^-^A convicción arraigada y le 
tjS ar'^or patrio tan sincero como pro-
fundv- ^ esa fusión os factible si 
qui nV7 i r á elja, los señores general 
G o n i e z ^ 2 a y á s ; si no quieren, dígan-
lo de una vez, porque ya hemos dicho 
que hay otros medios de unir á casi 
todos los liberales, aunque es prefe-
rible que en vez de ser casi todos ios 
fusionados, lo sean todos. 
No se olvide, además, que en tan-
to no se unan las fuerzas liberales, se 
dará pretexto á las personas que hay 
aquí interesadas en desacreditar al 
país, para enviar al extranjero noti-
cias alarmantes y juicios depresivos 
para la capacidad política de los cu-
banos. Y esto es también lo que con-
viene evitar á toda costa. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
29 de A b r i l . 
Lo dicho: hay algo peor que unos 
malos aranceles y es la incertidumbre 
arancelaria. Si el partido republica-
no no puede, ó no quiere, hacer una 
reforma que suavice el actual régimen 
proteccionista, lo que conviene ai país 
es que se despache pronto. Puesto á 
la reforma el veto del Presidente, du-
rar ía otros cuatro años ia tarifa Din-
gley; se promovería una fuerte agita-
ción para modificarla; pero entretan-
to la gente de negocio sabría á qué 
atenerse, y como se dice "se ajustar ía 
á las condiciones," esto es, procurar ía 
v iv i r dentro de la situación creada por 
esa tarifa. 
Si el país necesita, para recobrar 
su prosperidad, aranceles tolerables, 
aun necesita más, de momento, calma 
y estabilidad; y, á falta de una refor-
ma verdadera y eficaz, lo práctico es 
'"arreglarse con lo que haya." La 
prosperidad, fuertemente quebrantada 
por la crisis del año siete, aun no ha 
vuelto por completo. E l Senador A l -
drich ha dicho que, iniciada á princi-
pios de Marzo, continuará sin inte-
rrupción si se adopta "una sabia le-
gislación arancelaria;" pero la sabidu-
ría , en esta materia, consiste, para Mr. 
Aldrich, en su deplorable proyecto de 
reforma.» Ha agregado el Senador que 
desconocen la potencia recuperadora 
del pueblo americano los que ponen en 
duda esta marcha continua de la me-
joría-
Así ha hablado este Mr. Aldr ich que 
es, sin duda, un político de tres colas, 
como los bajaes turcos; pero no más 
que un poUticians. Un gran banque-
ro, de talento y de prestigio, Mr. 
Schiff, también anuncia que los Esta-
dos Unidos ent rará en un período de 
prosperidad sin ejemplo cuando se re-
suelva el problema arancelario. Según 
él, todo el mundo desea que se modi-
fiquen los aranceles; pero al público no 
le interesa tanto—añade—el que se ha-
gan tales ó cuales cambios, como el que 
se haga algo definitivo lo más pronto 
posible. 
E l Senador Aldrich funda su profe-
cía optimista en la potencia recupera-
dora del pueblo americano. Mr . 
Schiff no se ha expresado tan concre-
tamente. 
—Estoy persuadido—ha dicho—de 
que el país puede esperar una era de 
gran bienandanza, hrilliantly good t i -
mes. En todas direcciones está todo 
preparado para traerla. 
Es probable que las razones en que 
este eminente financiero basa su opi-
nión y que tienen peso, sean estas: 
1. —Hace ya año y medio que ocu-
r r ió el pánico del año siete y sus efec-
tos han desaparecido, en parte. 
2. — E l dinero está, más barato en to-
do el mundo que lo ha estado en estos 
últimos doce, años y da á comerciantes 
é inventores acceso al capital á pre-
cios moderados. 
3. —La producción de oro sigue en 
el máximum de su historia. 
4. —La agricultura es, aquí, más r i -
ca que lo era antes del pánico. 
5. —La población aumenta, cada 
año. en cerca de millón y medio y es-
te aumento trae el consumo. 
6. — E l Presidente Taft inspira á la 
gente financiera una confianza que no 
le inspiró el anterior Presidente, Mr . 
Roosevelt. 
Estos son hechos; y de ellos puede 
deducirse que, según todas las proba-
bilidades, las cosas mejorarán; pero 
i mejorarán hasta el punto de que ven-
ga ese "pe r íodo de prosperidad sin 
ejemplo," vaticinado por Mr . Schiff, 
esa "era de prosperidad que continua-
rá sin in te r rupc ión ," prometida por 
el Senador Aldr ich ¿No habrán am-
ibos profetas abusado del color de rosa? 
Veamos lo que ha sucedido en casos 
anteriores. En 1895 y en 1875 tam-
bién había pasado año y medio desde 
el pánico; en 1894 y en 1874 el dine-
ro también estaba barato en todo el 
mundo; en 1894-1895 la producción 
anual de oro no sólo fué la mayor co-
nocida, si no que creció más rápida-
mente, comparada con la de los años 
anteriores inmediatos que está crecien-
do ahora; y, finalmente, la población 
de los Estados Unidos aumentó mu-
coh más de prisa en 1874-75 y en 
1894-95 que está hoy aumentando. 
Luego, estos hechos que ahora se 
dan, ya se dieron en aquellas dos oca-
siones y hubieran debido originar, en 
1875 eras de "prosperidad sin ejem-
p l o ; " y, sin embargo, no hubo tal. E n 
aquellas dos décadas el período de re-
cuperación, ó restablecimiento, no se 
resolvió en un-período de florecimien-
to industrial, en un boom, hasta 1879 
y 1898. 
Pero hay, ahora, dos hechos que no 
existieron, en aquellas dos ocasiones, 
al año y medio de cada una de los 
grandes pánicos. No hubo una agri-
cultura en alto grado de prosperidad, 
-sino lo contrario. N i , tampoco, hubo 
en el gobierno un cambio de personal 
que fuese saludado por la gente finan-
ciera como un triunfo y una garant ía 
de confianza. Se tiene que eliminar 
este último factor, puesto que el con-
trario—esto es, un cambio de gobierno 
en el sentido de la desconfianza—no 
operó entonces; y lo que queda es fac-
tor nuevo, que no puede ser apreciado 
por comparación, por falta de prece-
dentes, y es la influencia del estado 
satisfactorio del Oeste agrícola para 
traer la prosperidad; influencia que 
se está sintiendo desde Octubre del 
año siete. 
¿Bastará esa influencia para abrir, 
pronto, las puertas de ese paraíso— 
económico—de Indra, que nos prome-
ten Mr. Schiff y el Senador Aldrich? 
En la duda, bueno será tomar con un 
grano de sal—como decían los roma-
nos—esas profecías y calcular por lo 
bajo. Que la situación ha de i r me-
jorando está fuera de toda duda, pe-
ro no sería prudente esperar que vaya 
á paso de carga. Y no está menos 
fuera de duda que el partido repu-
blicano hará, poco para mejorarla, en 
vista de su conducta en el asunto de 
la reforma arancelaria. Lo único que 
so ha ganado con la subida de Mr . 
Taft á la presidencia ha sido, poner 
término á la política anticapitalística ! 
de Mr. Roosevelt; gran ventaja, pero : 
que necesita el complemento de otras i 
cosas, que los repubicanos no parecen I 
dispuestos á hacer—, desde aligerar 1 
los gastos públicos, para evitar la 
creación de impuestos, hasta un ré- ' 
gimen arancelario soportable. 
En esto de los aranceles no se ve 
más luz que la encendida por el Se-
cador Root, ex-Secretario de Estado. 
Mr. Root sigue gestionando para que 
la reciprocidad sea algo efectivo, que 
permita hacer concesiones á los extran-
jeros para corresponder á las que ellos 
hagan. Si lo consigue, se podrá, ya 
que no favorecer mucho á los consu-
midores, beneficiar á los exportado-
res y fomentar el conaercio exterior. 
Pero ¿ganará ese gran letrado el pun-
to? Los "intereses especiales" siguen 
intratables. Los azucareros están re-
gocijados con unos datos que el Se-
cretario de Agricultura ha remitido al 
Senado y de los cuales resulta que la 
zafra de azúcar de remolacha ha as-
cendido de 42 m i l toneladas en 1896 
á 425 mi l en 1908. 
—¿A qué tocar—dicen los remola-
cheros—á un sistema con el cual se ha 
desarrollado tanto esta industria ? Que 
se nos conserve la protección y se nos 
dé tierras, y no sólo abastecereraoss el 
mercado nacional, sino que llegaremos 
á exportar azúcar.. 
Esto, y bastante más, se dirá, tam-
bién, en el Senado, para combatir to-
da modificación del tratado de reci-
procidad con Cuba. 
X . Y . Z. 
Seis días—nos parece que seis días— 
empleó el doctor Gastón en pensar una 
receta que le habíamos pedido; y el 
séptimo, descansó. Tuvimos tiempo á 
fenecer diez veces desque se nos mar-
có la enfermedad hasta que vino la 
pildora; pero aún de la misma tumba 
hubiéramos salido esta mañana para 
pagar aMoctor sus honorarios. 
Empieza la receta del doctor dicien-
do que él no nos lee; y le alabamos el 
gusto: le pasa al señor Gastón respec-
to á nos, lo que nos pasa á nos respec-
to á é l : no le leemos tampoco, á no ser 
que nos obliguen; y no le consultamos 
un catarro, á no ser en un sueño con-
gojoso. Eso no quiere decir que nos pa-
rezca doctor de pacotilla: eso quiere 
decir únicamente que ni le leemos n i le 
consultamos. 
Añade el doctor Gastón que cierto 
comercio impuro que los gobiernos con-
sienten, lo consienten por conveniencia 
social. Tenemos acá el mal gusto de 
agarrarnos á la lógica á cada t r iqu i -
traque que fulmina: y la lógica pres~ 
cribe que se debe empezar por el prin-
cipio. Ello es que el doctor Gastón ata-
có la lotería porque según su modo de 
apreciarla, era una vergüenza horren-
da; y ello es que nosotros replicamos 
que no había tales cameros. 
n í a ; como el agua., que á estos los lava, 
y á aquellos los ahoga; como los aboga-
dos, que si hoy libran á un criminal del 
presidio, mañana libran á un justo: 
como los doctores, que son causa de la 
muerte de fulano y de la salvación de 
zutano. . . Gomo todo. Y á nadie se le 
ha ocurrido todavía pedir la supresión 
del aire, la del agua, la de los doctores, 
la de los abogados.... 
Esta, que es una razón, no sería aiin 
sufíciente para basar la necesidad de la 
lotería esa, si el mismo doctor Gastón 
no reforzara la base: el gobierno—dice 
él—consiente que en ciertas zonas so 
ejerza cierto comercio, porque la con-
veniencia social así lo pide: el doctor 
no advirtió sin duda alguna que era es-
ta una razón sin vuelta de hoja en pro 
de la lotería: porque el vicio á que él 
alude, es un verdadero vicio; porque la 
conveniencia social no es regla que ha-
ga moral en ningún pueblo, y tan vicio 
es un vicio prohibido como un vicio ad-
mitido por la ley; porque hay pueblos 
que se pasan.sin necesidad de zonas; y 
porque las tales zonas son exponentes 
fieles, vergonzosos, de la inmoralidad 
del pueblo que las paga • y si el doctor 
quisiera retorcer totjas estas razones 
que apuntamos, apuntamos igualmente 
que esas zonas no dan el fruto pedido; 
y que á pesar de esas zonas, el mons-
truo de la impudicia corroe la sociedad 
por todas partes, igual que si las zonas 
no existieran. 
La lotería apenas es un vicio; no tie-
ne ios caracteres repugnantes que el v i -
cio de las zonas aludidas; evitaría m i l 
males que en el otro no vemos evita-
dos . . . . ¿ F u é la conveniencia social 
quien estableció las zonas? La conve" 
niencia social, por muchas cazones más, 
bastante más poderosas, debe establece» 
también la lotería. 
La lotería es un mal—arguye nues-
tro doctor; y ya se lo concedimos hace 
mucho: pero él también nos concede 
que ese mal, para el gobierno, es un ne-
gocio : y que en vir tud de ese mal, cae-
rían en el gobierno unos cuantos mi-
lloncejos que serían como savia de sus 
arcas. La lotería es un mal y un bien. 
Como todo lo que existe en este mun-
do: como el aire, que á los unos fcs 
da la salud, y á los otros una pulmo' 
Mañana volveremos al doctor: hoy 
debemos anotar que La Correspandeii-
cia de Cienfuegos también le dice sus 
cosas, y entre ellas, esta que sigue: 
" N o tema el doctor Gastón A. Cua-
drado. Muy en breve empezará á fun-
cionar en Cuba la Lotería. 
Y el fuego de Sodoma y de Gomo-
rra no caerá sobre la I s l a . " 
Y en tanto que aquí hablamos de 
doctores, quéjanse Las Dos Repilblicas, 
colega del Camagiiey, del escandalosí-
simo incremento que va tomando allí el 
clandestinaje, á ciencia y paciencia—ú 
ciencia sobre todo-^de las autoridades 
del lugar. Fíjese el doctor Gastón en 
cómo se multiplican las ccniveniencim 
sociales. 
Y después, lea esta noticia, por si le 
sirve para algo: dánosla La Situación, 
el diario de Sancti-Spíri tus de que n i 
es director n i es alcalde el señor Mar-
tínezmoles: 
" E n el barrio de Santa Rosa, del 
término municipal de Santa Isabel de 
las Lajas, la señora Bernardina López 
y Morales dió á luz tres niñas de seis 
meses. 
E l alumbramiento se anticipó pon 
enfermedad de la madre, y las n iñas 
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ESTARAN A LA DISPOSICM DEL PUBLICO DESDE EL DIA 1° DE MAYO, 
.LOS PRECIOS H A N SIDO REDUCIDOS. 
El baño público de caballeros ha recibido una gran reforma; se ha pro-
fandizado la mitad del tanque ó sean 25 metros de extensión por 14 de an-
cho hasta cubrir á una persona de estatura regular en la marea más baja, 
el caño de entrada se ha ensanchado hasta diez metros para las personas que 
quieran tomar el baño de ola iguales á los de playa ó de arpna en el otro 
extremo en la parte menos profunda; también ha sido hecho otro caño de la 
misma dimensión con igual objeto en ambos y se han colocado abundancia 
de sogas. 
Se han instalado trampolín, trapecios, argollas, escaleras de soga con 
trasversales para la ascensión. 
También en el público de Señoras han sido hechas las mismas mejoras, 
en iguales condiciones. 
c 1437 5.29 
BestanialalitaUiM 
de los Bombres. 
GaranUrado. 
F>reclo,$1.40plete 
Siempre é, la venta en la 
Farmacia del Dr. Wanuel 
Johnson. Ha enrado á 
otros, lo corará, á usted. 
Haga la prueba. Seaoli-
citan praióos por correo. 
C A B A L L O S COJOS, 
i Curación rápida y segura de las 
Corvazaa, Ksparavaneo, Sohre-
' buasoa , Forinas, Eafuorzoa , \ 
Molet&s, Vejigonoa, etc., por el | 
no dejando cicatríns - 40 Anos úe éxito 
El mejor tópico para la Caracionde I 
; r.odas lasi^iagra* y de los Caballos \ 
\ heridos en las Rodíiiaat, es el 
BLACK M I X T U R E M E S É 
| P.MÉRÉde CHANT.LLY,«sORLÉANS(Triuia) | 
Proveedor de Ins Reales Caballeriza! 
da S. M «I Rey de España-
En todos Fetrtnaeiat — Depósito c r n e t u l • 
M . 8 0 R I A N O , Cuba. n*33 (Altos)Habana, j 
Apartado 638 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T U O P I O A l i . 
LA BACILINA 
del célebre Dr. Max RA-
VENETC, 25, rúe Vanean, 
París es un remedio que 
las notabilidades médicas 
de Parla han reconocido 
como el inftji eficaz'hasta 
el presente, contra la Tu,' 
herculosis y toda clase d« 
enfermedades del Pecho. 
TA BACILINA RAVE-
NET ha logrado salvar, así en Francia como 
en el mundo entero, á Millares de enfermo* 
dCBesperodon. 
BACILINA RAVENET CURA no sola-
mente la Tuberculosis, sudores nocturnos y 
Memoptlnis 6 IDsputo» de sangre, sino tam» 
bién la Tos, Catarros agudos y crónicos, As^ 
ma. Bronquitis crdnlcns. Pleuresía. OpreviftD, 
Laringitis, Afonía, Influenza, Raquitismo. 
Anemia perniciosa, etc. 
Su reputación no es debida á nuestra pro-
paganda. Fino más bien á, la que han hecho 
los mismos enfermos, que habiéndola usado, 
se encuentran curados ó en vías de cura-
ción. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda de 
José Sarrá. é Hijo: Dr. Manuel Johnson y 
todas las buenas Farmacias. 
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VEB8ION CASTELLANA 
'Con lia fia) 
, Todavía permaneció pensativo tíos 
o tres mmutos. abstraído en- su agra-
dable mieditaeión. 
Después atravesó una nube por su 
frente. 
^ - ¡ P e r o esta otra sartal—pensó. 
"~áQué querrá indicarme este aviso 
amenazador, y quién podrá escribir-
me así? 
Buscó la primera carta sobre la me--
sa, y sobre el diván en que se había | 
sentado junt'o á la favorita, y conclu-
yó por encontrarla hecha una pelota 
«u el bolsillo de su bata. 
La desplegó, y volvió á leerla len-
tamente y con emoción. 
¡Era aque'Mo muy e x t r a ñ o ; suma-
mente e x t r a ñ o ! La carta lo decía to-
do ; la verdad y exactitud de las otras 
dos aserciones daba á la amenaza que 
contenía una importancia real. 
Pero ¿quién la escribía? ¿Do dón-
de venía? 
•DatQués haberla releído, miró el 
sobre; pero el sobre en nada le ilus-
t ró . 
Como el sentido concluía en el final 
de la primera página, no se cuidó de 
examinar la segnnda. 
Pero en aquel momento, y por ca-
sualidad, volvió la hoja. Salm de sus 
labios una violenta exclama-ción: 
La carta no estaba •concluida a ú n : 
contenía algunas líneas, seguidas de 
una firma. 
Franz leyó ávidamente aquellas lí-
neas, que d e c í a n _ • 
"Quizás sentiréis impulsos de des-
preciar este aviso; porque todo cabe, 
todo puede esperarse de vuestra osa-
día y de vuestra afición á arrostrar 
los peligros; pero el trance de que se 
trata, no sólo os amenaza, á vos. La 
señori ta D. de A . . . forma parte de 
los convidados que deben marchar con 
los G-eldberg: ella oompart i rá el peli-
gro, y sobre ella recaerán los efectos 
de vuestra imprudencia." 
—¡Todo lo sabe!—murmuró Franz 
estupefacto. 
Parecía que la ea-sualidad se empe-
ñaba en probar una por una las aser-
ciones del escritor anónimo. 
Anunciaba ia visita de madama de 
Laurenz, y madama de Laurens ha-
bía ido. 
Pronosticaba, 'la invitación, y la in-
vitación había sido hecha., casi en los 
mismos términos anunciados en la 
carta. 
Esta hablaba, en fin, de la seño-
r i ta de Audemer, y l a misma Dioni-
sia, bajo su firma, venía en cierto mo-
do á certificarlo, dando á la profecía 
un últ imo sello de. autenticidad. 
Apenas podía el joven darse en 
aquel instante cuenta exacta de lo que 
sentía. 
Vacilaba, ignoraba lo que debía 
hacer con relación á aquel viaje* pero 
no ten ía conciencia de su irresolución. 
En su mente había sólo trastorno é 
ideas confusas: no pensaba. 
Sus ojos, extremadamente abiertos, 
permanecían clavados sobre la firma 
de la carta. 
Aquella, firma no era un nombre: 
eran tres palabras que resumían para 
él todas las emociones de los días pre-
cedentes; tres palabras que le fasci-
naban, que hacían 'latir sus sienes, y 
que le sumían de lleno en el misterio 
impenetrable en que estaba envuelto 
su porvenir. 
He aquí estas palabras: 
" E l Caballero A l e m á n . " 
CAPITULO X V 
Los tres embajadores 
Algunas veces se presentan las co-
sas de la vida ordinaria bajo aspec-
tos casi sobrenaturales. 
El ba rón de Rodach, caballiero ale-
mán, tomaba en ios recuerdos de 
Franz, y especialmente en los de la 
linda Gortrudis, proporciones maravi-
11 os amenté gi gantescas. 
Bastan dos ó tres •casualidades com-
binadas de cierto modo para dar á los 
horabres ó á los sucesos fantást icas 
apariencias. 
Franz rechazaba esta impresión lla-
mando á su socorro todo el escepti-
cisino de su educación parisiense; Ger-
trudis, por -el contrario, dejaba tra-
bajar su imaginación alemana con un 
terror mezclado de encanto. Aumen-
taba la historia de Franz, completa-
ba ja leyenda, y l a teñía de esas vagas 
nubes que forman una especie de ve-
lo, á cuyo t ravés nos muestra la poe-
s ía germlánica sus nocturnas fanta-
sías. 
Pasaba del mundo de los vivos á 
otro diverso mundo lleno de séres so-
brehumanos, bastante poderosos para 
detener los obstáculos de la v ida; sé-
res que todo lo pueden, que todo lo 
adivinan, y cuya misteriosa historia 
está escrita en las antiguas baladas. 
Franz no iba tan lejos: pero al ha-
cer memoria del caballero alemán, no 
podía defenderse de una supersticio-
sa emoción: la esperanza y el terror 
le dománaban. 
En verdad que era una persona 
bien ex t raña aquel caballero alemán. 
¡Habíase presentado siempre á Franz 
bajo aspecto tan extraordinarios é 
imprevistos! . . . 
Franz estaba admirado,- lleno de 
asombro. Y eso que no lo sabía todo. 
Si hubiese podido oír lo que en es-
ta relación nos veremos precisados á 
decir al lector en pocas palabras, hu-
biera saltado lejos de él su filosofía, 
como el tapón de una botella de vino 
de Champagne. 
Por inverosímil que pudieran pare-
cerle aquellas aventuras, sabía ya lo 
suficiente para dejar de creer en ellas; 
y lo que había visto en el baile Favart 
debía bastarle, con mucho, para dar-
le fe. 
Sin embargo, consideradas las cosas 
por distinto lado, parec ían manifies-
tamente imposibles: pana admitirlas, 
era necesario reconocer la mediación 
de algún poder oculto y diabólico. 
En cuanto á la linda Gertrudis, á 
las primeras palabras que hubiera oí-
do de nuestra historia, habr ía abierto 
sus herniosos ojos llenos de cándida 
credulidad, y no encont rar ía en sus 
labios otro nombre con que señalar 
al fantástico caballero alemán más 
que el de Satanás . 
Pero veamos el hecho á que aludi-
mos. 
Habían pasado m á s de cuarenta ho-
ras: era el jueves 8 -de Febrero ; el 
barón M . de Rodach se había obliga-
do solemnemento á ver "en aquel 
mismo d í a , " y antes de las doce de 
la mañana, á madama de Laurens en 
París, á meinherr Van Praet, en Ams-
terdam, y al magiar Yanos Georgy, 
en Londres. 
Era aquello un hecho que el mismo 
Fabricio Van Praet, en los tiempos 
en que era físico-aeronauta, no se hu" 
biera atrevido á anunciar al públ ico . 
¡ E r a increíble; era milagroso! Tan 
rara velocidad, dejaba muy a t rás la 
ligereza de los carruajes de vapor, j \ 
aun podremos decir de los globos ae-
rostáticos y de los telégrafos. 
Digámoslo de una vez: aquel ofre-
cimiento era un absurdo, á no contar 
con el apoyo de la magia. 
Pero en nuestros tiempos la ma-
gia vale muy poca eosa; ya no sirve 
más que para hacer insulsos escamo-
teos que dejan á los tontos con la bo-
ca abierta; i a magia de nuestros días 
trabaja al aire libre, con eubiletes y 
por un escasísimo premio; la ciencia, 
bajo semejante aspecto, lejos ^ P*^ 
gresar, ha retrocedido mucho, segu-
ramente que ^ t r o s hechiceros 
demoá no son del temple de los de Pa-
raón, que convertían en ranas los ca-
1Be'll0S- ccon-tinuarál. 
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fallecieron á las veinticuatro horas de 
ii acidas." 
E l Bepublicano Conservüdcr—nos 
hallamos en Matanzas—duélese de que 
aquel Ayuntamiento haya confecciona-
do—ó esté confeccionando todavía— 
para el próximo año económico, un 
presupuesto de gastos que asciende a 
290.000 pesitos. No es nada lo del ojo: 
d o lo es. E l República no cree que lo 
sería si el presupuesto de gastos llegara 
al medio m i l l ó n . . . . 
La Disensión se r íe de estas cosas: 
está muy preocupada, averiguando si 
?1 Secretario de Instrucción Pública 
ha faltado ó no ha faltado á sus debe-
res: y lo está más todavía, por su afán 
de penetrar en la psiquis de este pue-
blo, que es una psiquis muy rara, y 
se parece á esos árboles atiborrados de 
hoja, muy escasos de raices. Dice La 
Sofá de ayer: 
" E n el Ateneo se están dando unas 
conferencias sobre el régimen parla-
emntario y el sistema representativo. 
Y á pesar de haber sido las tales eon-
tferencias bien preparadas y muy anun-
ciadas, y á pesar de haberse hecho invi-
taciones especiales á toda la Habana, 
y á pesar de haberse escogido para la 
l idia buenas espadas, resulta que !á las 
conferencias no va n a d i e . . . " 
Sigue diciendo La Nota : 
<£Ni siquiera el gran "reclame" del 
general Loinaz en la tribuna^ ha Jo-
grado mover al gran público: n i á cien 
•llegó el número de los concurrentes 
(un éxito sin embargo para. Loinaz. 
porque antes no habían los asistentes 
sumado t re in ta ) . " 
Aquí le lanza una pulla al general; 
aquí le dice que equivocó el sendero... 
Que vale más como orador que como 
héroe. Y esto es faltar al respeto á 
nuestras glorias. 
Pero y bien ¿porqué diz La Discu-
sión que no acude la gente al Ateneo ? 
Pues porque este gobierno liberal es 
una suma desdichas. Porque está pro-
ibado ya que no sirve para el caso, y 
porque ya nadie espera, é importa un 
pito la República. 
"Gobernar es muy difícil, aún para 
los elementos más aptos y capacitados; 
gobernar con los ineptos, es de todo 
punto imposible." 
Y por eso salió lo que salió cuando 
gobernaron los conservadores; y por eso 
este gobierno, que cuenta con elemen-
tos aptos, no lo hace todo bien—go-
'bernar es muy difícil—pero lo hace 
bastante bien; mi l veces mejor que el 
otro 
Conformes. 
Escribía ayer La Lucha: 
"Los presupuestos parciales de las 
Secretarías del despacho están ya. 
según se asegura, en poder del se-
ñor Secretario de Hacienda, á quien 
incumbe ahora la difícil tarea de exa-
minarlos, no sólo con el propósito de 
'buscar las economías que en ellos pue-
dan introducirse para llegar á un 
equilibrio entre los ingresos totales y 
los gastos del Estado, sino también con 
el f in de a justarlos á las prescripciones 
legales." 
A l colega le parece que el Secreta-
rio de Hacienda debe hacer esta vez de 
Tío Paco; á nosotros nos parece que 
aeben ser muy grandes las rebajas. 
Y que debemos copiar los párrafos 
principales del artículo de fondo de La 
Unión: 
"Se nota ahora en España un movi-
miento de expansión general que ha de 
favorecer mucho el desarrollo del país 
en todos los órdenes. 
Trátale de aumentar el comercio que 
tienen la nación española con otras na-
ciones. Y se estima que el principal 
mercado de producción hispana está en 
las Repúblicas de la América Latina, 
especialmente en las del Plata. 
. . . Habrá que hacer enérgico esf uer* 
zo para lograr lo que se desea; pero al 
fin. ha de conseguirse. 
E l aumento del intercambio entre la 
nación descubridora y los países his-
pano-americanos .lia de producir bene-
ficios múltiples. 
. . .En todas las tierras que pertene-
cieron á la nación española existe hoy 
un vivo sentimiento-de simpatía hacia 
lo español y hay gran núcleo de hispa-
nos que conviven en armónica, unión 
con los naturales y que influyen pode-
rosamente en las distintas manifesta-
ciones de la vida. 
E l espíritu de concordia, la franca 
corriente de cordialidad que existe ac-
tualmente, sirve á las mi l maravillas 
para alcanzar, si se pone en ello empe-
ño decidido, el crecimiento del comer-
cio. 
E l Presidente de la Cámara del Co-
mercio de Barcelona ha realizado ya 
un viaje por algunas repúblicas sud-
americanas estudiando las costumbres 
mercantiles para informar luego á la 
importante Corporación. 
Alegrémonos de que se halle nuestra 
Patria dispuesta á tan beneficiosa cam-
paña en pro de los intereses de la pro-
ducción nacional." 
Y lamentamos que en Cuba encuen-
tre algunos obstáculos para realizar sus 
planes. 
cana, se halla depositada en el Banco 
Nacional de Cuba, Oficina Central. 
Por más detalles ocúrrase á 
Guillermo Valdés Aciedo, 
Banco Nacional de Cuba.—Habana. 
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GRATIFICACION 
Se ofrece una gratificación de qui-
nientos pesos, moneda americana, por 
la detención y entrega á las autorida-
des cubanas de Mig'uel Morales y Mo-
rales, quien desapareció en la Haba-
na el viernes 23 de A b r i l de 1909. 
La descripción de este individuo es 
como sigue: 
Tamaño, 5 pies 7 pulgadas. 
Edad, de 40 á 42 años. 
Nacionalidad, cubano; habla espa-
ñol solamente. 
Facciones: ojos grandes, obscuros, 
que le dan una expresión de modestia, 
cejas pobladas, cút is rojo como que-
mado por el sol; tiene un pequeño 
hoyo en una mejilla, oomo de cicatriz; 
orejas grandes, nariz larga, pezeuezo 
muy largo. 
Peso, alrededor de 125 libras. 
Bigote: tiene bigote canoso y lar-
go, que con frecuencia se pinta, y usa 
las puntas hacia arriba, pero según 
los últimos informes se lo ha afeitado 
completamente. 
Cabeza: bastante calva ¡ pelo de co-
lor obscuro, muy canoso. 
Viaja probablemente con el nombre 
de "Manuel María M a r t í n e z . " 
Nota.—La expresada gratificación 
de quinientos pesos, moneda ameri-
Las inundaciones del Roque 
Personas que han leído nuestro ar-
tículo de ayer tarde referente á las 
obras del Roque, nos instan para que 
continuemos ocupándonos de éste y 
otros asuntos que son de interés pri-
mordial para importantes regiones de 
la República. 
Estimando por lo que significa la 
solicitud de las referidas personas, 
que nos sirve de provechoso estímulo, 
huelga decir que persistiremos en 
nuestra actitud de siempre, coadyu-
vando en lo que nos sea posible al 
desarrollo de lo que constituya fuen-
te de riqueza pública y sea origen de 
prosperidad general. 
Y por lo que respecta á las inunda-
ciones del Roque, provocadas por unos 
ojos de agua que cuando las lluvias 
arrecian se convierten en caudaloso 
río. navegable en muchas leguas, ya 
es del dominio público que el Gobier-
no ha adoptado una resolución favo-
rable para que empiecen ¡las obras de 
canalización, cuya gran importancia 
ya hemos encarecido en nuestro ar-
tículo de ayer. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
En la sesión de ayer hubo más pases 
que en una corrida de toros. 
Leyéronse varias comunicaciones de 
la Cámara ; y entre ellas una en que 
se advierte al Senado el haber sido pre-
sentada una propasición de ley creando 
la dirección de la Propiedad Intelectual 
en la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. E l señor Alemán 
protesta airado, pues dice que él es el 
padre de una hermosa criatura, (vul-
go: proyecto de ley) que reforma por 
completo ( ¡y tan por completo!) la 
actual organización de dicha Secreta-
ría. Nos pareció muy justa- la protesta 
del general Alemán, aun cuando malas 
lenguas afirman que la criatura en 
cuestión está con alferecía. 
A petición del señor Pérez se acordó 
que pasara la comunicación á la comi-
sión especial nombrada para solucionar 
las diferencias existentes entre ambas 
Cámaras. 
E l gobierno telegráfico-provincial de 
Oriente envió un telegrama y una co-
municación, para que el Senado cree 
lo más pronto posible un nuevo juzga-
do en Holguín. 
Pasó á Códigos. 
Leyóse un dictamen de la Comisión 
de Justicia, favorable á la derogación 
del decreto 802. Aprobóse sin discu-
sión. 
Leyóse un proyecto de ley del infati-
gable señor Alemán, ampliando el que 
había presentado ya sobre subvención 
á las empresas ferrocarrileras. Pasó á 
las Comisiones de Hacienda, Agrieul* 
tura y Códigos. 
Leyóse otro del señor Rubio, pidien-
do un crédito de seis mi l pesos, para 
preparar el segundo Congreso Médico. 
Pasó á la Comisión de Hacienda. 
Leyóse otro del señor Cabello, pi-
diendo que cuando se ponga en vigen-
cia la Ley Orgánica del- Poder Judi-
cial, quede subsistente el Juzgado de 
Instrucción de Guanajay. Pasó á la Co-
misión de Códigos. 
E l señor Pérez manifestó al Senado 
que el proyecto señalando las condi-
ciones para los funcionarios del servi-
cio judicial había acordado ya su in-
forme, el que se presentará el miérco-
les. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Pasan las tres, hora clásica para 
dar comienzo á las soporíferas tandas men en la próxima orden del día. 
de Justicia y Códigos, á la proposi-
ción de ley relativa á prohibir la cir-
culación ele signos fiduciarios en pa-
go de jornales. 
Se incluirá en la p róx ima orden 
del día. 
Primera lectura del dictamen de la 
Comisión de Obras Públ icas , á la pro-
posición de ley relativa á conceder el 
crédito necesario para construir un 
tramo de carretera entre Jovellanos 
y Carlos Rojas. Se inclui rá el dieta-
legislativas, y los sesudos padres de 
la patria, encerrados en la biblioteca 
acaban de arreglar al país, ent regán-
dose á la ardua discusión de trascen-
dentales problemas políticos. 
Suena voces al t r avés de la. cemi-
cerrada puerta. ¡ Guay del que sus-
cite las augustas iras de a lgún repre-
sentante insigne tipo Génova de Za-
yas ó Guellar del R í o ! 
Estos señores representantes son 
implacables. Se pasan toda la legisla-
tura pidiendo datos ó explicando vo-
tos y guardan su fiera energía y elo-
cuencia para cuando no hay luz ni ta-
quígrafo, como dijo el ilustre hombre 
que gobierna á España . Por fin sa-
len de la biblioteca los graves seño-
res que nos alarman con sus iniciati 
vas parlamentarias. 
La sesión comienza grave, austera 
y solemne. Fuera de la Cámara , el 
sol, un sol de Mayo que nos recuer-
da flores en frescos jardines oloro-
sos, cae brillante sobre el granít ico 
pavimento. De rato en rato cruza 
tintineador un t r anv ía y en el silencio 
de la tarde estival queda vibrando el 
eco de los timbres metálicos. 
En el salón van acomodándose los 
señores representantes. 
Ferrara, veterano y solemne, abre 
la sesión con las frases habituales, 
mientras el pueblo llena excéptico y 
curioso la incómoda tribuna dedica-
da al infeliz que paga el gasto de la 
imponente ceremonia. 
E l joven Giró lee el acta, se aprue-
ba y se pasa á la lectura de comuni-
caciones. 
Pide la palabra el filosófico Audi-
vert para pedir informes sobre la pro-
posición de ley de los señores Artea-
ga y otros relativa á subastas de obje-
tos para la Guardia Rural. Le con-
testa el señor Pardo Suárez, dicien-
do que la Comisión de Agricultura, 
Industria y Comercio, ya ha nombra-
do el ponente que ha de redactar el 
dictamen referente á dicha proposi-
ción ele ley. 
Se entra en la orden del día. 
Se lee una proposición de ley sus-
crita por los señores Pagliery y otros, 
autorizando un crédito de once mi l 
pesos para que se proceda á la in-" 
mediata ejecución del ac|[ieducto de 
Songo, en la Provincia de Oriente. 
Pasa á las comisiones de Hacienda 
y Presupuesto y Obras Públ icas . 
Se dá primera lectura al proyecto 
de ley del Senado referente á aumen-
tar varias plazas en el servicio diplo-
mático y consular y modificar el ar-
tículo noveno de su ley orgánica. 
Pasó á la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Primera lectura del dictamen de la 
Comisión de Inst rucción Públ ica á la 
proposición de ley relativa á hacer 
obligatoria, en los establecimientos 
docentes, la lectura de la Constitu-
ción. 
Se incluirá el dictamen e i f la pró-
xima orden del día. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
Se leen tres dic támenes de la Comi-
sión de Peticiones y Concesiones, una 
de las más laboriosas de la Cámara, 
sobre no tomar en consideración el 
ruego del señor Bosmeniel, para que 
se vote la ley de Loter ía con arreglo 
á su proyecto; solicitud del Ayunta-
miento de Santo Domingo, relativa 
á la terminación de la carretera que 
conduce al puente sobre el río Sa-
gua; y sobre no tomar en considera-
ción la solicitud de un señor Deulo-
feu, referente á que no se apruebe el 
proyecto de ley de Loter ía . Los tres 
dictámenes, conforme al reglamento, 
se incluirán en la p róx ima orden del 
día. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
" Ĵ̂ " de Hacienda y Presupuestos, á la pro-
pos ic ión de ley referente al estable-
cimiento de la Loter ía Nacional, y vo-
to particular presentado. Se incluirá 
el dictamen, que es favorable, en la 
próxima orden del día. 
Se da segunda lectura al proyecto 
de ley del Senado relativo al pago del 
cincuenta por ciento que debe abonar 
el Estado al Cuerpo de Policía de la 
Habana. 
Sin discusión ee aprueba y se envía 
al Ejecutivo para su sanción legal. 
Segunda lectura del dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
al proyecto de ley del Senado sobre 
concesión de un crédi to de dos m i l 
trescientos ochenta y cinco pesos pa-
ra el pago de aparatos destinados al 
Departamento de Rayos X del Hospi-
t a l "Mercedes." Sin discusión se 
aprueba y se eleva al Ejecutivo pa-
ra su sanción. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
de Peticiones y Concesiones sobre ex-
posición de los maestros de Cama-
güey. Se aprueba y pasa á la Comi-
sión de Instrucción Públ ica para que 
redacte el consiguiente proyecto de 
ley. 
Se lee otro dictamen de la misma 
Comisión referente á la solicitud del 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur 
sobre los derechos arancelarios que 
debe pagar la sal. Se aprueba el dic-
tamen y pasa á la Comisión de Aran-
celes é Impuestos. 
Se lee otro dictaHel^ de la misma 
Comisión sobre l a s^licvhfcd del. señpr 
Andrés Franco para ciu(4/;pa supri-
mido el tralbajo nocturno t h p las pa-
nader ías . Se aprueba el dictamVn qUe 
es desfavorable á la so l i c i tud / ie i a i . 
truista señor Franc*^. 
La Cámara, por lo TanfT^io toma 
en consideración lo que interesa este 
señor. 
Se da segunda lectura al dictamen 
de la Comisión de Agricultura, Indus-
tr ia y Comercio y voto particular, á 
la proposición de ley sobre la jornada 
de las ocho horas. 
E l intelectual señor Garr igó ruega 
á la Cámara la suspensión de la con-
troversia hasta la próxima sesión. Es-
ta así lo acuerda. 
Se leen cuatro dic támenes de la Co-
misión de Peticiones y Concesione 
uno referente á no tomar en consid^' 
ración una solicitud de amnistía a^ ' 
también no tomando en consider'acir0 
la solicitud de un señor Diago que 
de una pensión vitalicia. Ambos dio" 
támenes son aprobados y se desecha ' 
las respectivas peticiones. Los el 
restantes se refieren á una solicitud 
del señor González Radillo para qu 
se le conceda grá t i s la matrícula A 
la enseñanza superior. 
Este dictamen era favorable á los 
deseos del peticionario, pero el señor 
Sar ra ín pidió á la Cámara que dése, 
chara el dictamen y ésta así lo hizo 
rechazando la solicitud del joven R i ' 
dil lo. 
Y, finalmente, el úl t imo dictamen 
sobre tomar en consideración una so-
licitud del Alcalde de Guantánamo se 
aprueba y pasa á las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto, Obras Pú, 
blicas, Ins t rucción Públ ica y Justicia 
y Códigos. 
¡Eche usted comisiones! 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar, se levanta la dictaminadora v 
repelente tanda legislativa de ayer 
tarde. 
La Asamolea de 
los Consejeros 
Ayer tarde, se efectuó la segunda 
reunión de los Delegados de los Conse-
jos Provinciales de la República, con 
asistencia de los señores Alvarez, Cas-
tellanos, Villalón, Quintana, Meuén-
dez, Casuso, Cuevas Zequeira, Planas, 
Jo r r ín y Ortiz. 
Presidió la sesión el señor Alvarez 
"Velez, y actuó de Secretario el señor 
Quintana. 
Después de leerse y aprobarse el ac-
ta de la sesión últ ima, se dió cuenta 
de la siguiente exposición que se ha 
ríe d i r ig i r á los Presidentes de ambas 
Cámaras, que dice as í : 
" L a Asamblea Nacional de Conseje-
ros, congregada en la capital de la Re-
pública, para solicitar de los poderes 
públicos la modificación de la Ley Pro-
vincial vigente, ha acordado, remitir 
á ese alto cuerpo, la adjunta memoria-
exposición de las más urgentes rectifi-
caciones qeu importa hacer en la suso-
dicha ley, para que las Consejos Pro-
vinciales puedan llenar cumplidamente 
los fines ú que responde su creación, 
estatuida por la Constitución de la Re-
pública. 
"Acompaña también al documento 
de referencia, el luminoso informe que 
el Consejo de Camagüey, ha presenta" 
do á esta Asamblea, y en el cual, que-
dan refutados con elocueneia insupera-
ble, los datos .meramente empíricos que 
en defensa de la ley actual de su in-
mediata aplicación á las Provincias han 
coleccionado l r^ expertos de la Seake-
t a r k |le Hacienda. [ 
" N o Ise lm de ocultar 'á la^alta- peiiej 
tración de J b s ^ ^ ñ o r e s , . . . que la v i L 
da económica d é l o s Consejos Provin-
ciales se hace absolutamente imposible 
dentro de las severas y poco estimadas 
prescripciones de la presente ley. 
" N o se hace necesario como errónea-
emnte pretende la Secretaría de Ha ' 
cienda el implantamiento del sistema 
económico aludido, para evidenciar su 
impracticabilidad: en materia de núme-
ros basta con enumerar la ascendencia 
de los egresos y la dé los ingresos con 
que había de Qontar cada Consejo pa-






C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y res is teucía 
G A R A I N T I 2 A D O « . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa d e p r a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
Bo l sa s d o o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n Í O V Í K 
d e n o v e d a d . J 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
' T O O S COMO E L SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e ' l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O I " 
( G A E A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i i o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
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este 'hecho axiomático: donde han de 
gastarse treinta y seis mil pesas 
'$36.000) y sólo se puede disponer de 
quince mil ($15.000) necesaria é irre-
ductiblemente se liega á la bancarrota. 
"Sólo quedaría á los Consejos redu-
cidos á tal situación, el recurso de cru-
zarse de brazos, desatender las obras 
provinciales y abandonar por completo 
el fomento de todos aquellos intereses 
cuya defensa les está encomendado. Y 
en este caso, al cual necesariamente ha-
brían do llegar, sería justa, legítima la 
inculpación que se hace hoy á los Con-
sejos de ser ruedas inútiles dentro del 
mecanismo complicado de nuestra Re-
pública, y ya se sabe que lo inútil aca-
ba siempre por ser perjudieial. 
"Los Consejos vendrán á ser pues, 
organismos nocivos, odiosos al pueblo 
cubano, que sólo los conocería por los 
gastos que originan, de una parte las 
dietas y de otra parte los suel-
dos de los señores Gobernadorf-
sin que pudiera señalarse como natural 
compensación á estas erogaciones ine-
vitables, las carreteras, fuentes de pro-
greso, los asilos, las ferias agrícolas, las 
escuelas de agricultura, y todas las 
obras é instituciones de carácter análo-
go, que podrían ir señalando el paso fe-
cundo y civilizador de las Corporacio-
nes Provinciales. 
"Por otra parte, independiente del 
aspecto económico que nos viene oca-
pando, los Consejos Provinciales res-
ponden, en su creación á fines políti-
cos de alta importancia porque ade-
más de contribuir fi la elección de uno 
de los dos cuerpos Colcgisladores, 
vienen á ser él poder moderador que 
dentro de nuestro régimen de auto-
nomía Provincial, sofrene cou laa li-
mitaciones que la Ley le autoriza á 
establecer las posibles extralimita-
ciones de los Gobernadores, como 
hombres al cabo, sujetos á errores. 
"Por todas estas razones estima la 
asamblea Nacional de Consejeros que 
procede un examen detenido de la 
petición que se acompaña .para ase-
gurar la vida y garantir la actividad 
de los seis Consejos de la República, 
llamados á cumplir los fines prece-
dentemente expuestos, por ministerio 
de la Constitución y de la Ley. y 
cuando menos se quiera conceder á 
nuestro justo reclamo, accédase á la 
permanencia de los actuales presu-
¡puestos, con las tributaciones hasta 
ahora vigentes y deróguese el artícu-
lo setenta de la ley Provincial, para 
que no ocurra con desdoro de la .pro-
pia administración pública, que el 
Gobernador de una Provincia inves-
tido dfe altas funciones y representan-
te también del Ejecutivo Nacional, se 
vea constreñido á vivir con el modesto 
sueldo de ochenta y seis pesos men-
suales como sucedería con el de la 
Provincia Cainagüeyana y PinarMel 
Rio. si llegara á prosperar el sistema 
nvomendado por ¿ti imperturbable 
optimismo por el señor Secretario de 
i í;u-ienda. 
"Proceder d e s o i r á manera sería 
réalizari anulando, á los Consejos 
Provinciales, una reforma consti-
tucional que podrá ser buena ó mala, 
útil ó perniciosa, pero á la que ha de 
irse si se quiere, de frente, rin rodeos 
y sin atenuarla, con eufemismos que 
sólo conducen á falsear la Ley." 
Seguidamente el señor Cuevas Ze-
queira propone que no estando pre-
sente el Delegado señor Ruíz, que fué 
el único que puso objeción á dicha 
exposición y que pidió copia de ella 
para enterarse minuciosamente, y no 
estando presente dicho señor en la 
sesión, es esperase su llegada para po-
nerse á discusión la expresada expo-
sición. 
E l señor Menéndez se opone á que 
se espere al señor Ruíz, y esto da lu-
gar á un pequriio debate entre dicho 
señor y el doctor Cuevas Zequeira, 
que terminó con la proposición del 
señor Casuso, de "no ha lugar á de-
liberar." la cual fué aceptada por ma-
yoría de votos. 
E n vista de esto, se procedió á la 
discusión de la expresada exposición, 
que fué aprobada después de peque-
ñas modiíicaciones que no alteraron 
en nada el texto de la misma. 
A moción del señor Villalón y del 
doctor Casuso, se agregó á dicha ex-
posición, el acuerdo, de que se indi-
qué á las Cámaras, "que de no acce-
der á lo que se solicita por los Conse-
jos, se convoque á una Convención 
Constituyente de acuerdo con él* ar-
tículo 115 de la Constitución para que 
se supriman los Consejos, y los Go-
bernadores electivos." 
Esta adición fué aprobada por sie-
te votos contra cuatro de los señores 
Planas. Jorrín. M'enéndez y Alvarez 
Vélez. 
Se aprobó también el escrito que se 
dirige al Senado, pidiendo se apruebe 
el proyecto de ley acordado por la Cá-
mara de Representantes, respecto á 
(pie "los Gobiernos Provinciales no 
iniciarán estudios relativos al próxi-
mo presupuesto hasta que el Congre-
so Legisle respecto á la definitiva tri-
butación de las Provincias, haciendo 
posible el funcionamiento de las Ad-
ministraciones Provinciales de acuer-
do con la Constitución del Estado; 
que se declaren en vigor los actuales 
presupuestos Provinciales, en tanto el 
Congreso no establezca la Legislación 
á que se refiere el Artículo prime-
ro; y que se autoriza al Ejecutivo pa-
ra que continúe subvencionando á los 
Gobiernos Provinciales de ?'inar del 
Río, Matanzas, Villas, Camagüey y 
Oriente, en la forma que actualmente 
lo viene haciendo, hasta que se lle-
ven á cabo las reformas de la Ley Or-
gánica Provincial." 
('ou este acuerdo se suspendió la 
sesión, hasta hoy á las 4 p. m.. que 
volverán á reunirse los señores Dele-
gados para la aprobación del acta de 
la junta de ayer. 
L a m í t f a l j e l a L a g u o a 
Si- ;IX Ñicóláé Rivero. 
EljlUmo. Cabildo de La Laguna ha 
sábidP la acogida que ha dado usted en 
las coíiH^^jflel importante periódico 
de su digna dirección á las iniciativas 
del entusiasta P. Viera, en favor de las 
obras de nuestra hermosa Catedral. 
Empeñado este Dtmo. Cabildo en 
una abrá superior á sus fuerzas im-
nvwtfl 
E x t r a c t o Dob le y U n g ü e n t o de | | | 
V I R G I N I C A 
) (ó A v e l l a n o M X g i c o ) , 
D e l D o c t o r C , C . B R I S T O L 
Kl Extracto alivia y enra 
como por encanto las Infla-
maciones y Dolores, el Rouraa-
tismo, Torcednras, Golpes, 
Heridas, Hemorragias, etc. 
E l Ungüento es un específi-
co de notable eficacia para los 
Hemorroides ó Almorranas, 
Botones, Diviesos, Tumores, 
Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencfller de su aplicadfin y la maravillosa ropidez 
con quo producen su efecto, so pueden recomendar con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los 
golpes, caídas y demás accidentes y dolencias que diariamente oceuren 
en la familia. : 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N (B» K E M P , N E W Y O R K 






¿KA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO (jüE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcc ones representan la última palab 
das en ]a manufactura de armazones y son 
ra en el arte y la ciencia emplea-
.-^v«»« u ü    
P R O D U C T O S D E Ü N á I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
ccnlcme á losplanoslevantados por nuestros Ingenieros. 
•La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la máí 
moderfia que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casi 
fabricante do armazones y puentes mis grande do los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y preSUpuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CÜBA 
Ingeuieros y Fabricantes de Aruiaz-ones de Acero y Pueates. 
Oficina y Departaralo Técnico en Oficios 19. HABANA. 
C . 1213 lAb. 
¿ Q n e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 145S 15t-l 15m-2 
Rlodallao 
d e O r o m C&RÜE (PEPTONA) y FOSFATOS) 
Diplomas 
ÓB Hanoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino TONI-NÜ7RIVO, es el rsoonstifuysnte al mas actíyo. 
EñiGaola remarcable en la AWEfóHA, Ir, CONSUNCIÓN, la TÍSSS 
•; en la cimentación de los NIÑOS débiles y délos conoalescientes. 
París, COLUI y 6*» 49, r. de lutoso y «i tedas las farnacias. 
puesta por la necesidad, agradece mu-
chísimo toda ayuda que se le preste, 
pero mucho mas si la ayuda es tan po-
derosa como la que le ha prestado el 
D i a r i o d e l a M a r i n a , que por su pre?-
tigio y por su circulación •asegura el 
feliz éxito de cualquiera empresn. 
Mucho espera este Iltmo. Cabildo de 
Cuba para ver terminadas las obras do 
la Catedral, porque además de la gene-
rosidad de los canarios ahí residente.-
y del interés que por todo lo que se re-
fieré al bien de estas islas les inspira 
el amor nunca desmentido que sienten 
por su Patria, cuenta con el fuego del 
incansable P. Viera y con las columnas 
del D i a r i o d e l a M a h i x a . 
Y a íéáemosfcotKíiaa f]0¡ entusiasmo 
con que todos los canarios están decidi-
dos á cooperar para la terminación de 
nuestra obra que es al mismo tiempo 
obra de religión, de arte y de patriotis-
mo. 
Las esperanzas que hacen concebir 
los trabajos de] •periódico de su digna 
dirección; las gestionen del P. Viera; 
las comisiones que se han formado pa-
ra colectar fondos, y que ellas solas ya 
causan á este Iltmo. Cabildo un con-
suelo grande, pronto serán una reali-
dad 'halagüeña, que La Laguna sabrá 
siempre agradecer al sacrificio de los 
buenos canarias. 
E l Iltmo. Cabildo da á usted las más 
sinceras gracias, y puesto que tan ge-
neroso ha sido desde el principio, le su-
plica le continúe prestando su ayuda 
hasta el fin. 
La Laguna 15 Abril 1909. 
E l Dean. Enrique Mcdim.—-El Arci-
preste. Luis P ré l ah i .—El Penitencia-
rio, Framisco A . Salvador. 
ea bien llorada Marta Abren, la in-
coinparable filantrópica que bastan-
tes lágrimas enjugó y enjugará y ca-
narios, (para no hacer más citas, no 
pocos de los hombres, que queriendo 
á Canarias y á España, abandonaron 
el arado para esgrimir el machete 
por la independencia de Cuba; cana-
rio fué el abnegado defensor de la 
inocencia que un día levantó su voz 
con peligro de perder su vida, cana-
rios fueron los fundadores de Matan-
zas. Holguín. Cienfuegos, etc., y ca-
narios fueron una parte de los fun-
dadores de la Habana; canario fué, 
señor Gastón, el promovedor del pri-
mer ferrocarril, el de Villanueva, Gon-
zalo Alfonso, y no le hago más citas 
porque no son necesarias .para pro-
barle que los canarios, han hecho más 
que, todos los doctores Gastones, y 
quien así ha contribuido á fundar un 
pueblo, y quien así ha .contribuido al 
progreso moral, intelectual y mate-
rial, y quien así ha derramado su 
sangre en esta tierra mil veces ben-
dita, no merecerá alabanzas, pero 
tampoco insultos y para remate doc-
tor, el primer Magistrado de la Repú-
blica ha dicho que la más conveniente 
inmigración es la de isleños, y á ellos 
aquí so les quiere por su honradez, 
virtud, laboriosidad y gratitud, aun-
que le pese al doctor Gastón 
Sebastián Hernández 
se había presentado una enmienda al 
contrato celebrado entre -el Estado y 
i I Ayuntamiento, sobre la policía, 
obligando al Municipio á contribuir 
' al sostenimiento de dicho Cuerpo con 
el 75%. 
E l Sr. Azpiazo dió lectura después 
á una comúnicaeión que le dirigió el 
Secretario de Gobernación, y qnc di-
c e i a s i : 
Señor: 
-41* 
Es creencia y bastante errónea de 
que los canarios vienen á esta hospi-
talaria hierra, á explotar con los bi-
lletes de lolerías y por consiguiiente, 
sólo elilos salen beneficiados, según 
frase del doctor Gastón, y paréceme 
esto un insulto á los nobles corazones 
"is leños ," como aquí se nos llaman 
y ellos, señor Gastón, han venido y 
vienen como obreros honrados á tra-
bajar, para ganarse con el sudor de 
su frente el pan de cada día y no á 
explotar con rifas y no á representar 
en los teatritos escenas ludíbricas, 
eterna vergüenza de una sociedad 
culta, y no pervertir á candidas don-
cellas y no á insuitar á nobles ma-
tronas. 
'Recuerde, doctor Gastón, á Anto-
nio Chávez, emancipador de los es-
clavizados indios cubanos, á Juan 
Fernández Caraballo, fundador de la 
Escuela gratuita de Belén, á Sebas-
tián de la Cruz, fundador del Hospi-
tal de San Juan de Dios, á Andrés 
Stanislas. fundador del DIARIO D E 
L A MARINA, á Nicolás Estevanes, 
dos veces arrojado de Cuba por la in-
transigencia española, al gran educa-
dor Eduardo Duque Diaz, á Domingo 
Barrera, el poeta sentimental. 
Canarios fueron los padres de Mo-
rales Lemus, el famoso abogado de 
la primera. Junta Revolucionaria; 
canaria la madre del abnegado Após-
tol Martí, canario el padre de la nun-
E l p e q u e ñ o nnijvrjror de l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
Una Señora de Cleveland recupera 
su belleza en tres noches, por 
uifídio de un procedimiento 
simple y maravilloso que 
descubre por afortu-
nada casualidad* 
"Me hizo parecer veinte años 
más joven," dice una señora 
de la Habana, que hizo 
la prueba. 
"Mis arrugas desaparecieron eu una 
sola noche,í, dice la Sritn. Fer-
nández, famosa actriz. 
La rapidez con que se efectúa la cura 
de las arrugas, por medio del procedi-
miento de' Helen Sanborn, se iguala 
solamente á la simplicidad de la aplica-
ción. En algunos casos, una sola aplica-
ción es suficiente para apreciar la dife-
rencia, y tres aplicaciones completan el 
tratamiento. 
Miles de mujeres, americanas, ingle-
sas, francesas, alemanas y otras, han 
usado este notable descubrimiento. En-
tre ellas se encuentran muchas seño-
ras de la alta aristocracia. Una señora 
que no nos permite publicar su nombre, 
escribe que ella nunca tuvo á los quince 
años el cutis tan claro y tan suave como 
ahora, que tiene más de cuarenta, me-
diante el uso de este procedimiento, y 
que todo el mundo le dice que parece 
quince años más joven. 
No es masage facial, ni máscara, ni 
tirantes, ni cremas, ni rodillos, ni re-
ceptáculo de vapor, sino un simple y 
maravilloso método de tratamiento en 
casa, que produce' sorprendentes mara-
villas en ocho horas, la maravilla de la 
época. 
Informes absolutamente gratis á cual-
quiera que tenga interés en recuperar 
su perdida belleza ó en conservar la 
belleza y el cutis de la juventud. 
HELEN SAXBOEN, 
Dcpt. 2212 F , Cleveland, Ohio. 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O ñ Q U B . 
Y m c u r a r a en pocos d í a s , r e c o b r a r a 
• a b u e n h u m o r y s u r a s t r o s-j p o n ü r a 
rosado y a l e g r e . 
L e P e p s i n a y R u i b a r b o de Bosane . 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n í e r m e d a d e s 
de l e s t ó m a x o , d i speps ia , {fastr&itcia, 
indlffet>tioues, d i sres t icned l e n t a s y di* 
f l c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s u m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e á i m l e n t o , h c j -
v a h i e m a g á s t r i c a , etc. 
C o n e l uso de l a P K P S I N A Y R Ü I B A K -
,"^0, e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
nejor , d ig i ere b ien , a s i m i l a mks e l 
A l i m e n t o y pronto l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
Doc . a ñ o s de é x i t o c r o c l e n t a . 
S e v e n a o e n t o d a s l a s bot i cas an l a 
I s l a 
C . 1145 l A b . 
b l ^ i O A l U i N í C i P A L 
Nombramientos.—La policía.—Un de-
bate.—Los ammeios.— E l Regla-
mento de carruajes. 
La sesión de 'ayer comenzó a 'las 5 
de la tarde, bajo la presidencia del se-
ñor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se dejaron sin •pfecto los nombra-
mientos de don Francisco Díaz Gni-
llén y don Ramón González, encarga-
do y escribiente dfe la segunda sucur-
sal del Registro Pecuario, designán-
dose en su sustitución á •don Francis-
co For-cade y la señorita María Forca-
de, respectivamente. 
También so dejó sin efecto el nom-
bramiento de don Manuel Lima pa-
ra comprobadnr del Impuesto, lasccn-
d i endose á este .cargo á don Rodolfo 
Tonset ; en la vacante que deja éste á 
don José U. Guerra, y nombrándose 
escribiente de Contaduría á don Ra-
món Gonzalos Alvarez. 
Igualmente se dejó sin efecto el 
nombramiento de don Regino Morell 
para Tenedor de Libros, designándo-
se en sn lugar á don Rafael Meneses. 
E l Sr. Pino pidió que se acordara 
ratificar h determinación del Cabil-
do de solicitar que se exima al Ayun-
tamiento de contribuir al sostenimien-
to de la policía nacional, en vista de 




.o 1 i- 'i días l a 
J Bienorragia, Gonorrea, _ 
fEspcrraattsrrea, Leucorrea 
ó Floree Blancas j toda clase da 
aflujos, por antiguos que sean, 
n Garantizada no causar Estrechecea. 
a ü n esoorifico para toda enferme-
dsd mucosa. Libre de veneno. 
^ Do venta en todas las botleM.. 
PrtpmiU taiamente por 
ie ETans Cüeinical i 
CINCINNATI, O., 
. U . A. 
M . R E S T R E P O 
a Lima (Perú), 
Io de feorero de 
1898. 
n Muy Señores 
mios: Al recibir el 
conteuidode vues-
tro amable envío 
deDcntol, he teni-
do una agrabilísi-
ma sorpresa. El 
perfume del Den-
lol es delicioso y 
su fre-curaexqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á lodos ios demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que liaré 
todo cuanto esté en mi mano pafa pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mi concierne, en lo sucesivo srtlo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. R e s t r e p o , magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Üentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, esiá dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. • 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteurí destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidléndo, por 
tanto, ó curando se.:uramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comuni'a á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que j-ean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. i 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñ i miento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el T E JAPO. 
N E S del doctor González que s% pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé ," calle de la Habana número 1 1 2 , 
esquina á Lamparilla. 
C . 1175 l A b . 
" A consecuencia de las reformas 
que lian de hacerse en el Cuerpo de 
Policía para que responda a la misión 
que le está confiada, esta Secretaría 
lia tenido á bien aprobar, á propuesta 
hecha por el Jefe del Cuerpo, las su-
mas de $1.151951-00 para su sosteni-
miento, y la de $4-2,644-15 por una 
sola vez. para gastos de instalación. 
E n tal virtud, el Municipio, habrá de 
incluir en el Presupuesto que regirá 
el primero do Julio entrante la can-
tidad fija de $572.075-50 pura lo que 
concierne al primer extremo, y la de 
$21.^22-07 para lo que se refiere al 
segundo, que son las correspondien-
tes al 50 por ciento estipulado para 
atender al pago de las obligaciones 
de la Policía, según convenio entre 
el Municipio y el Estado por lo que 
éste consignará, como es consiguien-
te, idénticos en los Presupuestos ge-
nerales de la Nación. Lo que tengo 
el gusto de comunicar á usted como 
resultado de la conferencia celebra-
da el día trece del actual con usted 
y el Presidente del Ayuntaniieuto." 
Sobre este asunto promovióse un 
largo debate, pronunciando el señor 
Clarens un enérgico discurso^ defen-
diendo los fueros del Ayuntamiento y 
censurando á la Secretaría de Gober-
nación por sus ingerencias en los 
asuntos municipales que hace casi nu-
la la autonomía de que con arreglo 
á la vigente ley orgánica deben te-
ner todos los municipios de la Repú-
blica, ingerencia—dijo—que el Ayun-
tamiento de la Habana no está/ dis-
puesto á seguir tolerando. 
L a mayoría hace signos de asenti-
miento á las manifestaciones del se-
ñor Clarens. 
E n igual sentido que dicho concejal 
habló el señor Azpiazo. 
E n definitiva se acordó que cuanto 
antes cumpla su cometido la Comi-
sión encargada de visitar al Presi-
dente de la República y de redactar 
la exposición al Congreso, solicitan-
do la derogación do los artículos de 
la ley que obligan al Ayuntamiento 
á contribuir al sostenimiento de la 
policía nacional, sin tener mando ni 
jurisdicción sobre ella. 
Después se puso á discusión la mo-
ción de los señores Pino y Primelles, 
sobre los anuncios, aprobándose, por 
12 votos contra 10, el artículo prime-
ro de la misma, quo prohibo la coloca-
ción de anuncios pintados ó en table-
ros en las fachadas de todos los edi-
ficios. 
Y habiendo dado las fi de la tarde, 
se procedió á continuar la discusión y 
aprobación del Reglamento de carrua-
jes. 
• L a sesión terminó á las seis y me-
dia. 
LA HUELGA DE PLANCHADORES 
Habana, Mayo 3 de 1 9 0 9 . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
.Distinguido señor: Ruego á usted en-
carecidamente, se digne publicar la ad-
junta carta que en el día de hoy dir» 
gimos al señor director de La Lucha. 
De usted atentamente, 
José M . Yó.ñez. 
Señor Director de La Lucha. 
Muy señor mío: 
E n el número del periódico de sn 
ilustrada dirección correspondiente al 
día de hoy, y con el título de "Moví 
miento obrero." ee dá cuénta de las 
acuerdos adoptados por los dueños ^¿ 
trenes de lavado, en términos que di.v 
tan mucho de ajustarse á la verdad y 
qoié revelan evidentemente haber sido 
sorprendida la buena fe del repórtei 
que aparece autorizando esa noticia. 
Como Presidente que soy de la So-
ciedad Protectora de Industriales d.-
lavado á mano, con cuyo carácter tuve 
el honor de presidir la Asamblea eelf-
brada en la noche de ayer en los salo-
nes del Centro Gallego, puedo asegura i 
á usted que entre los trescientos y picc 
de industriales que concurrioron á esa 
Asamblea, no hubo uno solo que se ex-
presara en términos irrespetuosos pa-
ra las planchadoras declaradas en liu?I 
ga, ni vejaminosos para la raza á quf 
pertenecen en su mayoría, pues lo úni-
co que fué objeto de censura, dentefl 
de los límite.5 que la buena educacioá 
y el mutuo respeto aconsejan, fué lí 
forma violenta que venían observando 
algunos grupos de huelguistas, pretetíi 
diendo entrar en los trenes de lavadí 
sin los miramientos y las consideracio 
nos debidos al dueño de la casa y á 
los operarios que desean permanece] 
dentro de la legalidad existente. 
Constituye otro error lamentable, 
del que no culpamos al autor de esas 
lineas, el afirmar que se toinó el dcuer-
do de nombrar una comisión que visi-
tara á los firmantes de las tarifas qua 
se trata de imponer á los trenes de la-
vado para inducirlos á que se vuelvan 
atrás retirando sus firmas, amenazán-
dolos de ''rebeldes." pues como en él 
caso anterior y dentro de lá mayor ecí-
rrección se propuso y acordó que esa 
comisión visitara rá los firmantes de 
las nuevas tarifas y caso de que espon-
táneamente volvieran sobre su acuer-
do, suscribieran una carta eu que así 
lo hicieran constar. 
Es de lamentar, señor Director, que 
en cuestiones tan delicadas como lo son 
las que suscitan entre las clases obro-
ras se abulten los hechos en términos 
que la procacidad y el insulto aparez-
ca solo por parte de los dueños de tre-
nes de lavado á mano, cuando estos 
han tenido y tienen verdadero inte-
rés en presentar la anormalidad ac-
tual tal como ella es, adoptando como 
norma de conducta el respeto y la es-
timación que siempre le han merecido 
las planchadoras cualquiera que sen 
la raza á que pertenezcan.. 
Y encareciendo la publicidad de es-
tas líneas en su ilustrado diario, le an-
o n e r m e c H a d e s N e r v i o s a s 
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Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
titijye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y de formíatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.* 
A N G L O - A M E S I C A N PKARMACEÜTICAL CO. , L i d . 
L O N D R E S : CROYDON N U E V A Y O R K P A R I S 
T R I P L E P U R A V E R D A D E R A 
^ E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; r e ú n e en p e q u e ñ o volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y e c o n o m í a A «:us similares, á 
Ic^; que surera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de la sangre. 
H e r p e s . E s a ó J u t a s . Tumores , L a m r a r o n e s , E r i s i p e l a s , C a s p a , S a n t a , S a r p u l i l l o . Ane-
m i a p a l ú d i c a , l u j a r l o s del ¡ l i gado , H i d r o p e s í a s , L l a g a s , ú l c e r a s , R e u m a t i s m o s , F l u j o s 
crón icos v A n o m a l i a s p e r i ó d i c a s . 
DE V E N T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S DE C R É D I T O 
c 4095 156-13 D 
S I N W W * 
C. Uí» 
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tioipa las gracias y es de usted aten- | 
to, seguro, servidor, 
José María Yañez. 
La Comisión de dueños de trenes de 
lavado que nos ha visitado, 'para ha-
tornos entrega de la carta que ante-
eede, espera digamos algo en pro de 
la buena causa que defiende: nada te-
nemoís que decir," desde el momento 
eni que la mayoría de los planchado- j 
ivs uada reclama, siendo ima exigua 
minoría la que pretende imponerse á 
b u s compañeros. A todos aconseja-
mos calma, y en general á los sufri-
dos planchadores, que no se dejen im-
poner por los que no sufren sus necc-
BÍdades. 
La GODitítDCiÓQ 
del Centro Castellano 
L a D e l e g a c i ó n A s t u r i a n a 
e n A r t e m i s a . 
Por tratarse de una colectividad 
tan floreciente y s impática como la 
Delegación del Centro Asturiano en 
Artemisa, reproducimos gustosos el si-
guiente, documento que prueba de un 
modo concluyente y por todos con-
ceptos lisonjero la unión que existe 
entre esas instituciones benéficas es-
pañolas y los pueblos en que radican: 
Habana, 28 de Abr i l , de 1909. 
Señor Julio Trelles, Secretario de 
la Delegación de este Centro en Ar-
temisa. 
M i querido amigo y distinguido 
compañero : En la úl t ima sesión que 
celebró la Directiva de esta Sociedad, 
se dió cuenta de las hermosas y lauda-
torias comunicaciones que respetables 
y distinguidas personalidades de esa 
vi l la , dirigieron á usted recientemen-
te, con motivo de haberles usted de-
dicado ejemplares de la Memoria 
anual de esta Inst i tución, correspon-
diente al pasado año de 1908. y por 
unanimidad se acordó rogar á usted, 
por medio de atenta comunicación, 
que tenge la bondad de dar las más 
expresivas gracias á los autores de 
aquellos bellísimos escritos, corres-
pondiendo así, aunque demasiado mo-
destamente, á tan delicadísimas defe-
rencias. 
Los juicios competentes, sinceros y 
acabados que acerca de la Memoria 
emitieron, separadamente, los señores 
Kamón Hernández , Alcalde, y Gonza-
lo Alfonso, Secretario de la Adminis-
t ración Munic ipal ; Antonio García 
González, Juez, y Victoriano Pinera, 
Secretario del Juzgado; doctor Fran-
cisco S. Lamadrid, Jefe Local de Sa-
nidad ; Eduardo Llerena, Secretario 
de la Junta de Educación, y doctor 
José M . Aguayo, han causado gratí-
mma impresión en el ánimo de la Jim-
ia Directiva y la han hecho felicitar-
s e v ratificar su creencia absoluta de 
<\nc '̂ on autoridades que de tal modo 
i apreciar los desvelos y los tira-
bajos constantes de un número impor-
t u n í s i m o de hombres de buena vo-
lu;n;id que congregados en el Centro 
Asturiano de la l l á b a n a encaminan 
{odas sus iniciativas y todos sus es-
fuerzos generosos á la consecución del 
bien suyo y del hidalgo y hospitala-
rio país en que viven, una localidad 
como Artemisa necesariamente tiene 
que estar satisfechísima, porque segu-
ramente ha de ver la equidad y la jus-
ticia prevalecer en todos los asuntos. 
Ya desde hace tiempo el Centro As-
turiano tiene motivos da agradeci-
miento para con Artemisa y sus au-
toridades, por la vida ordenada y 
próspera de la querida Delegación 
que en esa simpática v i l la sostiene; 
y ahora, dicho agradecimiento de un 
modo considerable aumenta, y por eso 
la Directiva acordó exteriorizarlo en 
la forma consignada. 
Kuegole, pues, cumpla esta resolu-
ción de la Junta de Gobierno, y rei-
terándole el testimonio de mi consi-
déración más distinguida quedo de 
usted atentamente. 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Maximino Fernández . 
E l Secretario, 
A . Machín. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i » 
d a l a de L A T K O P I C AJÚ. 
Según estaba anunciado, á la una 
de la tarde del domingo último, se 
reunieron los Castellanos en junta 
general para constituir en esta ciu-
dad el anunciado Centro Castellano. 
Abierta la sesión .por el Presiden-
te señor Alvarez, se leyó y fué apro-
bada el acta de la anterior. Acto se-
guido se leyó el Reglamento, el cual, 
previas ligeras modificaciones, mere-
ció la oprobación de la Junta General. 
La Mesa dió lectura después á la si-
guiente candidatura, la cual fue 
aprobada por aclamación: 
Presidente de honor: D. Manuel 
Alvarez Valcárcel . 
Presidente efectivo: D. Estéban 
Tomé y Martínez. 
Vicepresidentes: Sr. Conde de Sa-
gunto y Ldo. D , • Manuel A b r i l y 
Oehoa. 
Tesorero: D . Castor F. Calvo. 
Vicetesorero: D. C. Mar t ín y Mar-
t ín. 
Vocales; Sres. D. José del Barrio, 
Ldo. D. Isidoro Corzo. D. Teodoro 
Cardenal, D Policarpo Lujan, D. Juan 
Guerra, D. Nicolás Merino, D. Luis 
Escribano, D. Jesús Ma Fernández, 
D. Atanasio García, D. Constantino 
Robles, D. Felipe Fernández, D. Pa-
blo Corral y Villate, D. Felipe More-
tón, D. José María Moretón, D. Fé-
l i x González, D. Adrián Gutiérre.:, 
D. Angel Fernández, D. Manuel Lom-
bas, D. Francisco Alvarez Martínez, 
D. Francisco Gallo, D. Felipe Gonzá-
lez, Sr. Marqués de Esteban, Ldo. 
D. Joaquín F. Montes, Ldo. D. Enr i -
que Valencia, Ldo. Felipe España, 
Ldo. D. Antonio Blanco, D. Cecilio 
Rodríguez, D. Juan Perdices, D. Teó-
filo P'érez, D. Gregorio Saenz Rivas, 
D. Simón Fernández, D. Felipe Car-
mona, D. Francisco Ramos, D. Euge-
nio Fernández, D. Miguel María 8éi-
jas, D .Constantino García González. 
D. Francisco Argücll^s, D. Angel del 
Llano, D. José González, D. Sinforia-
no González. D. Pedro Espinosa y don 
Federico Arias 
Fueron nombrados socios de méri-
to, don Manuel Alvarez Valcárcel, 
don Manuel Lombas, don Jesús "María 
Fernández don Constantino Robles. 
Declarado por el Presidente quedar 
oficialmente constituida la Sociedad, 
su primer acuerdo fué el dir igir ,á 
Madrid él siguiente cable: 
Mayordomo Mayor Palacio 
Madrid. 
Constituido hoy dof? de Mayo, Cen-
tro Castellano, fué su primer acuei'-
! do, saludar á S. M . el Rey. como Je-
i fe de nuestra Nación é hijo predilec-
i to de Castilla. —Valcárced, Presi-
i dente. 
Este cablegrama obtuvo la siguien-
te reínpuesta: 
Mayordomo Mayor Palacio á Presi-
dente Centro Castellano, —Habana. 
Enterado S. M . con satisfacción de 
su cableorama, agradece vivamente 
sentimientos expresados. 
Se acordó que una comisión de la 
Directiva pasase á Palacio lo antes 
posible á saludar y ofrecer sus respe-
tos al Jefe del Estado y señores En-
cargados de Negocios y Cónsul de 
España. 
Después hicieron uso de la palabra 
los señorei Cardenal. Valencia. Mon-
tes, Bauso, Fe rnández y el Marqués 
de Esteban, quienes hablaron con 
gran entusiasmo de España, de Casti-
lla y de Cuba. 
E l Presidente señor Valcárcel. hizo 
el resúmen de los discursos, cediendo 
después su puesto al electo señor To-
mé, quien en forma elegante y fácil 
dió las gracias por el acto realizado, 
prometiendo trabajar en pro del Cen-
tro, hasta colocarlo á la altura que 
debe disfrutar en la Habana el Cen-
tro de los hijos de Castilla. 
El acto terminó á las cinco de la 
tarde. 
Las oficinas del Centro Castellano 
han quedado establecidas provisio-
nalmente, en Monserrato número 133, 
altos. 
S E C R E T A R I A D E 
O U C T I G I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal Suplen-
te del Perico, presentó don Máximo 
Soler Hernández . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G C I O r S P U B M G A 
Una carta-felicitación 
Habana, 3 de Mayo de 1909, 
Sr. Supervisor de la Enseñanza de 
Sloyd. en la provincia de la Habana. 
''Por conducto del señor Superin-
itendentc Provincial de Escuelas.) 
Señor : 
A l enterarme del triunfo obtenido 
por las Escuelas públicas en la Expo-
sición Agrícola é Industrial y de 
trabajos de la Mujer, celebrada úl-
timamente en Palatino en la que, por 
trabajos de la enseñanza especial de 
Sloyd, de que es usted competcnie 
Supervisor, se han adjudicado nueve 
gremios á otras tantas escuelas d?J 
Distrito urbano de la Habana, rae es 
grato expresarle la satisfacción que 
he recibido con ese triunfo, haciéndo-
le presente á usted para que á su vez 
lo haga á los maestros y alumnos de 
las escupías premiadas, la felicitación 
de este Centro, y el regocijo que le-
gít imamente hemos de experimentar 
los que tenemos á nuestro cargo la 
dirección de los Departamentos del 
Ejecutivo Nacional, cuando observa-
mos el brillante resultado que logran 
los esfuerzos de ese mismo Ejecutivo 
por aumentar nuestra -cultura y por 
¿ducar á nuestro pueblo. 
En la próxima sesión que celebre 
la Junta de Superintendentes me se-
rá grato dar cuenta del éxito con-
quistado por usted y por los maes-
tros y alumnos de las escuelas premia-
das. 
Atentamente de usted ( f ) Ramón 
Meza, Secretario de Instrucción Pú-
blica v Bellas Artes. 
CRONiGAJUQIGiAL 
Sentencias 
Ha sido condenado Manuel Gonzá-
lez á tres meses y 10 dias de arresto 
mayor por un delito de robo frus-
trado. 
—Andrés Rodríguez y Ortiz y 
Francisco Cejas, han sido condena-dos 
por un delito de cohecho, á 5 meses 
y 18 dias de arresto mayor., multa de 
3.180 pesetas y 11 afios, y 4 meses de 
inhabilitación especial temporal, por 
cada uno. 
—Por un delito de rapto fué conde-
nado José Puig Ferrer á la pena de 
un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
—Eustaquio Menéndez Tosa ha si-
do absuelto de un supuesto delito oc 
atentado á agente de la autoridad. 
Dispensario Ncestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable pára lograr su v i -
das Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á asta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m . D E L F I N . 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civil . 
Recurso de infracción de ley inter-
puesto en autos de mayor cuantía se-
guido P0r Vicenta García de Estén-..;: 
contra la " L a w Unión and Crown" 
sobre cumplimiento de contrato. Po-
nente: Ortiz. Fiscal: Travieso. Ldo. 
Cabello y Roig. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de desa-
hucio seguido por el Ldo. Osear Go-
bel contra Hipólito Salas y otros. 
Ponente: Noval. Fiscal: Travieso. 
Ldo. Cartañá. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. E l Ministerio 
Fiscal contra Pedro Saldoval y otros1 
en causa por asesinato, disparo y pre-
varicación. Letrado.- Alfredo de. 
Castro y Dueñas. Ponente: Gabarro-1 
cas. Fiscal.... 
Infracción de Ley. Recurso de ca- i 
sación interpuesto por José González 1 
•y Suárez, en causa por rapto. Pon^n- j 
te: Cruz Pérez, Foscal; Laredo. Le-
trados: Cantero y Dueñas. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Nadal Tarrasa, por abusos 
deshonestos. Ponente: Azcárate. 
Fiscal: Rabell. Defensor: Saníaló. 
Juzgado del Centro. 
Contra Justo Alonso por lesiones. 
Ponente: La Torre. Fiscal: Rabell. 
Defensor: Díaz. 
Sala seennda. 
Juzjgado de San Antonio. 
Contra Federico Herrera por lesio-
nes. Ponente: Echarte. Fiscal: Bení-
tez. Defensor: Jo r r ín . 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Andrés Arango y otros, por 
hurto. Ponente: el Presidente. Fis-
cal: Castellanos, Defensor: La Guan-
dia. 
Sala Provisional de lo Civil . 
Juzgado del Norte. 
Manuel Escandón contra la Secre-
taría ile Hacienda, en cobro de pesos. 
Peínente: Sr. Elcid. 
Dr. Trizar. 
Mandatario: Sr. Fiscal. 
Juzgado del Oeste. 
Manuela Sanpere contra Francisco 
Sa l aya y Fuentes, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. La Torre. 
Dr. Heria. L . Mora. 
Mandatario: Tejera 
•Secretario: Segura. 
A G A D E M Í r D E COMERCIO 
De primera cla.se. Director Luis B. 
Corrales. Aguila 112, teléfono 2051. 
Clases diarias de S a. ni. á 9 112 p. m. 
Enseñanza práct ica y garantizada con 
el Título de Tenedor de libros. In-
ternos. 
mité tiene 30 ó 50 empleados, otros 
tienen 2, 4 ó ninguno. 
Mucho le agradecer íamos al señor 
Rodríguez Feo nos enviara una rela-
ción de los seis individuos que figu-
ran como colocados por -este comi-
té (j I . 
Francisco de la Luz Duarte, Secre-
tario del Comité Liberal Histórico, 
Composíela 110.—Jesús Saiz de la Mo-
ra, Secretario del Comité Liberal, 
Acosta 75. 
P A R T I Í ) 0 S p o l í t i c o s 
A L Sr. R O D R I G U E Z F E O 
En la edición de la tarde del DIA-
RIO DE L A M A R I N A , correspon-
diente al 30 del pasado mes, hemos 
leído una carta dir igida al Director 
y suscrita por el señor Rodríguez 
Feo, jefe de la sección de limpieza de 
calles y una relación de los liberales \ 
de los distintos comités que se en-
cuentran ocupando plazas en dicha 
sección. En la propia relación figu-
ra el barrio de Santa Clara; nos ha 
sorprendido lo dicho por el señor Ro-
dríguez Feo, toda vez que tenemos 
entendido que n i en el ramo de l im-
pieza de calles, n i en los distintos de-
partamentos de la administracii 'U pú-
blica, han sido atendidas las recomen-
daciones que por conducto de ambos 
comités de este barrio se hicieron. Y 
no decimos esto por censurar al señor 
Rodríguez Feo, toda vez que acaba de 
tomar posesión de su cargo, lo ha en-
cotnrado todo hecho; lejos de censu-
ra, el señor jefe de la sección de l im-
pieza de calles, merece nuestra felici-
tación, puesto que al publicar con to-
da sinceridad la relación á que nos 
hemos referido, se pone de manifies-
to la poca equidad que ha habido en 
el reparto, dado que, mientras un co-
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
La Asamblea del ler . Distrito 
Habana, 3 de Mayo de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Presente. 
Muy señor mío; Como quiera que 
algunos liberales históricos que fir-
man parto de la Asamblea de Presi-
denies. Secrntarios y Delegados de 
Comités del Primer Distrito, que ten-
go la honra de presidir, suelen inte-
rrogarme si la Asamblea de caráetpr 
idéntico constituida "posteriormen-
t e " en el distrito de referencia por 
los liberales que preside el doctor 
Ail&edó Zayas, y que representan los 
si-ñores José López Pérez y Lino Vi -
llar, como Presidente y Secretario, se 
halla coa ligada con Ig, de los Históri-
cos, me interesa hacer constar públi-
i a;n nte, que éstos no han adoptado 
aun tal acuerdo y que permanecoii 
fieles á la santidad de sus princi-
pios. 
Ruego á usted, haga constar asi-
mismo por conducto de esa importan-
te publicación, que los únicos autori-
zados para convocar la Asamblea L i -
beral Histórica de este Distrito, la 
son el que suscribe, y el señor Ber-
nardo Menéndez, Secretario de la 
misma. 
, Anticipándole las gracias queda de 
usted affmo. S. S. 
Antonio Seijas. 
Presidente 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
á los afiliados paira que concurran á 
la junta que celebrará este comité el 
día 4 del corriente, á las siete y media 
de la noche, en el local del mismo, San 
Miguel 90. rogándole la más puntual 
asistencia. 
Habana. Mayo 3 de 1909.—Car/05 
Lagfange, Secretario de corresponden-
cia. 
E L G E N I O L V V E X T I V O D E L H O M B R E V I E N E A L A A Y U D A D E L A M U J E R Q U E B U S C A B E L L E Z A 
Y D E L H O M B R E Q U E D E S E A H A C E R S E A T R A C T I V O A L V B E L L O S E X O . 
J 
E L S U E Ñ O D E M U C H O S S I G L O S S E V E P O R F I N R E A L I Z A D O C O Í ^ W P R B P A R A D O D E E e R E Y . 
R E V E L A C I O N D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
L A E X P E R I E N C I A H A D E M O S T R A D O Q U E E S T E T R A T A M I E N T O E S S E G U R O , P R A C T I C O Y P R O N T O , S I E N D O 
R E C O M E N D A D O P O R L A S M A S A L T A S A U T O R I D A D E S . L L E V A S A L U D Y V I G O R A L C A B E L L O . 
D e l e g a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
( P o r t fe leeraj ' i> 
Guane, Mayo 3. 
á las 2 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer se const i tuyó la Delegación 
del Centro Canario con 129 socios, 
siendo electos los señores siguientes: 
Presidente efectivo, Luis Perojo; V i -
ce primero, Cándido Parra; Segundo, 
Blas Llaneras; Secretario, el que sus-
cribe; Vice, Miguel V iond i ; Tesore-
ro, Juan V i l l a ; Vice, Casiano Peña ; 
Médico. Domingo Delgado; Cobrador, 
Carlos Menéndez. 
Las fórmulas se despacharán en las 
farmacias de Pedro Aguiar y Floren-
d o Calderón. 
Vinieron á constituir la Delegación 
el Presidente de la de Luis Lazo Mau-
ricio Concepción, y los Vocales Faus-
tino Acosta, Juan Pérez, Andrés Oar-
ballo, Lorenzo Crespo y Tomás Her-
nández. 
Se nombraron varias subcomisiones 
para los barrios de este t é rmino ; el 
lindero de las Delegaciones de Guane 
y Luis Lazo es la casa de Saturnino 
Moriñón, en el barrio de Tenería. Se 
cree que la Delegación Canaria será 
la de mayor número de socios. Des-
pués que tomó posesión la Directiva, 
se repartieron dulces y licores. 
jAnton io Ramos, Corresponsal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Peticiones denegadas 
Algunos Apuntamiento de la Re-
pública se han dirigido al señor Pre-
sidente solicitando que deje sin efec-
to la ley de Tráfico, habiéndoseles 
contestado que el Ejecutivo tiene fa-
cultades para hacerlas cumplir, pero 
no .para suspenderlas, correspondiou-
do esa prerrogativa al Congreso. 
8 P , G R B T ^ R I A D E 
G O B B R I N A G I O I N 
Casas quemadas 
'La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de que á las seis 
de la tarde del domingo último, se 
quemaron dos casas de campo en e l 
barrio de Guanábana , término muni-
cipal de Caibarién, propiedad de don 
José Liba. 
E l rumor público señala como au-
tor del incendio á Bartolomé Alemán. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
E l Sr. Limendour 
• De paso para los Estados Unidos, 
ha llegado á esta capital el señor Ju-
lio Limendour, hijo político del Se-
cretario de Relaciones Exteriores de 
Méjico. 
Es bien conocida la frase de aquel poe-
ta Inglés que la fortuna de la mujer está, 
en sus facciooeíi, pero debe añad.rse que 
una cara bonita sin una •cabellera hermosa 
no atrae. Un rostro delicado, bello y en-
cantador tiene que ir acompañado de pelo 
abundante y sedoso. No deben apenarse, 
sin embargo, las damas á quienes la natu-
raleza no lia dotado de un rostro perfecto. 
La verdadera belleza la constituye una bo-
nita mata de pelo y loa miembros del sexo 
gentil que no h a n sido favorecidos por la 
naturaleza con un rostro bollo y una cabe-
llera hermosa, pueden por fin adquirir es-
tas riquezas naturales con la ayuda de la 
ciencia. 
Una mujer que no ha sidq dotada por 
natura con una cara bella puede traer en-
cantos sin cuento é Innumerables hechizos 
á su persona si posee una cabellera es-
pléndida. Con elia puede hacerse de contor. 
nos puros y angelicales, llenarse de gracia 
y apariencia Ideal, si sabe peinarse debi-
damente. La mujer ha sido causa de los 
más grandes acaecimientos históricos. Ele-
na dió lugar & la sangrienta guerra de 
Troya. Cieopati-a fuó causa de la calda 
de Marco Antonio. Napoleón rindió siempre 
culto á los encantos femeninos. La prin-
cipal fuente de belleza de esas célebres mu-
jeres de la historia antigua estaba en el 
cabello. 
Como la mujer sabe que para sostener el 
cetro es indispensable que su físico sea 
perfecto, no nos sorprende ver con cuanto 
afá.n se esfuerza para perfeccionar sus gra-
cias desĉ  tiempo inmemorial. Una cabe-
llera escasa da á. la mujer más aliloción y 
pesar que cualquier epidemia ó desfigura-
ción física, y lo. adquisición de pelo abun-
dante 3' hermoso es una dádiva que ha bus-
cado durante^ siglos, como la fuente de be-
lleza perpétua. Llámese paradoja si así se 
desea, pero mientras más bonita es la cara 
de una mujer, más agronías sufre ella cuando 
su cabellera es pobre y raquffioa. El con-
traste dá más fuerza á. la percepción del 
defecto y cuando un rostro atractivo y bello 
no se vó coronado con una cabellera abun-
dante y saludable, la pena es agravante. 
SI se pregunta á los editores de la Sec-
ción de la Mujer de cualquier periótUco 
acerca de qué desfiguraciones ó defectos 
causan mayores tormentos y vejaciones al 
sexo bello, la respuesta será. Invariable-
mente: Escasez de cabello, caspa y enferme-
dades del cuero cabelludo. Eh "L' Art de 
la Mode", "Herald". "Journal" y otros im-
portantísimos periódicos que dedican pá.-
ginas enteras á, las damas, se encuentran 
más solicitudes de consejos para evitar la 
caspa y hacer crecer el cabello que para 
cualquiera otra de las molestias que afec-
tan al sexo gentil. Algunas de las cartas 
da compasión leerlas. Una señorita escribe 
que la vida es una carga pesada para ella, 
que no puede asociarse con sue amistades 
por ser tan sensitiva acerca de su padeci-
miento de caspa y la escasez de su pelo. 
Esa situación e»-- Intolerable. No hay mu-
jer que tenga algún vestiglo de orgullo que 
no descanse hasta descubrir el medio de l i -
brarse de esa agonía. Sin embargo, la mu-
jer ha apurado todos los esfuerzos desde el 
comienzo de nuestra civilización con resul-
tados desconsoladores. No desea ella un 
agente íue le traiga alivió temporalmente, 
6 que sea dañino, ó que le deje el pelo lleno 
de grasa. Pero en su ardiente deseo de dos-
cubrir algo que traiga pa¿ á. au cerebro, w-
brándole de la caspa y haciendo que su pelo 
crezca abundante y atractivo ha sido chas-
queada tantas veces que solamente el dis-
gusto hereditario que siente hácia la re-
pulsiva caspa y escasez de cabello la mue-
ve á mantener la esperanza de que algún 
día el genio Inventivo del hombre venga á II 
bertarla de sus males y de ese modo dar 
fin 4 sus sufrimientos y pesares. 
Fabricantes sin escrúpulos han jugado 
con su té é ignorancia y han hecho for-
tunas año tras año, publicando avisos erró-
neos y pretensiones sin fundamento concer-
nientes á. la mal llamada eficacia de sus re-
medios para evitar la caspa y hacer crecer 
el cabello. El punto principal de reunir 
en la preparación ingredintes no dañinos, 
anaisépticos y germicidas, junto con un 
perfume agradable y exquisito no se tuvie-
ron nunca en consideración. Pero la espe-
ranza de la mujer de obtener al fin el re-
medio no fué vana, y el crédito viene á. re-
caer al Profesor Paul Ebrey. Solamente ha-
ce algunos años el Preparado Ebrey se dió 
á conocer al público y ha demostrado ser 
una revelación asombrosa & la ciencia mo-
derna. Pruebas sin límite han hecho paten-
te que el Preparado Ebrey es precisamente 
el compuesto que se ha estado buscando du-
rante siglos para verdaderamente hacer des-
aparecer la caspa y embellecV y dar vida 
al cabello. El único método que han adopta-
do los fabricantes para hacer conocer el 
Preparado Ebrey es el medio honesto do ga-
narse la confianza de los que están intere-
sados en su uso, y de esta manera han ob-
tenido inmenso éxito. 
La nueva de las notables cualidades del 
Preparado Ebrey se ha extendido rápida-
mente. Se conoce ahora y se usa más que 
cualquier otro preparado para el cabello 
y lo que es más importante es el hecho de 
que es recomendado por los médicos y 
hombres de ciencia más afamados de la 
Unión, p jr 'os periódicos y por las revistas 
más leídas que dedican sus páginas princi-
palmente al bello sexo. 
Sería suficiente para propagar las vir-
tudes del Preparado Ebrey publicar la gran 
serie de testimonios que.ha recibido el Pro-
fesor Ebrey durante los últimos años, en 
prueba del valor real de su Preparado, como 
stn rival para la cura de las enfermedades 
del perlcráneo y para el exterminio de las 
causas que producen aquellas, pero sola-
menee desea el Inventor dar algunas expli-
caciones para satisfacción del mismo, como 
todo hombre que ha empleado años de es-
tudio para averiguar todo ô concerniente á 
un objeto particular y después de conseguid 
' do su fin, ya victorioso, sólo le resta el 
' deseo de hacer partícipe á los demás del 
triunfo adquirido y de dar á conocer su des. 
cubrimiento. 
La idea del Profesor Ebrey al dedicar 
veinte aflos de su vida al estudio de las 
enfermedades de la piel, del cráneo fué 
descubrir las causas que producen la caivj-
cie y después hacer una combinación cien-
tífica de productos, reuniendo cualidades 
estimulantes y tónicas que promoviesen la 
circulación y resta-arasen la condición le-
tárgica del cutis, venas y nervios, que dan 
vida al cabello, para que llevasen nueva sa-
via, incluyendo, además, en la preparación 
agentes antisépticos poderosos, de modo 
que los gérmenes que habitan en todo te-
rreno infestado, no pudiesen vivir en el 
pericráneo después d© la aplicación de su 
célebre preparado. 
Debido á las facilidades que le brindaba 
su extensa práctica, pudo el Profesor Ebrey 
hacer experimentos en las caaezas en los 
períodos distintos de la calvicie. Una idea 
puede darse de la labor tan difícil que tomó 
en su mano el Profesor Ebrey si se tiene en 
cuenta que por un espacio de cinco años es-
tuvo probando con Innumerable combina-
clones. Durante todo ese tiempo consultó 
con los químicos y profesores más afamados 
de los Estados Unidos, habiendo hecho via-
jes á Chicago, Buffalo, St. Louis, Philadel-
phia, Baltlmore y Boston, y por fin. sin 
haber perdido las esperanzas ante los Impe-
dimentos que se le presentaban, pues la 
perseverancia allana todos los obstáculos, 
sus esfuerzos de tantos afios se vieron co-
ronados por el dxito, habiendo obtenido por 
fin una coiupo.siyióu en la que toman parto 
Ingredientes que poseen admirables cuali-
dades vivificantes, combinadas con agentes 
que dan circulación á 'a sangre, agentes 
antisépticos, tónicos, restauradores y pode-
rosísimos, que traen vida nueva á la epider-
mis, de modo que la circulación se efectúe 
propiamente; así, las raíces del cabello l i -
bres de los diferentes obstáculos que impe-
dían su desarrollo y vida obtienen la vitali-
dad .necesaria con el uso del Preparado 
Ebrey, motivando que el cabello crezca sa-
no, abundante y saludable. 
Existiendo esta composición que preserva 
admirablemente el cabello en estado de lo-
zanía, lo cual es el orgullo de la juventud 
y el adorno de la vejez, no debe haber te-
mor de perderse el pelo, pues si éste se cae 
se deberá sencillamente á negligencia por 
no hacerse uso del medicamento, el cual 
está al fácil alcance de todos, en las farma-
cias y perfumerías: el Preparado Ebrey. 
El Preparado Ebrey es recomendado por 
médicos, cirujanos, periódicos y por las re-
vistas más Importantes. No hay escasez de 
evidencia para probar que el Preparado 
Ébrey es digno de su reputación. He aquí 
alguna: 
El eminente galeno, Dr. Pablo Font y 
Martelo, quien por más de veinte afios ha 
dedicado su energía á arrancar de las ga-
rras de la muerte á los miembros de su ex-
tensa práctica, escribe;—"El Preparado de 
Ebrey me ha dado los más satisfactorios re-
sultados en todos los casos en que lo he re-
comendado. Coasidero el Preparado Ebrey 
como el único compuesto que cura radical-
mente las enfermedades del cuero cabellu-
do." El Dr. Font Martelo reside en Huma-
cao, Puerto Pico. 
El propietario de una de las más im-
portantes droguerías de New. York, dice: 
—"La venta dei Preparado Ebrey aumenta 
constantemente y solamente olmos alaban-
zas en favor de sus méritos continuamente-" 
1/a.s curas casi milagrosas efectuadas por 
el Preparado de Ebrey han sido casi ecllp-adas por el reciente caso del Sr. Byron de] 
Hotel Flfth Avenue de Now York- hom-
bre como de 40 años, comerciante retirado 
que ha hecho una considerable fortuna en 
el negocio de harina. El caso del Sr. Byron 
ha sido objeto de gran interés por la prof-. 
slón médica, pues os bien sabido que mucho¡ 
hombres de ciencia dicen que no hay cura 
positiva para la calvicie. Damos á continua-
ción pruebas palpables de que el cabello se 
puede restaurar, gracias al maravilloso des-
cubrimiento del Profesor Ebrey. Los perió-
dicos no solamente de New York, sino los de 
las demás ciudades de la Unión se han ocu-
pado de hecho tan asombroso y del porten-
toso descubrimiento del Profesor Ebrey. 
Se hablan publicado una tras otra reseñas 
incroiblos de los resultados admirables al-
canzados con el uso del Preparado de Ebiey, 
pero todavía no habíamos dado á conocer 
nada tan asombrosamente conveniente como 
la cura sin paralelo del Sr. Byron. la cual 
ha llenado al público de admirclón y curio-
sidad. Después de la publicación de esta 
prodigiosa cura han llegado á noticia del 
Profesor Ebrey cientos de casos considera-
dos perdidos y que han obtenido resultados 
admirables con el uso del Preparado de 
Ebrey. Se trata de un verdadero triunfo d« 
la ciencia y la duda ha sido desvanecida al 
fin por completo. 
Profesor Ebrey. — Estimado señor: — 
Etaeé como cuatro años la caspa habla in-
vadido mi cabeza de tal manera que se ha-
cia necesario limpiar el peine todos loi 
días después de peinarme. Además, el cabe-
llo comenzaba á caérseme en proporcione» 
alarmantes al extremo de que ya me asalta-
ban Ideas de ir á un establecimiento dond« 
confeccionan pelucas, para hacerme de una 
pues siempre me causó horror una cabe¿« 
calva y ya creía que Iba á ser castigado con 
una calva soberana, providencialmente ful 
á visitar un día en que estaba casi deses-
perado á mi amigo el Dr. Bressoud qule» 
me dijo que lo único rjue éi había usado er 
su larga práctica con buenos resultados era 
el Preparado de Ebrey, y sin prestar oído 
á las muchas alabanzas que me hizo de dlche 
preparado, lo dejé súbitamente y m"e ful á 
la farmacia de Rlkers y compré un frase». 
Al llegar al hotel, ya en mi cuarto, me, 
empavoné la cabeza con el líquido (que tie-
ne un perfume agradabílislmo) y todas las 
mañanas al levantarme y por las noches al 
retirarme usaba el cepillo de cabeza, según 
Ud. Indica." 
"Al cabo de un mes de seguir esa práctlct 
empecé á observar que en la coronilla co-
menzaban á nacer unos bellos muy imper-
ceptiblemente y bailé de alegría. Desde en-
tonces el cabello ha seguido creciendo y hof 
gozo de una mata de relo admirable. La 
caspa no me molesta ya tampoco y lt es* 
cribo esta declaración lleno de entusiasmo. 
Publique Ud. esta declaración en todo? los 
periódicos, si así lo desea, y use mi nomhre 
como y cuando guste para anunciar su mag-
nífico Preparado de Ebrey, pues debo á t a . 
una deuda de gratitud y la única man®" 
de pagársela es dándole autorización pa 
que utilice mi nombre anunciado su prcp 
ración tan beneficiosa." 
El Preparado de Ebrey se ^ « « ¡ g * 
ra solaraenee en los laboratorios de Enrey 
Chemical Works. 46 Murray St.. New i 
U. S. A. 
Un libro acerca do las enfermedades del 
pericráneo y su cura será e * ™ * * * ™ ^ 
á toda persona que lo solicite, 
á Ebrey Chemical Work, 46 Murra> St., 
New York. U. S. A. 
En Cuba se encuentra de venta el Prepa-
rado de Ebrey en todas las boticas y per-
fumerías. En las Droguerías de Sarra. ur . 
Johnson, Dr. Taquechel y Dr. Gonzálcí. di 
la Habana, se puede comprar el Prep&radc 
de Ebrey eu grandes cantidades á precio ra-
zonable. En Santiago de Cuba O. Mora.cs 
V Co. En Matanzas, Viuda de Ernesto Trio-
leí y co. En Gieufuegos. Botica del Doctor 
Taquechel, etc. 
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P A R L E R I A 
Aunque pese á los eternos inconfor-
mes, los charros son grandes jinetes, 
grandes enlazadores y grandes bárba-
ros, que ofrecen un espectáculo digno 
de cualquier público, aun del público 
más estragado y exigente. 
Los que estamos familiarizados con 
la vida del campo comprendimos á ma-
ravilla el mérito de aquella brava gen-
te cuyas proezas nos regodearon el do-
mingo y el lunes en los -terrenos de A l -
mendares. 
Todos los équites mejicanos montan, 
enlazan y colean brillantemente; pe-
ro entre ellos hay dos hombres excep-
cionales: Anastasio Becerra y José Be-
cerril. 
Becerra, que parece, indio, se ata la 
punta del lazo á los pies ó al pescuezo, 
y así detiene y derriba á un toro, su-
friendo tremendos golpes al caer y ser 
arrastrado por el animal. Después ca-
bfclga sobre el *'bicho," como si éste 
fuera dócil jaca; y por último, corre 
sobre su caballo, en pelo, tras otro ca-
cabadlo cerrero, y se traslada á él, de 
un salto magnífico. Ya en la indómita 
bestia, la domina fácilmente, la aparea 
con la cabalgaduraYmaestrada, y pasa 
mievaraente á la última, como quien 
pasa de un jardín á otro jardín . Cual 
bocadillo ó entremés, pára. un potro t i -
rándole de las crines, ó lo tumba acari-
ciándole las orejas. . . . 
Tal se las gasta el Anastasio Bece-
rra. 
José Becerril, en pie sobre la arena, 
comienza, á hacer juegos malabares con 
e] lazo: lo ancha, la estrecha, lo eleva, 
lo baja, lo lleva en torno del cuerpo, 
lo convierte en una sierpe, dibuja en 
el aire caprichosas figuras. Entonces le 
traen su corcel, y, sin que el lazo deje 
nunca de estar en movimiento, monta 
sobre el cuadrúpedo, y continúa sus fi-
ligranas, hasta que cruza á escape una 
yegua salvaje, y él, casi de espaldas, 
la aprehende y la tumba, magistral-
mente. 
El arte de colear á un toro, enredán-
dole el rabo en la pierna del jinete y 
volteándole con escandalosa facilidad, 
arte difícil es, que yo no conocía ni 
por soñación, no obstante haber yjstfi 
trabajar á muy valientes monteros de 
Cuba. 
Correr un caballo, detenerlo de súbi-
to, y obligarlo en seguida á marchar 
hacia atrás, demuestra desde el primer 
eimmento. el dominio absoluto que de 
la equitacióii^pcsee quien ejecuta esa 
suerte. 
¿Que los caballos estaban amaestra-
dos, que los toros no se comían á na-
die, que cualquiera de nuestroá gun.ji' 
ros da punto y raya á los charros, que 
montar, enlazar y colear son tortas y 
pan pintado? 
Deexte una silla de la glorieta st 
piensa éb í? pero desde unaVsilia meji-
cana se discurre dé manera, muy dis-
tuüH. porque entonces la montura pa-
rece una montaña y el suelo un abis-
mo . . . 
—Dígame, valedor-pregunto un 
guasón á un charro—¿no-hacen ustedes 
sino esas beberías ? 
—Hacemos algo más, señor—contes-
tó el interrogado:—enlazamos una agu-
ja prendida á uxia mala lengua. 
T este rasgo de ingenio vale por la 
anejor coleada. 
m . MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de lo s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o de l a ce rveza , sob re t o d o 
l a de l . A T R O P I C A L . 
D e D o n Q u i j o t e á S a n c h o 
Escribirte unos avisos para tu direc-
ción, obra es meritoria para mí, y no 
poco provechosa para t í , Sancho ami-
go. Vivimos en la más feliz de todas 
las épocas y tú que eres un tanto l i -
gero de cascos, necesita que se te pon-
gan de manifiesto los vicios y virtudes 
de nuestros días, para que apar tándote 
áe aquellos, te apliques á la práctica de 
estas. Conocieras tu la época en quo 
vives, los hombres que te rodean, los 
muchos adelantos de nuestros días, y 
ahorrárame yo el trabajo de escribir. 
Pero tienes la cabeza dura como una 
roca, y sacarte esas ideas torcidas que 
tanto en ella metido se te han difícil 
obra es. Sancho amigo, que estás erra-
do. Sancho amigo, que debes salir del 
error. Sancho amigo, que si no te caben 
las nuevas ideas en la cabeza, otras has 
de buscar. Lee la presente epístola y 
pondérala con pausa. 
E l espíritu de superficialidad domi-
na, porque, dada la prisa con que v iv i -
mos, sería imprudente malgastar el 
Ivinpo en estudios profundos-, la va-
nidad se ha posesionado de los corazo-
nes, pues siendo todos iguales, glorió-
me, no tanto de haber subido yo á las 
alturas de los grandes, cuanto por ha-
ber hecho descender áes tos á mi nivel ; 
la irreligiosidad paséase orgullosa por 
en medio de nosotros, á título de últi-
mo adelanto de la ciencia;. eseondídose 
ha el candor de la inocencia, temeroso 
de la persecución, que no se compadece 
el candor con las agudezas reclamadas 
por la vida moderna; la soberbia levan-
tado ha su trono, sentadose en él, y 
pro. trrbunali juzga y condena ú la 
humanidad, anacronismo para nuestra 
época; la buena fe, huye de nosotros, 
que no se avienen los adelantos de las 
ciencias, y la ilustración de los enten-
dimientos, con esos corazones neutros, 
desconocedores del bien y del mal, que 
todo lo echan á buena parte; y los 
deseos todos han sido sustituidos por la 
sagrada hanubre de oro " a u n sacra 
fames," según expresión del clásico 
latino; que dio el oro la medida de t u 
valer, engrandece los pueblos, la justi-
cia le hace piruetas, y cohonesta nues-
tra conducta. Verdad que en otros 
tiempos las solícitas abejas dejaban su 
riquísimo licor en las concavidades de 
las peñas ; y que pródiga la tierra, 
ofrecíanos cariñosl el fruto de sus en-
t rañas . Hoy no es así, Sancho amigo: 
todo ha cambiado, y en vez de la abe-
ja y de su panal, abundan muchísimos 
zánganos, que se aprovechan del ajeno 
trabajo. ¡Tiempos de bendición y de 
felicidad! Los agricultores truecan el 
arado por la pluma; los letrados, de-
jando los libros, eíñense la espada del 
guerrero: el mi l i tar busca el ocio de 
.las .blandas .plunKi^.. Y nada hay de 
censurable: hn/es (ícl humano corazón. 
¿Dónde emíontramos tantos genios? 
En cada eáWwina un poeta-, en cada 
buhardilla/nn filósofo; en cada plaza 
un astrólofeo. ¿Qué época de la anti-
gua Histoi '« y de la inedia, cuenta lié" 
roes c o m o W ^ ^ n t ^ ? ¿Cuándo ha so-
nado en el mundo más estentórea la voz 
del reproche para condenar el vicio? 
| Acaso sufren comparación con los mo-
dernos poetas, los de la mal llamada 
''edad de oro"? /.Qué son los Luises, 
qué los López y Calderones, los Tirsos 
y los Moretes, les Balbuenas y los Rio-
jas comparados con nuestros líricos y 
dramálieos? Tomando para sus obras 
argumentos elevados ¿es acaso de admi-
rar que compusiesen algunas comedias 
pasables, algunas novelas medianas? 
Con los argumentos hoy usados, bala-
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas c lases , y on la s conva lecenc ia s de e l las 
e l auxil io m á s poderoso del m é d i c o es e l 
A 
díes, de poca monta, ¿podrían ellos ha-
ber escrito obras de arte, como las es-
critas en nuestra edad- feliz? Alabar a 
la v i r tud, fácil cosa es y de éxito se-
guro; pero alabar el vicio, cantar los 
placeres de Venus, y coronarse de lau-
reles, ver batir palmas en obsequio del 
j cantor, no es cosa dada á todos, sino á 
¡ los predilectos de las Musas. Pintar la 
| Virgen Purísima, y legar á las futuras 
i generaciones el nombre del artista en-
í tre nimbos de gloria, hacedero es. mas 
I si se tiene en cuenta que la Purís ima 
1 es la obra maestra de la Omnipotencia 
del Eterno; pero retroceder veinte si 
glcs en la Historia de la Humanidad, 
pintorrajear en el lienzo, las victorias 
de la -madre de Cupido en Roma y en 
Atenas, y hacer f i jar la superficial 
atención de los actuales moradores del 
mundo, cauchar los atronadores trom-
peros de la fama, obra es no.de hom-
bres comunes, .premio de gigantes en 
imaginación y fantasía. Porque ¿poco 
pasmoso es, Sancho amigo, ver ensal-
zada la v i r tud y condenado el vicio, y 
sin embargo, menospreciadas las artes, 
cuando á la vi r tud se dedican, apre-
ciadas y estimadas, cuando al vicio se 
consagran ? 
Tu, Sandio mío, no entiendes de 
achaques científicos, n i artísticos, como 
que aun crees llevar en la mano el 
cavado, con que dirigías puercas, allá 
en los días de t u mocedad; tú , digo, no 
entiendes esos contrastes, y atribuirloa 
has á falta de lógica. Necedad es tuya, 
que no falta de lógica, ni de sentido 
común; sino por el contrario, sobra de 
filosofía, señal de las ventajas positi-
vas de esta, sobre todas las épocas pa-
sadas. Y si no, dime, mentecato de tí, 
¿no es bueno asistir á esas representa-
ciones teatrales, donde una hembra, 
garbosa en el andar, ligera en los mo-
vimientos, picaresca en el mirar, in-
tencionada en las palabras, fácil en el 
decir, irresistible en el 'brindarse, ele" 
gante en todas sus apariencias, exhibe 
todo cuanto la naturaleza le dio, aun 
aquella que sabía ocultó en los últimos 
rincones del cuerpo humano? O crees, 
necio y más que necio, que de esos es-
pectáculos no se sale maldiciendo el 
vicio y alabando la virtud? ¿No imagi-
nas que al contemplar un cuadro sen-
sual, el corazón se llena de noble ira, y 
se enciende en amor á la virtud? 
Fioj i l lo estás en lógica, si no conoces 
la fuerza de los argumentos á contra-
rio. Más no estoy muy cuerdo yo, que 
te hablo como si fueras mi igual, olvi-
dándome de que tu jamás alcanzarás 
tt comprender ciertas cosas, 'por falta 
de mollera, y dando lugar á que te 
r ías socarrón a mente y que niegues con 
las ojos la fe en mi .palabra, que no te 
atreves á negar con los labios. Hablar 
con villanos es de poco avisados, y per-
der el tiempo, procura instruirte, bella-
co, ¿y cómo has de gobernar t u ínsula 
el día en que la potencia de mi brazo 
te depare up gobierno? Lejos enton-
ces yo de t í . pues ya tendré mi impe" 
rio ¿quién ha. de aconsejarte? ¿A quién 
consultarás? ¿Qué medidas tomarás na-
ra administrar rectamente justicia á 
tus vasallos si persistes en tener em-
paredadas en la cholla esas ideas añe-
jas ? Prepararte hoy para mañana, es 
mi empeño: que si no tuvieres muy me-
tido en la cabeza el conocimiento de los 
hombres y de los tiempos en que vives, 
serás más de perjuicio, que de provecho 
á tus súbditos. Y si te empeñares en Vi-
vir fuera de tus hombres y de tus tiem-
pos, burlarse 'han tais gobernados, que 
te apostrofarán en esta ó semejante 
manera:—"Andad señor Gobernador, 
mal os avenís con vuestros gobernados; 
muy á la antigua vivís: y con vuestros 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A CASPA 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
S u uso constante devue lve pronto la sa lud. 
"Hace muchos a ñ o s que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. E ñ los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa sat isfacción. Actualmente Yo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." D r . J . H . Sackrider, East Randolph, N . Y . 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Granum. Solamente por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Carie & Sons. Depositarios. 153 Water St. New York, E . U. de A, 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Se efec túa una curac ión radical . 
Cuando veáis á u n a mujer ó á u n hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparado 
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y e l imináis el efe -to." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde 
se en las principales farmacias. 
Dos tamfi.203. 60 cía. y j j en moneda ame-
rtcoaa. 
" L * Reunión." Vda. de José SarrA é HlJ^v 
Manuel Jotin«on. Obispo 63 y 66. Xfatma üBsecIalM. 
Pri fc iada con medalla da bronce ea U a i t i m v E x p o s i o i ó a do Parí i . 
Cura las toses rebeldes» tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C . 1156 1 A b -
M a r c a O e p o s i t a O a 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Segün la dosis que se tome, se lepra 
obtener estos tres efectos con 'Os Gra-
nulos de Uuibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas iiebilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón I i u p c o 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se • b-
tíene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas elt-fecto es laxante, y, por tillimo, 
si se toman /i. los gránuios purgan com-
p'ctamente. Kn una cucharada de agua 
se tom n con la mayor facilidad. 
El û p de tastos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas ; y al contrario délos demáspur-
gan'es, que, en lugar de forialeor al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la \V3z que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria, epidémica tan 
frecuenteen lospaís^s cálid« sy malsanos. 
Para evitar cualquiera confiiSfón de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, coa ciertas imitatienes ó sus-
tituciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa /,. FRERE, 19, rae Jacob, 
Parit; pues á menudo todas esas drogas 
están malísimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 3 
actos y vuestras piernas abiertas, mas-
trais que 'habéis nacido á horcajadas 
sobre un asno." Vuelvo en tí . buen es-
cudero: no se diga jamás^ que saliste 
mal discípulo, teniendo tan buena es* 
cuela: si aprovechares, míos serán tus 
huiros; si no aprovechares, cúlpese al 
aprendiz, que con tan buen maestro no 
supo, ó no quiso sacar provecho de sus 
lecciones. Otras avisos te daré para que 
estudies lo bueno y lo malo, y dado me 
sea. sepas como regirte á t i mismo. 
l u c a s d e l CIGARRAL. 
P O R L A M U J E R C U B A N A 
(Industria primorosa y lucrativa) 
Es asunto de grandísimo interés y 
de verdadera preocupación para los 
gobiernos, la cuestión del, trabajo de 
las mujeres. Basta saber el número i n -
meus-o de levos voladas en ese senti-
do por Inglaterra, Francia. Holanda 
y otros países, también adelantados, 
para comprendor el deseo ferviente 
que existe de proporcionar á la mujer, 
por 'los medios siempre honrosos del 
trabajo, la oportunidad de poder l i -
brar la subsistencia sin tener que ape-
lar á medios humillantes y depresivos 
á su dignidad. 
En Cuba también se han dado prue-
bas do que el obierno se preocupa de 
la suerte de la mujer; también se han 
dictado leyes y disposiciones tenden-
tes -á facilitar y asegurar los benefi-
cios dol trabajo digno y honrado para 
la mujer, poniéndola á cubierto de los 
mil •contratiempos de la pobreza y de 
la miseria. 
Como una demostración de ese inte-
rés que señalamos, y con el objeto, se-
guramente, de abrir en el mañana una 
nueva y lucrativa industria exclusiva-
mento para, la mujer, el Gobierno cu-
bano ha establecido la enseñanza del 
encaje en las escuelas públicas, con el 
dobío interés de la mejora en la edu-
cación para el hogar y el más impor-
tante de proporcionarle el necesario 
medio de ganarse la subsistencia con 
su trabajo. 
Esta vez, como en otras muchas, el 
Gobierno ha estado acertado, pues en 
lugar de copiar una "forma de sombre-
ro, ó do una inánga, ó de cualquier 
otro capricho' de la moda, para intro-
ducir esa enseñanza de lujo que -en-
gendra el orgullo y los delirios de la 
grandeza social, ha establecido, bien 
graduada, bien reglamentada, la en-
señanza del encaje; ha resuelto, en 
verdad, j i n verdadero y nuevo proble-
ma cíe vida. 
Dentro do un espacio corto de tiem-
po habrá miles de encajeras en Cuba, 
que. con su productiva y honrosa la-
bor, se ganarán la subsistencia y ha-
rán innecesaria la costosa importa-
ción de un artículo que estarán en 
condiokmos do producirlo como en 
Prancia, España, Ingkter ra , Suiza y 
Escocia. 
Después de examinar, con escrupu-
loso detenimiento, un centenar de mo-
delos, puntas, tiras, entredoses, blu-
sas, cuellos, servilletas, pañuelos, so-
brecamas, sombrillas, etc.. etc., pode-
mos asegurar que es un tr iunfo el que 
ha obtenido la mujer cubana en su 
nueva demostración de sus grandes 
aptitudes; y. á no dudarlo, el doble 
triunfo es para la señora Ri ta Viñas 
de Coma, directora, general de dicha 
enseñanza, la que haciendo un esfuer-
zo grande y desinteresado en pro de 
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la mujer cubana, ha logrado en po-
cos meses realizar una labor digira de 
su inteligencia y de su dedicación á 
la causa de la enseñanza. Ahora, des-
pués de haber establecido esa mejora 
en las escuelas públicas, concurridas 
por niñas pobres, al Gobierno cubano 
toca sostenerla; pero sostenerla con 
entusiasmo, con larguoza. para lograr 
en Cuba lo que en Sajónia, que pue-
blos tan ricos como Aunaberg. ciudad 
alemana de 15.000 habitantes, com-
prendida en el círculo de Zu'ickan, se 
dedic-ü y vive, casi exclusivamente, de 
la industria encajera. 
Ahora pedimos no sólo al G-obierno. 
sino también al Congreso, que voten 
el crédito necesario para no dejar in-
dotada, ó pobremente indotada, á una 
enseñanza que con su util idad y pro-
vecho ha de producir el dinero que 
en ella se invierta. 
E l Congreso cubano, que tan 'alto 
sabe poner su nombre cuando so tra-
ta del adelanto verdadero del país, 
cuando sp trata de la mujer y de su 
dignificación, ha ni forzosamente un 
estudio de la importaneia que tiene 
la enseñanza del eneajo en Cuba, á fin 
de que llegue á eonstituir una nueva 
y provechosa industria para ta mujer 
cubana, que la libre de tener que ape-
lar á otros recursos que se adaptan 
menos á las exigencias del hogar do-
méstioo. 
Siempre que haya y fiaruren en 
nuestro Congres-o hombres de la talla 
de Gonzalo Pérez, Zayas, Laguardia. 
Alemán. Sanguily. Morúa Delgado. 
Varona Suárez, Lanuza. Cortina, Sa-
rra ín , Genova, Viondi. etc.. etc.. ten-
diremos asegurado nuestro justo y me-
recido triunfo, que es el triunfo de la 
mujer y de su dignificación por me-
dio del trabajo. Hay neeesidad Se 
imitar, para bien de nuestra Repúbli-
ca, á gobiernos tan sabios y prácticos 
como los dfe Alemania, Francia é In-
glaterra, que protegen con tesóu la 
industria encajera, creando numero-
sas clases de encaje al bolillo, para 
abrir nuevo campo á las aptitudes de 
la mujer, para flibrarla de la pobreza 
y de la miseria. 
A B I G A I L P L A Z A . 
La adjudicación de la escuadra 
La "Giaceta" ha publicado la si-
guiente Real Orden del Ministerio de 
Marina: 
^Excmo. Sr.: Vistas las proposicio-
nes presentadas al concurso convoca-
do por Real Decreto do 21 de A b r i l 
de 1908, para el proyecto y la ejecu-
ción por contrata en los arsenales de 
Ferrol y Cartagena de obras navales, 
civiles é hidráulicas, autorizadas en 
la ley de Enero del mismo año ; 
í£ Vistos los informes emitidos so-
bre dichas proposiciones por el Esta-
do Mayor Central de la Armada, las 
jefaturas de construcciones navales y 
de art i l ler ía , la Intendencia General, 
ila Asesoría General del Ministerio y 
la Junta Superior de la Armada; 
"Vis to el informe y propuesta del 
Ministro de Marina al Consejo de M i -
nistros, y declarado por éste que .la 
única proposición que está dentro de 
las bases de 21 de A b r i l de 1908, pu-
blicadas para el concurso, es la pre-
sentada por la "Sociedad Española 
de Construcción naval ," susceptible 
de mejora, á juicio del Consejo, intro-
duciendo en ella modificaciones que, 
en su mayor parte, han sido propues-
tas por el Ministro de Marina, de 
acuerdo á su vez en la mayoría de las 
mismas, con el informe de la Junta 
Superior de la Armada; 
"Vis ta la R m l Orden de 4 de Fe-
brero del corriente año, que invita á 
la "Sociedad Española de Construc-
ción Xa v a l " á que manifieste, dentro 
del plazo de cincuení ? días, su confor-
midad con las modificaciones y esti-
pulaciones que el Consejo estimó ne-
cesarias, salvo demostración que en 
contrario pudiera hacer üa Sociedad, 
dentro del mismo plazo, sobre alguna 
ó algunas de ellas; 
"Vist; í la contestación dada por la 
¡ "Sociedad Española de Construcción 
N a v a l " en 20 dfí Marzo último;. 
"Vis to el informe de la Junta Sú-
porior de la Armada respecto de las 
soluciones ofrecidas por dicha Socie-
dad en la citadá comunicacimi; 
"Vistos el infoi-nii' y propuesta üd 
Consejo de Ministros del Ministro de 
Marina, (•onforiinvcon la opinión de la 
Junta Superior de la Armada. 
"S . M . el Rey (q. D. g.). de acuer-
do con el Consejo do Ministros, se ha 
servido res-nlver se adjudiquen .las 
obras sacadas á concurso por Real De-
crctD dé 2) de Abri l de 1008. á la "So-
qiédad Española de Construcción Na-
v a l . " con arreglo á-ias bases genera-
les del •concurso y á la proposición 
presentada por la Sociedad en 21 de 
Agosto del citado año, en cuanto no 
resulto modificada por lias, cláusulas 
de la Real Orden de 4 dé Febrero del 
corriente año, aceptadas por dicha So-
ciedad en comunicacu/p. de 20 de Mar-
zo último y por las disposiciones si-
guientes: 
G-rupo I.—Ferrol. 
"Acorazados.—780 aprueba el pro-
yecto de acorazado presentado por la 
"Sociedad Española de Construcción 
N a v a l " con su comunicación de 20 de 
Marzo úllinm. y se acepta la disposi-
ción de calderas tipo Yarrow para los 
tres buques. La Sociedad presentiará 
en un plazo de dos meses, á coptar de 
la firma del contrato, el proyecto pa-
ra su fabricación en el Ferrol, y en-
tonces el Gobierno resolverá en su vis-
ta lo que proceda. 
"Se adoptará la solución con ülin-
dajé de menor esticsor en los extre-
mos, según el dibujo que contiene la 
nueva disposición presentadla por la 
casa, debiendo suprimirse el almoha-
dillado en general, y pudiendo única-
mente autorizarse su colocación en la 
parte de popa, en aquellos sitios que 
se considere conveniente para el me-
jor ¡asiento de las planchas. 
Aparatos de inyección de aire para 
cañones de diez centímetros. 
"Cañones.—Con cada montaje, a 
tenor de lo que ocurre en las torres, 
la Sociedad suminis t rará un recipien-
te para contener el aire comprimido 
que se ha de usar en casos de urgen-
era, al no funcionar por averías la má-
quina compresora de aire del buque, 
ú otra instalación que llene este ob-
jeto. 
"Cañones de desembarco.—-ha. So-
ciedad reemplazará los cañones de 
desembarco que propone, actualmente 
reglamentarios en España, por otro 
tipo con todos los 'adelantos que hoy • 
lleva e l material de tierra. Los planos 
de este material se presentarán á la 
aprobación del Ministerio de Marina, 
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antes de ŝe)s meses, á contar desde la 
feoha en que se firme el eoutrato. 
''Ametralladoras fusil.—Se elige el 
nuevo tipo ligero do ametralladoras 
que presentó la Sociedad 911 su pro-
posición al concurso, 
''Conclioiones generales.—Antes de 
diez meses, á contar desde la fecha en 
que se firme el contrato, la Sociedad 
entregará á la marina tres colecciones 
de todos ros píanos de ejecución del 
material de artillería. 
"La Sociedad deberá presentar 
•también, cuando le sea pedido, el de-
talle de las condiciones de recepción 
de ese material y las tolerancias de fa-
bricaeión de lias partes más importan-
tes. 
Obras civiles é hidráulicas 
''Dique.—Se acepta el espesor pro-
puesto eji el proyecto, siempre que 
asiente sobre roca. Según la clase y 
aceidentes del terreno, se procederá, 
cuando haya lugar, á reforzar y -con-
solidar éste, aumentando el espesor 
del zampeado, cuando se considere 
necesario. 
"Se colocarán las fajas longitudi-
nales en el fondo del zampeado; los 
muros se reforzarán, y en tal concep-
to la inspección de las obras deberá 
ajustarse para el cálculo de cada sec-
ción á los coeficientes de seguridad 
que resulten de 'la sección media, re-
forzada en 50 centímetros, que deberá 
"tomarse como ténnino de compara-
ción. 
"Dragado.—Con sujeción á las ba-
ses del concurso y al acuerdo de 4 de 
Febrero último, esta obra fleberá com-
pletarse á todo evento por el precio 
e.etipulado. 
"Taller de herreros de ribera.—De-
ben establecerse 'abrigos, tanto para 
la gente como para las herramientas, 
de acuerdo con la inspección. 
"Muelle de armamento.—Tja Socie-
dad deberá presentar y someter á la 
aprobación de la Superioridad el pro-
yecto de grúa flotante que haya de 
ejecutarse. 
Grupo II.—Cartagena 
"Cañoneros.—Se aprueban los nue-
vos planos presentados de estos bar-
cos. Sus calderas serán del tipo Ya-
rrov. 
"Destroyers.—De los tipos de cal-
deras presentados en al+ernativa, se 
elige el Normand modificado. 
Adiciones 
"Submarino.—Queda sin /efecto la 
oferta de la Sociedad de aumentar la 
obra naval contenida en su proposi-
ción correspondiente al I I grupo 
(Cartagena), con un submarino de 
unas 120 toneladas de desplazamiento. 
"Pertrechos.—Antes de estaf me-
diada cada obra, la Seeiedad presen-
tará en el Ministerio de Marina, para 
su aprobación, relación de .todos los 
pertrechos y piezas de repuesto que a 
cada obra correspondan, ajustados a 
las usos de la marina británica, en los 
casos que falten en la marina españo-
la preceptos reglamentarios aplica-
bles. 
"De cal Orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos -años. Madrid, 
14 de Abril de 1909.—José Ferrándiz. 
—Señor Presidente de la Junta Supe-
rior de la Armada.—Señores Coman-
dantes O en era Ies de los apostaderos y 
generales jefes de los arsenales.'* 
Piense usted, í o v e n , que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
CAL* llegrará á v ie io . 
D E P R O V I N C I A S 
M A D A M A 
DE SANTA CRÜZ DEL NORTE 
Abril 30. 
La cebolla, principal elemento de 
riqueza de este pueblo, se ha vendi-
do á buenos precios, y quedan ago-
tadas las existencias. 
El sábado pasado efectuó el padre 
Montes cuatro bautizos en las casas 
de Aurelio García, Gustavo Pón, To-
más Díaz y Romualdo Mesa. 
El viernes pasado hubo un roza-
miento entre los dos maestros, al que 
algunos quieren dar Iŝ  importancia 
que no tiene, tal vez con la idea de 
perjudicar al que fué procesado, in-
justiciá que el pueblo no toleraría. 
Ilay quien cree, qüe las quejas ó 
trabajos de zapa, provienen de al-
guien que quiere mopopolizar la pren-
sa de los cristianos de este locali-
dad, cosa de la que no quiero hacer-
me eco. 
Séame permitido dar estos toques 
de aviso por lo que pueda ocurrir. 
Estoy con el pueblo, por el que tan-
to me he interesado; por el que tan-
tas veces he pedido sanidad, calzada, 
etc.. y sobre todo, el Cementerio, ya 
concluido ahora. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S A N F E L I P E 
1 de Mayo de 1909. 
Homicidio 
En la mañana de ayer, como de seis 
á seis y media de la mañana, y en te-
rrenos del central "Merceditas/' 
propiedad del rico hacendado don 
Enrique Pascual y ubicado en Melena 
del Sur, fué asesinado de una manera 
traidora y criminal, el que fué correc-
to caballero y celoso administmdor 
de campo de dicho central, don To-
más Tavío. 
El hecho parece que ocurrió, según 
testigos presenciales, de la siguiente 
manera: l 
Hallábase el señor Tavío en dicha 
hora en el punto de la finca conocido 
por la "Sabana," montado á. caballo 
y en actitud de estar tomando apun-
tes en su libreta sobre la propia ca-
balgadura con la pierna cruzada en 
la silla, delante de otros trabajadoras 
cuando se oyó decir esta frase: " H i -
ginio te mata," recibiendo enseguida 
un disparo de revólver sobre el cue-
llo, derribándolo al suelo y cayendo 
muerto, dándose á la fuga el asesino. 
El origen de ello parece que provi-
no por un ajuste de trabajo hecho 
por el señor Tavío con su matador, 
cuyo trabajo al no realizarse bien, 
hubo de llamarle la atención en for-l 
ma correcta el señor Tavío, lo que 
demuestra que estp exasperó al Mar- \ 
tínez y meditó su plan desde aquel! 
momento por cuanto alguien de sus' 
compañeros de trabajo hubo de oijrlej 
"que rompía la guataca por no que-j 
rer trabajar más" y agregando "que; 
tampoco Tavío iba á comer más pan.''l 
Después de los hechos ocurridos se[ 
avisó al Juez Municipal de Melena,: 
quien se personó, comenzando las di-
ligencias y realizándose la autopsia' 
en el propio ingenio por el doctor 
Rogelio Pérez y por otro facultativo. 
• Personóse allí el señor Bonoso Ta-
vío, hermano del señor Tomás, miem-
bro prominente de la Colonia Cana-
ria de esa capital, y presente también 
el dueño de la finca, el prestigioso se-
ñor Enrique Pascual y su hijo Les-
mes, quienes dispusieron se traslada-
se en un tren el cadáver á San Felipe,! 
donde residen los padres, esposa é hi-: 
jso, que se hallan inconsolables poi^ 
tamaña desgracia. 
Hoy se verificará el sepelio, al que j 
acudirán Jefes y Empleados del in-j 
genio, así como una representación; 
de la Asociación Canaria, de infim-l 
dad de veeinos. como demostración 
de simpatías, de que gozaba el bi-
nado. 
El Corresponsal. 
P I N A R D B b R I O 
D E G U A N A J A Y 
Abril 30. 
Dignas son de eoluroso encomio las 
mejoras realizadas en la localidad 
por el Departamento de Sanidad del 
Término, á cuyo frente está el joven 
y estimado doctor Armando L. Caula. 
Guanajay, es innegable, resulta ya 
una de las poblaciones de la Provia-
eia mejor hi»gienizadas, una de las 
má.s saludables, donde la limpieza 
principalísimamente, se observa con 
escrupuloridad acreedora a los mayo-
res elogios. 
Se barre y riega las calles dos vo-
ces por día y más cuando es necesario. 
Está en poder del señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos, 
una comunicación del señor Jefe Lo-
cal de Sanidad, recomendándole la 
instalación en los trenes todos, de 
inodoros especiales para el pasaje. 
Modi'ficación, de estos últimos pa-
sados días, de los servicios sanitarios 
de la Cárcel y el Hospital "San Ra-
fael." Recientemente giró visita á 
dichos establecimientos, un inspector 
de la Secretaría del ramo, á fin Je 
proponer á ésta otras mejoras que en 
los mismo deben realizarse referen-
tes á dichos servicios. 
Reparaciones y pintura del Rastro, 
propiedad éste del Ayuntamiento. 
Requerimiento á éste, para que re-
pare y pinte la Plaza del Mercado. 
Reorganización de los servicios en 
Mariel. Presentación de un proyecto 
de Presupuesto para instalarlos en el 
poblado de Quiebra Hacha, hasta la 
ieoha, sin auxilios sanitarios de nin-
gún género. 
Petición á la Superioridad de am-
pliación del Presupuesto de sanea-
miento local para el .próximo año fis-
cal á fin de perfeccionar más los ser-
vicios. Tales propósitos de reformar 
éstos, no pueden ser más plausibles, 
y aparte semejantes mejoras en pro-
yecto, también resultan acreedores al 
aplauso de todos, el combate sin tre-
gua al mosqi:ito y la incesante vigi-
lancia de la salud del ganado. De es-
te se han sacrificado dos recientemen-
te, por padecer de muermo. Datos en 
resumen, los que se determinan, que 
he podido adquirir en las oficinas del 
ramo de esta Villa. 
.Merecedores son, sin duda, á los 
mayores elogios, el digno Jefe Local 
de Sanidad y el Inspector á sus órde-
nes señor José Muñiz. Ambos cum-
plen honradamente la misión delica-
da que tienen á su cargo y por ello les 
felicito calurosamente; el vecindario 
es seguro que también les felicita, al 
par que sabe agradecerles conforme 
á la medida de los servicios que un 
tan meritoria labor le son prestados. 
Noep. 
D E G U A N E 
Abril 30. 
Hoy parte para la Habana nuestro 
simpático y correcto amigo Rodrigo 
Santa Ana, el cual venía desempeñan-
do el puesto de oficial sustituto en el 
Registro de la Propiedad de este tér-
mino. 
El señor Santa Ana va á desempe-
ñar un destino en esa capital. 
Lamentamos su ausencia y le desea-
mos mucha suerte. 
pesos respectivamente. Tenía p] 
legio asignadas las siguientes eaur 
dades: para alquiler de casa, 709 
sos; para material $480 y par^ ^ 
tos de instalación la cantidad de ,$f.-(í 
Posteriormente fué nombrado ¿j; 
tor del colegio el ayudante del m i ^ 
don Manuel Borges Tamayo, por f!0 
' ber pasado el señor Mendoza cô 1" 
catedrático al Instituto de Santia^0 
Cuba; quedando entonces ^ 
Por encontrarse quebrantada de sa-
lud se despedirá de nosotros en estos 
días la encantadora y competente pro-
fesora de instrucción púVica, señora 
Francisca Quintero de Santa Ana. 
Con ella se marchará también su her-
mosísima hermana María, que ha sido 
por espacio de unos días nuestra hués-
ped distinguida. 
Por cesar en su cargo de Juez de 
instrucción interino, embarcará en es-
tos días, también para la Habana, el 
caballero y cultísimo amigo Adolfo 
Núñez. 
Pronto regreso deseamos á este dis-
tinguido joven, que en tan corto tiem-
po se ha captado las simpatías de es-
te pueblo. 
Angel. 
O R I B N f Í & 
D E H 0 L G U Í N 
30 de Abril 
V. 
En el año 1865 haibía en Holguín 
una escuela pública de niñas, una pri-
vada de varones y un colegio de en-
señanza elemental y superior, siendo 
director don Tomás Mendoza y Du-
ran y ayudantes los señores don Ma-
nuel Borges Navarro y don Francisco 
Martínez Betancourt, que disfruta-
ban un sueldo anual de $1,400 y 1,200 
de 
ayudantes los señores Antonio como A?ui, lera, Abrahan Portuonda, Roque Qu 
rra y Joaquín Tamayo Fleites. e' 
Estas son las noticias que se tien 
acerca de la antigüedad de la 11 
nanza en llolguin, en tiempos del T 
niente Gobernador Don Juan Xen6' 
muceno Huerta, pudiendo decirse n. ' 
la enseñanza primaria tomó verdade 
ro impulso á la terminación de la \\] 
tima guerra, de independencia con e) 
establecimiento de las escuelas ac 
tuales, á pesar de que obtuvieron 
grandes resultado^ y se recuerdan 
con cariño y veneración, los antio^oj 
maestros señores Tomás Jardines" 
dre del actual Superintendente 
Instrucción del Distrito Urbano (Je 
Santiago de Cuba, Vidal Lastre, Gui, 
llermo Cardet, Cotilla y otros. 
Posteriormente, y por el año 
1891 hubo un colegio incorporado al 
Instituo de Santiago, bajo la direc 
eión de don Francisco Navarro y del 
que eran profesores Guillermo Car. 
det, Francisco Frexes, Alfredo Be-
tancourt, el elocuente tribuno del par. 
tido Conservador, y el señor Ldo. Ar, 
mando de Zayas que reside actual, 
mente en esta ciudad. 
Más tarde se organizó una acade. 
mia popular á iniciativas de los seño, 
res Manuel Freiré y Manuel Tamayo 
del que también eran profesores el 
distinsruido y llorado holguinero 
"Panchito" Frexes, Manuel de J, 
Manduley, el conocido hombre de ne. 
gocios de la Habana, los dos herma* 
nos Navarro, Armando de Zayas y el 
popular sacerdote, hoy canónigo de ia 
catedral de Santiago, señor Desiderio 
Mesnier, 
El grito de independencia del año 
95 llamando á los cubanos, fué el fin 
de este colegio, del que salieron en 
posesión de vastos conocimientos mu-
chas personas de esta loealdad. 
En 1900, en tiempois de Mr. Frye, 
Superindente cte las Escuelas de Cu-
ba, empezó el movimiento reformista 
de la escuela pública cubana, creán-
dose ciento treinta en el Distrito. Fue 
entonces cuando se improvisó el Ma-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
S e l a C í i p a ñ l a 
L T S U O m O L O P E Z ? C* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el dia 3 ae Mayo llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo bastí el día de 1 a 
•allda. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán BONET 
Saldrá para P U E R T O M M O N , C O L O N , 
s a b a n i i . u a , c u r a z a o , p u e r t o c a b e -
UUO, U A G U A I R A , c . a r u p a x o , t r i n i d a d , 
PONCE, S A N J U A N D E P U E R T O RICO, 
La» ^flJmas de Gran Canaria 
CAdlz y Barcelona 
tobre el 3 de Mayo ft las cuatro de la tarde llo-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, Ce 
Ifln. Sabanilla, Curasao, 
Pnerto Cabello T Ua Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Pe reciben los documentos de emoarque 
hasta el dia 2 y la carga á bordo basta el 
dia de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OUVER 
saldrá para 
CORüSA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo 4 las cuatro de la tarde Ho-
yando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, ca?é y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fn la.clase tede $141-3J C u n a i M e 
J a 120-63 í l 
„ 3a. Preferente !3 80-43 i l . 
J í Ordiearia „ 32-93 U. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pMiza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros. h%cía el artículo 11 del Pegamento de 
pafajeros y del orden y régimen Inter'or j 
de ICH vapores de esta Compañía, el oual dl-
co a s í : 
**Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loa bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disporición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D- del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADTJY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
CMMii ie GÉiiéralf Trasallaatijis 
de l a C w i i ' i M W i m A i r i c m 
(Hamburg Atnerik i Liniet 
í i rapor correo de 6,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
Sa ld rá el 6 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y Coru l la ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E (Franc ia ) y H A > I B U R G } ^ ( A l e m i t T n ) 
PRECIOS D E PASAJE: 
En PRIMERAolaae. desde ílII-0j oro a-nsrlĉ no. e-i ileUai;». 
En tercera clase, *2S-V>» oro uaeric»»! • inclusa i a viest» de desembirca 
Camareros y cocineros ospañules. ' 
I ! vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R E N Z E S S I N G E G I L I E 
Sa ld rá el 18 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
COEÜÑA Y SANTANDER ( E s i W PJM31M (lüflatem) 
b a v r g ( F i t o ? n m m l ú m i ) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA, clase, deide f U ' - ' M -̂na-ica-i > í i U í xn'r 
En SEGUNDA clase desde |l'20-5> oro americano en adelanta. 
Kn tercera, $3í>-9>> or;» * nirieni:> laoliM > un m ^hco de ilrtseint>.»rcj. 
Camareros y cocineros espafiolea. y toda clase de comodi la-leí-
tan acreaitada tiene Excelente trato de los pasajeros de toa as clase», aue Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los seño es piáa.eros ios los d(uda salidi eaoantrar4n ea el 
Muelle de la Machina los remolcadores vlanchtsdel Smor Sint&mar na pan llevar el 
Sasaje y su equipaie a bordo, aadiiats to3a3d3 i3 csataw* ola-t oo? cil» paaajero y e 8ü centavos plata purcadi bul 6 oalto d" ̂ uipv'e. A eia<paje ds m \ n o ser* co.idtt-cido yratia. El señor Santam trina d»rá ncibo del « riipiie quo se le entregae 
La Compañía no responde eu absolno i la oérdlda de ningán butto qae no se em-
barque por las lanchas que U miarui pone á la disposición de los Sres. pasajeros enei 
muelle oe la Machina. 
J S t - Se admite CARGA, para casi todos loa pnartos de Europa. 
Para m i s detallas, tníormes. prospectos, etc.. 'Ilrlglrse ^ sus consignatarios: 
U E I L B U T T 11 A S O H . 
eeta 
BAJO CONTKAXO POSTAi, 
CON EL GOBIEENO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Canitíin DüC\U. 
Este vapor suldrá directamente para 
L a C o r t i n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIO) DE PASÉJE PARI ESPAÑA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase ,, 120.60 
En 3? Preferente 80.40 „ 
Eu 3? Ordinaria 32.90 
Ecbaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente tara el'resto de Ku-ropn, y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 18 y 14 en el Muell« de Caballería. 
Los bultos de tabacos y -icadura deber&n enviarse oreclsamente amarrados y sellados. 
De mds pormenores Informará, su consig-natario' 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerco los iniércoles i 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
eernaaos ZülQBta y 3 í m CBln m . 1) 
C. 1385 26-22Ab. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios S8. altos. Teléfono 11.5. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes de pasaje para los renombrados y rApldos trasatlánticos de la mk.ma Compaftl» ( N o t t York al Havre) — La Provence, La Savole, La Lorralne. etc. — Salida di New Tork todos los Jueves. 
c 1367 22-21 
V a p o r e s c o c e r o s . 
Son Xroacio54. Correo: Apartado 73». Cable: U l i l L B ü r * HABAVA 
12.lAt>. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Mostea de Oca. 
•&lrtr¿ de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CAKTA8. 
BAILEN. CATALINA DE QUANE (Con 
transbordo) y CORTES. deapuA» da la n^. 
gada del tren de pasajeros que ule de U 
EstaclOn de VUlanueva A laa 2 y 60 de la 
tarde retornando loe MIERCOLES, par» 
llegar & Batabanó los JUEVES al ama-
neoer. 
•Y7'X"B2"Ft TVr-E3«al 
Para NUEVA OERON& T JUCARO 
(Isla de Pinos) despvés de la ll<sga'Ja del 
tres DIRECTO que i»le de la E s U c I G b ! 
de VUlanueva ft Is 5 y 60 de la tarde re- i 
tornado los SABADOS para llegar & Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga ae recibo diariamente en l» 
CtetaoiOn de Vlllanuera 6 Regla. 
yara m&s iniormue acftdase 4 la Com-
pama ea 
ZULUETA 10 (Bajoi/. 
C. 12:5 78-lAb. 
EMPRESA OE P O D E S 
DE 
SOBRINOS DE E E R R S R á 
fe. en C 
ü a l i d í s or. l a m m 
durante el mes de ¡Mayo de 1909. 
Vapor j ü i u . 
Sábado S &la3 5 do la tarda. 
Para Santiasro rte Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, ¡Vlayajrüez (sólo al retorno) 
7 San Juan de Puerto Kico. 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 8 á las 5 de la tarde-
Para fíuevítas. Puerto Padre, Gi-
bara, Bañe», esólo á la ida) Mayarí, 
Baracoa, Ouantánamo ( h ó í o á la ida( 
j Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(sólo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NWVITAS. 
Miércoles 19 á las 3 de la tari». 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sagfua 
de Tánanio. Baracoa, Guantánamo 
(sólo a la idat y Santiago de Cuoa. 
Vapor SANTI160 DE CCBA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarda. 
Para N"u«vitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantá-
namo, (sólo a la ida) y Saatiagro de 
Cuba. 
Vapor JOLIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris. Pon-
ce, Mayagrüez ^sólo al retorno; San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara. Baues (solo a 1h ida» MaTarí. 
r 4 a s s v r c t , b r o ' r8o ioa i* id^ 
Vapor m m DE HERRARA 
todos los martes 4 las 5 do la tarde. 
,1Pnr" libela de Sat» y Calbartei» recibiendo carga en combinación con Vi r« b.n Ceatr.1 Rallvr.y. para ^ u a l 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De Babnun & Sagna y viceversa 
Pasaje en primera $ 7 00 Pasaje en tercera , ¿ TQ Víveres, ferretería y lora. . . . o SO Mercaderías u'-0 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Calbarléa y vlceverua 
Pasaje en primera no 
Pasaje en tercera , B le 
Víveres, ferretería y loza. . . , o.80 
Mercaderías , o! 50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlfn y Saprua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PA«A COMO MERCANCIA 
Carga general á flete corrido 
Para Palmlra. ft . . . $0.62 
Id. Caguaguas . 0.57 
Id. Cruces y Lajas. A . , . 0.81 
Id. Santa Clara y Rodíui, .• ( 0.75 
(ORO AMERIOlpífO) 
NOTAS 
CARGA DB CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres Q<© ia tarde del 
día de salida. .ŝ ~*> 
CARGA DB TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ/DES EX GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Cainutiiera, y los de los días 
8, 19 y 29 al de Boqnerdn. 
A V I S O S 
Los conovlmientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á lo« embarcadores que lo soliciten; 
no admitléfidose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los < )noclmientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcar. nAmeron, número de bultos, oln-
se de Ion mlnmoa, contenido, pala de prodne-
H6n. residencia del receptor, peno brnto en 
kilos y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", «'mercanefas" 6 "bebidas'': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seftores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Extranjero", ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para sreneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
má/í carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. 1226 78-lAb. 
BAAftlKHOS. MElilCADERES 22 Caan orijclnaiinrntr establecida en 1S44 Giran letras a la vista soore tedoa te* Bancos Nacionales de loa ICstadúi Unlüos : dan fsp- ci •1 atención. 
TRANSFERSNüIAi POR EL OABLB 
C. 1251: 78-lAb. 
t , O ' t U Z í L L Y , 5 
ESQUI N \ A MtíKC ADERES Hacen pagos por el cable. Facultan cartas a<; crédito. 
Giran letras sobre Londres. Seir York. New Orleans. MH&n. Turln Roma. Venecl», Herencia. Nápoles, Libboa. Oporzo. Gibrai-tar. Bramen, Haraburgo, París, Havre Nsn-tes. Burdeoa, Marsella. Cádiz. Lyoc, Méjiô  Vcracruz San Juan de Puerto Rico. ota. 
sobre todas iaa capitales y puertos sobre r'alma de Mallorca. Ibisa. Mabon y Santa v-ruz de Tenerife. 
cobro idutansas. cárdenas. Remedios. Santa Clara, Caibari¿n, Sagú» la Grande, Trini-dad. Cienfuogos. Sanctl Splritua Santlage de Cuba. Ciego de Avila. .Manzanillo, Jit . dei Río. Gibara, Puerto l'rinciptí y Nue* • ; t a s. C. 1223 78-lAb. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
''NoeYO Cris tóbal Colón" 
Desde el sábado l? Mayo el CRIS-
TOBAL COLON, d** esta linea, sal-
drá de la isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nueva Gerona á las 4 P. M. 
I d . de Júcaro á las 6 P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la Helada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanueva, á las o.oO P. M . 
C. 1294 2«-13Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
l L B A N J S 3 Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pago* por el oable. facilita cartas d* crédito y gira letras á corta y larga l̂at* »ibre las principales plazas de esta Isla « iar. de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala. Estadoa Lnidos. Méjico. Argentina. Puerto Meo. C* n* JapOn. y aobre todas !as eluda-Í T n J l s S T ^ i r ^ Baleares. 
78-lAb. 
Z A L D O Y O O M F . 
O X J i O A . h l ^ l i ^ x y 7 3 
Hacen pagos por el cable giran letras • curut y lar^a vista y dan cartas do créditt nobre New i'ork, Filadelüa. New Orleans, tían Francisco. Londres. París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades .lUiites de ios Kstados Unidos, Méjico/ Europa, asi como cobre todos loa pueblos de España y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con fos señores F. IL Uollin eto Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en ia Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por canil diariamente. 
C. 1220 78-lAb. •' 
H i j o s d b R< A n s m i i ) 
Teléloao múin. 79. Caklet: «HaiosaMgae* 
Depósitos y Cuentas corrientes.— Pep*-sltos de valores, baciéndose cargo dol bro y Remisión de d: -Íde-Mjoa 6 interese»—' Préstamos y Pignoración ^ valores J ir°" toa,— Compra y «enta de -alores P13̂ 1',̂  6 industríales — Compra y venta de ' ' í cambios. — Cobríi de letraa, cupones, «&. p^t cuenta agena- — Giros sobre las P""»»-pales plaza* y también sobre los Pu«D'p,M¿« España. Islaa Baleares y Canarias — rmm por Cables y Cartaa de Crédito. .h 
C. 1219 ISí-l^-
N . C E L A T S Y C o M P 
106, AGUI A. t i IOS. oSlt»i'»1 
Hacen pa-̂ os i*or el c »ol9« ^ ¡ - 1 * 
carca* de cróiieo y af"*01011 
a corea y lar-a vera-
eou.e Nueva Yorls. Nueva y}Jz\>ico. Lion-
cruz, Mtjico, San Juan de gayoû . Ham-
dres. 1 aria. Burdeoa. '.p- /ivnovai ill*r-
burgo, Koma Nftpole» uotnt Quintín, 
•ella. Havre, Lella, Wr.ntes. TurlB 
. uar TolOMae, Venecia'J-,, todas la* «•* 
>,aslmo. oto. asi como st»BT'» 
pítales y provincias de „ . v . | j t a 5 
KSPAftA E ISLAS CANAJU* ^ ^ 
C. 576 
J . B A L C E L L 5 Y » 
(S. en Ct. 
A M A R G U R A N U M 3 4 
Londres Parí» y •0£re ¿ i S l * BtleV** jr pueblos da Espsña * i"1»8 Canarias. ' ««-c- da Seguros ev 
Agentes da U Coropaftl» ae oe* 
ira Incendio». - r 
ir.«-lSJ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A M C O B A 
. ^ P A R T A M B N T J DE 
n a c e p a ü o » p o r e | c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d o c r é d i t o y ^ i r o s d e l e t r a . 
todos en pequeñas y grandes cantidades pueblo* de EspalVi é islas Canard a^ cn™a drlcl- ^P^ales -le P^in(:^s i,n.TÍca. 
glaterra. Fraícia, Italia y Alemania. SO-bre K>s Kstados Unldos de A,nér i a C. 11S9 lAb-
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Mayo 4 de 1909. 
gisterio aetniil, ochándose mano de 
t&dos aquellos que, sin grandes cono-
eimiculos, y muchos careciendo de 
ellos completamente, pero con bas-
tantes entusiasmos, y mucha fe, se de-
dicaron unos por vocación y la mayor 
parte por necesidad á llevar por los 
campos de Cuba sus conocimientos; y 
allí donde se alzaba un bohío, se creó 
una escuela, siendo primero en repar-
tirse el pan de la enseñanza que ol 
verdadero pan á los campesinos sali-
dos de los campos de la revolución, 
llenos de miseria y enfermedades. 
Había que ver el miserable aspecto de 
aquellos primeros alumnos de las es-
cuelas cubanas, reflejando en sus 
semblantes macilentois la miseria de 
sus hogares; palúdicos, anémicos, lle-
Tid.s de llagas, desnudos y desealzos 
llegaban á las escuelas sin haberse 
desayunado mucho? de ellos, con nn 
boniato que devoraban en los re-
creos. 
Mientras no se organizó en debida 
forma el Departamento de Instruc-
fión Públ ica y llegaron los primeros 
materiales -de enseñanza, maestros 
hubo que, á falta de libros de texto 
enseñaban á leer á sus alumnos cu 
prospectes de medicinas, almanaques 
y anuncios de comercio. ¡Cuántos 
aprendieron las primeras letras en 
anuncios de Scoft y del Dr. Ayer!.... 
Conjunto tan abigarrado de maes-
tros, fué lo mismo que un ejército im-
provisado que se desbanda al primer 
ataque: K l primer bautismo de san-
gre de aquel magisterio fueron los 
primeros exáméneis que no sirvieron 
para otra cosa que para demostrar la 
falta de preparación y hábitos de 
estudio; y las primeras autoridades, 
en vez de comprender la verdadera 
situación del Magisterio y creyendo 
demostrar al mundo que en Cuba ha-
bía miles de maestros, acordaron los 
segundos exámenes; todos sabemos lo 
que ellos fueron, lo que se obtuvo de 
las Escuelas de Verano, de las Confe-
renci-as y de las sabatinas, resultados 
lógicos donde no había preparación 
de ninguna clase. 
En -esa situación hemos llegado á 
estos momentos: las autoridades han 
comprcuwdo —aunque tarde —los 
funestos' resultados de, les exámenes 
y se han suprimido; el nuevo Gobier-
no proyecta crear las Escuelas Nor-
males; los maestros se quejan de su 
poca re t r ibución; la prensa periódica 
clama sin cesar por grandes reformas 
en el ramo; las Juntas de Educación 
no han respondido al f in para que ^e 
crearon, y, si Dios no lo remedia, aca-
so no esté lejano el día en que vuelva ^ 
á decirse como a n t a ñ o : Tiene mas 
hambre que un maestro de escuela." 
E l Distri to Municipal de Holguín 
tiene actualmente noventa y ocho es-
cuelas primarias, dos de Corte y Cos-
tura y una de Kindergarten, haciendo 
un total de 101 escuelas con igual 
número de maestros. De esas escue-
las, hay 20 en la ciudad, y 78 en los 
barrios rurales. E l censo escolar úl-
timo, arrojó la suma de 9.670 niños 
de ambos sexos de edad escolar, de 
los que había matriculados en las .es-
cupías el día último de marzo, 3,579, 
que da un promedio aproximado de 
35 ahimnos por aula. En igual fecha 
el promedio de asistencia era de 2,651 
alumnos, equivalente á 26 alumnos 
por aula. 
Esos 3.579 niños se dividen en 3,0S7 
blancos y 492 de la raza ne*ra. De 
los 101 maestros colocados son blan-
cos 91 y 10 de color; 81 mujeres y 20 
hombres. 
Las cantidades que invierte el Es-
tado cu este. Distrito son las siguien-
tes: 1.101 pesos para pago de maes-
tros: $490 para conserjes; $832 para 
alquileres üé casas, que hacen un to-
tal de $5.723 mensuales. De las ca-
sas-escuelas, dos pertenecen al Esta-
.do, las situadas en los barrios de San 
Agustín y Uña-s; una no devenga al-
quiler, la situada en Omaja, y 72 que 
dévengan un alquiler relativamente 
crecido, teniendo en cuenta sus con-
diciones: $11-55 mensuales. 
La actual Junta de Educación está 
compuesta de quince vocales que ca-
da uno representa un Subdistrito, 
siendo presidente el ingeniero indus-
t r ia l y propietario señor Enrique Ro-
ca y los señores Manuel B. Torres, 
Manuel Peralta. Ceferino Torres, "Ra-
fael Montejo, Antonio Barreda, "Wi-
fredo Albanés, Manuel Garcés, An-
drés Pelegrino. Sabás Reyes, Juan 
Suárez, Trino Hijuelos. Alfredo Du-
mois, Eduardo Muir y Sixto Font. 
Las oficinas de la Secretar ía tienen 
el siguiente personal: Secretario, un 
escribiente y un conserje; había un 
guarda-almacén que fué suprimido el 
pasado año. 
En general el estado del Magisterio 
holguinero es bueno. No se conocen 
los expedientes por faltas graves, y 
si pudiera lograrse que los maestros 
residieran en los mismos lugares en 
que ejercen, desaparecer ían las^ pe-
queñas quejas del algunos vecinda-
rios, motivadas, más que por faltas en 
el cumplimiento de sus deberes, por el 
hecho de ser como aves de paso que 
no calientan el nido, sin dedicar nin-
gún tiempo á relacionarse con los 
vecindarios, excelenfe medio de gran-
jearse su aprecio y el cariño de los 
alumnos. Hay algunos maestros que 
residen en los barrios en que están 
sus escuelas; y así la matrícula, el 
promedio de asistencia y los adelan-
tos obtenidos, demuestran lo benefi-
cioso del continuo trato entre maes-
tros y padres de familia. 
Pero si el Magisterio cumple con 
sus deberes, sería inúti l negar que 
cunde en él el desaliento; y de ahí los 
frecuentes casos de maestros que 
abandonan sus escuelas para ingresas 
bien en el Ejérci to ó en otros puestos 
mejor retribuidos, cosa que no har ían 
si tuvieran consideraciones, estuvie-
sen bien retribuidos y no viesen á 
diario postergados sus derechos, ol-
vidados sus servicios cuando se pre-
senta ocasión de premiarlos. 
De las iniciativas del nuevo Gobier-
no depende la salvación del actual 
Magisterio cubano. 
x. V I D A L P ITA. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L O S G R E M I O S 
Esta Corporación desde un princi-
pio entendió que las distintas ramas 
del comercio y de la Industria uni-
das con una dirección sabia y com-
petente, podr ían serle úti l á sus in-
tereses á los generales del país y 
también al Gobierno constituido por-
que ambos elementos se entiende de-
ben marchar de común acuerdo para 
el engrandecimiento del país en don-
de viven. 
Los Gremios Unidos durante la \ú-
tima intervención entendían que es-
te país era digno de tener un Gobier-
no propio, y á ese fin sin meterse en 
la política, expusieron un programa 
económico beneficioso á la indepen-
dencia de Cuba, y á los intereses en 
general de la misma, cuyo programa 
se le consultó al general Gómez y és-
te no solamente lo aplaudió sino que 
decididamente lo apoyó; en ta l vir-
tud so convocó una asamblea de co-
merciantes á la cual fué llam.'ido por 
éstos el general Gómez, acordándose 
el nombramiento de una comisión de 
los elementos 'polít icos del general Gó-
mez y otra de los Gremios Unidos, á 
fin de llevar á cabo la finalidad del 
programa económico. 
A l andar de corto tiempo se vieron 
coronados los éxitos de aquella asam-
blea y también los del general Gó-
mez, viniendo éste á la Presidencia 
de la República cubana. 
Teniendo en cuenta las considera-
ciones que se dejan expuestas, lógi-
camente se comprenderá que los Gre-
mios CInidos del Comercio y de la I n -
dustria estáQ identificados en absolu-
to con el Presidente de la República, 
y por todos los medios dignos y le-
vantados han de coadyuvar con él al 
mejor porvenir de la República de 
Cuba, y no habrá nada n i nadie, n i 
motivo alguno para que los Gremios 
dejen de apoyar decididamente al Je-
fe del Estado, porque como él ellos 
están interesados * en la prosperidad 
de esta República. 
A l i r a la reorganización los Gre-
mios Unidos, es para darle entrada 
en su Directiva á hombres prominen-
tes del Comercio y también intelec-
tuales con el fin de hacerle una asis-
tencia .decidida y honrada al Jefe del 
Estado, para que con mayor facili-
dad puedan ser atendidos los intere-
ses de la Agricultura, Industria y Co-
mercio, y en esa forma serle út i l y 
poderle ayudar al ilustre general Gó-
mez, en todo aquello que sea conso-
lidar la República y engrandecer los 




Mientras el estómago y los intesti-
nos están desarreglados, no se puede 
esperar que todo vaya bien. Tome us-
ted la Emulsión de Angier. Es adap-
tada especialmente para -el tratamien-
to de las afecciones d.el estómago y de 
los intestinos. Ayuda la digestión, me-
jora la nutric'ión y ac túa como laxati-
vo suave en los intestinos, creando así 
sangre pura y carne firme. 
m m 
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AEOGADO Y NOTARIO 
Abcg:nlo <le la Empresa JJiario do 
la .1- o r i i u i . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D R . E R A S T I i S W l U B m 
DENTISTA 
AiGUIAR Tü . Entre O'Reílly y San Juan 
de Dios. n4 2.6:4My. 
DOCTOR J U A N AIVTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratts 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 A 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
3698 26m-21Mz 
M , GÜSTAVO 6. WJPLGSSIS 
Director de In CaMu de Sulud 
de In Asociación Canarlu 
CIRUJIA GENERAD 
Consultas diarias de 1 fi, 3 
San Nicolás número 3. Telófcnp 1132. 
C. 1121 lAb. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. S39. de 1 & 4. 
C. 1142 lAb. 
Ca.?a 
S A N A T O R I O " C U B A " 
ü. — Infanta, 37. Teléfono «021 
HABANA 
• nes ccn/ortables y dietas tsl ni-




r a a g o & G a n c i o l i e l l o y 
A J i ü C x A l > l > . H A B A N A 7 2 
TELEFONO 703 
C. 1141 lAb. 
D r . R . G U 1 R A L 
OCULISTA 
Tonsultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Tele-
fono 3 331. 
O. 1126 lAb. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Ciru. .uo del Honpltal ndm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'artos, v Cirugía en general. Consuetas de 
1 .1 3. Empedrado ñO. Teléfono 295. 
C. 1146 lAb. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. De la 
Universidad de Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del Dr. .1. Santos Ferníindez, 
Oculista del Hospital do dementes. Mazorra. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. Prado 105, 
de 9 á 11 y de l á 3. Pobres de 1 á 3. 
4419 26-3Ab. 
DOCTOR D E H 0 6 Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 A : 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
33C0 52-14MZ, 
(1RUJANO-DKST1STA. 
T^T.FVlO'Ct^-JLX ü . I I O 
aplicado oienlíficamente cura ó alivia 
enfermedades ne rv iosas* las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s } r e f o n a , 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y á n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 
C- 1151 lAb. 
P o l í c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
AffUínr VI, Banco láapaflol, principal. 
Taiitono Sai i . 
C. 11S8 52-lAb. 
D r . A l í r e d o G . D o m i n g a s z 
De lan Uníversldado» de In Habana y Nevr 
York PoKt Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sffllis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curaciCm. 
Martes, jueves y sábados, do 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 1344 Ab. 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Belascoaln 105"̂  próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 1133 lAb. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
Cí 1197 lAb. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2.. Gratis para los po-bres. Campanario 142. 
r»58S 26r2gATX. 
TB.. FRANGIS"3 I . DE VEL1S38 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllIticás.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C 1116 lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C 1130 lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago 6 intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajoa. 
C. 1137 iAb. 
C L I N I C A G Ü Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 1127 IAb. 
m C-ONZALO A R O S T E G U i 
Médico de la Cana de 
Benefieencln y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUI A R 108 Vé. TELEFONO 324. 
C. 1125 IAb. 
DR. F, JUSTÍNIÁIÍI CH4C0N 
Médicu-ClruJano-Dentlst*. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1135 IAb. 
f o i v o * dciLT-fl'.-o». oiúsir. ceyUioa. Consul-
K Jd 7 á &• o» A k " c-.r 2B-JSAb. 554b 
ñ 
Lun 
Z .-̂  Teléfono 1954. 
4725 
D R . J O S E T . A G U I R R E 
iMédico Cirujauo' 
linfermedades do la Boca, médica? y auirúr-
picas.—Enlermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
N I C P T L N O o 7 
c 1033 27 Mzo 






4UOGADO Y NOTARIO 
Ilabann CIíV entre Obl«Po y Obrapín. Teléfo. 
no TOO. - H a t o . 
Í Í Í L Í S í l ^ M l l S ' 
Laboratorio U ^ ' V ? ^ ^ T * * 
completo, imnroscóplno 
* ^ m i™i?o? d o s paaos.-
' ^ « l í e M«r»n* 7 Teniente Fe, 
Ln 
c. nsc 
ví«c iirinarijis, sifilis, venéreo, l u -
«nV ternes, tratamicutos especia-
£ 0 ^ 1 2 * 3. Enfermeclucles de Se-
k o n ^ D o S á é . A f i r m a r á . 
C. 1198 IAb. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlraor-
flnlco (cura ia morflnomanfa). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológlco de 
\% Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C 1209 IAb. 
r . J o s é E . F e s 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4^2. Neptuno. número 4B. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércales. 
C. 1147 iAb. 
E l 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallan o 79. Teléfono 1054 
De 9 á B P. M. 
Marcas do fábrica. ~ PatEntes do Invención 
English spoken. 
C. 1132 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 1139 IAb. 
3 3 r - ^ F i . o l 3 o l i n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por •istemaa moaerní-
slmos. 
JcnOb Bftirfa 9 1 . De 12 a a 
c - m s . " I b 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clleates. 
de una íi cuatro todos los día^ menos loá 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
153-D11 
CLUB ESIRADENSE 
Programa de la j i r a campestre ó ro 
mería familiar que celebrará esta Socie-
dad en los jardines de ' ' L a Tropical" 
(Puentes Grandes), el domingo 9 de 
Mayo de 1909. para conmemorar el se-
cundo aniversario de su fundación: 
A las 10 a. m.—Con seis bombas dé 
palenque, elevadas desde la azotea del 
Centro Gallego, se anunciará la salida 
de las Comisiones para el lugar de la 
fiesta. 
A las 101 ó.—Reunión de los excur-
sionistas en 'la estación de Concha, eje" 
cutundo las orquestas alegres pasodo-
bles hasta las 11, hora de salida para 
Puentes Grandes. 
A las IVA.—Llegada de la excur-
sión á los jardines de la gran fábrica 
de cerveza " L a Tropical," siendo reci-
bida con mul t i tud de voladores y glo-
bos de figuras. 
A las 12.—Reputadcs fotógrafos de 
esta capital, sacarán distintos grupos 
de los concurrentes, para varias revistas 
ilustradas que así lo han solicitado. 
Previamente, la Comisión obsequiará á 
las damas con flores naturales. 
A las 12^2 P- m.—Almuerzo familiar 
servido á orillas del Almendares, bajo 
el ramaje de un frondoso mamoncillo. 
Entretanto, las orquestas ejecutarán 
alboradas y otras piezas escogidas de su 
repertorio. 
A las 2.—Baile campestre amenizado 
por la popular orquesta del maestro 
Peña . Durante éste, se obsequiará con 
refrescos á todos lo.s concurrentes. 
A las 5.—Se sortearán gratuitamen-
te entre los asistentes, los dos magnífi-
cos relojes de oro, para señora y caba-
llero, que se exhiben en las vidrieras 
de la gran peletería " L e Palais Ho-
y a l , " Obispo 111, regalo del señor 
Marcelino Martínez, de Muralla 27, 
almacenista importador de brillantes y 
joyería fina. 
A 'las B1/̂ .—Se quemarán artísticas 
y originales figuras de pólvora, ele-
vándose, al propio tiempo, globos de 
grotescas formas y un sinnrimero de 
voladores lumínicos. Seguidamente, 
las orquestas anunciarán el regreso á 
esta ciudad, tocando, en el trayecto, 
marchas alusivas al acto é iluminándo-
se profusamente el tren con luces de 
Bengala. 
Notas:—Las Comisiones de puertas 
y de orden, podrán retirar del lugar de 
la fiesta, á la persona ó personas que 
estimen por conveniente, sin que por 
ello estén obligadas á dar explicación 
alguna. 
Eri Muralla 25, Obispo 111, Luz y 
Egido, peletería, Lamparilla 63, y en 
" L a Benéfica." don Juan Cajarville, 
darán tocios los informes que se deseen. 
¡•No se dan invitaciones! 
y l a 
P A R A L O S N I Ñ O S Y 
PERSONAS RAQUITICAS 
Es una p repa rac ión estricta-
mente científica, recomendada 
por todos los médicos eminen-
tes para dar nuevos elementos 
de vida a la sangre. No es un 
preparado que se fabrica por 
un procedimiento antiguo sino 
moderno, y bajo la dirección de 
químicos y facultativos emi-
nentes. 
E S E L M O T I V O 
el distinguido médico, Dr. J. H . 
Medrano, de Guantanamo, nos 
escribe lo siguiente: 
Ozomulsion Co., Nueva York. 
Muy Sres. míos: 
Ai hallarse frecuentada mi Ofi-
cina de Farmacia con clientes que 
demandan vuestro preparado; me 
veo inclinado á haceros la presente. 
Por los altos dotes de sus ingre-
dientes constitutivos, me limito á 
resumir en la siguiente forma: 
Queréis un alimento en su acep-
ción fisiológica ? 
Queréis fortaleza en vuestros 
órganos ? 
Queréis finalmente la vida ? 
Ahi tenéis la OZOMULSION.... 1 
De su atto. S. S. 
Dr. J. H. MEDRANO. 
En todos los bogares deberán tener un 
frasco de OZOMULSION. 
Cuando quiera 
Ud. una medi-
cina que cure, 
No pida _ 




cia entre ambas 
significa la sal-
vación de su 
vida. 
De venta en todas las Droínerías y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION COM 
Nueva Yo ' rk -Pa r . i s -Londres 
Enfermedactes de Señoras. — Vías Urln»-rlaa. — ClraJIa en general.—Consultan do 13 & 2. — San Lázaro 246. — Telélono 1342. 
Gratín A lo» pobres. 
. - "31 1Ab. 
DR. ENRIOUS P E R D O i O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síñlis, hidrosele. Teléfono 2871 De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C 1117 iAb. 
DR, GALVEZ frUILLEM 
Especialista en sífllis, hernias. Impoten-
cia y f-eterilidad. — Habana número 42 
1204 IAb. 
DR. H . A L V í R E Z 1 R T I S 
ENFEliüIEDADES DE LÜL G A S i d í " A NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 ft 3: 
C. 1140 Consulado ll« 
IAb. 
Pelavo García y M ü w j M m 
Felayoijarsn y ( M c j Ferrari m m \ 
CUBA 50. teléfono 3153. 
De 3 & 11 a. m. y de 1 & & p. m. 
C. 1138 ^ b . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r í 
lu^enirro de Cnmiuoii. Canato* y I'uertOn. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, ostable-
cimient.Q de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos lildrfiulicos. muelles, 
tinglados, fundaciones, obras do cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 07, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
D r . K . C b o m a t . 
Tratam'.ento especial de Sífllis y tnf«r-
medades venéreas. —Curación rápida.—-Cun-
sMtaa de 12 6. 3. — Teléfono 864. 
EGIDO *UM. 2 <HltB3i). 
C. 1110 IAb. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105, 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1134 IAb. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Medico de Mfios 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Malo.ia 25. altos. Con-
tsultas de 12 .1 2. Gratis <1 los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
437fl 29-3Ab. 
Medicina y Cirujía. —Consultas de 12 á t. 
Pobres gratis. 
Telefono 92ft- CouiTjostela 101. 
C. 1153 IAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á. San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1129 iAb. 
Dr. A D O L F O REYES 
Enfcrmcdaden del KmiümHgn 
6 IntextlnoH cxclnalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hosplial de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb. 
D R . J U A . N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 16 dr 12 A 3. 
C. 1124 IAb _ 
O r . C . E T Í F i n l a ^ ' 
Csp^üiaUiitu eu • ufermednde» de loa ojo» 
y da ¡os oído». 
Amistad núme/o 94. —Teléfono ilu». 
Cousultaa da 1 4 4. 
C. 1120 iAb. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GAS3ANTA 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de ¿2,4 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y oporarionei en el Hospital Mercedes lunes. mi?r?o y viernea á las 7 de la mañana miercoles * 
_£^J12_I * IAb. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COM POSTELA N . 101 • 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines 
putos, sangre, leche, vinos, licores: atoias 
abonos, minerales, materias grasas & & 
Se hacen polarizaciones de azúcares W 
léfono número 92 8. 
C. 1152. 
^ E D R O JIMENEZ T ü B l i f 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
SOI. Teléfono 52D-Domlcilio. Ancha de^or 
te 221. Teléfono 1.374. * aei Ñor-
G L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
e X ^ ^ i ^ ^ - - ^ S n ^ ^ 
bajos garantizados con los matarllií tr?-
los reputados fabricantes S S wn 1 6 
tal é Ingleses Jeason. ' VVh,te Den-
Preclo» de los Trabajo» 
Aplicación de cauterios. . . $ o -.a 
Una extracción. . . . n en 
.Una Id. sin dolor. . * .* * n -2 
Una limpieza * " l ¿o 
Una empastadura. . . .* * " v - J 
Una id. porcelana. . . í »> V Í a 
Un diente espiga. . . . . . * * . . 
Orificaciones desde $1.50 & ' >• o ' a ? 
Una corona de Oro 22 kls. : " A 9± 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa " a í í 
Una id. de 4 á 6 id. . ' Í 'SJ 
Una id . de 7 á 10 id. . " * J'JJ 
Una id- de 11 á 14 id. . . ' "-.o ^ 
Los puentes en Oro a razón'de 
pieza. ae * M Por 
Esta casa cuenta con aparatos n*.. -
tuar los trabajos de noche a 'a eÍ!c' 
Aviso á los forastero, que se terminarflCr,C,ón' 
trabajos en 24 horas. Consultas de S ° S,UnS 
de 12 * 3 y de 6 v r^ . ia t s 4 l0' 
L - i A b . 1 
Se suplica pidan en todos los buenos Hoteles y EestauraUts los vinos 
finos de mesa de universal renombre, de 
Cosme P a l a c i o y h e r m a n o s de B i l b a o , 
Cosecheros: L a g u a r d i a , R i o j a A l a v e s a , 
P r o b a d l o s , e s s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
D E V E N T A : En botellas alambradas, Landeras Calle y Comp. 
En cuartos Eioja corriente siempre el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeias Calle. 
N O T A : — P a r a p e d i d o s i m p o r t a n t e s d i r e c t o s , á s u r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v o e n l a I s l a 
C e l e s t i n o J á u r e g u i - M e r c a d e r e s 2 9 , H a b a n a . 
4478 ale 10-6 
a l H e r o i n a y a l B r o m o f o r m o 
O - A - L I M - A . p r o n t a m e n t e l a 
y drfXJTjc-C-A. cío u n m o d o seg-uro los 
Res f r i ados , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coqueluche , 
G r l p p e , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u i m o n a r , 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e l E s t o m a g o , efe, 
al Heroína 
y á la SMiia 
es el complemento del JARABE VI&O. del cual tiene todas las ventajas, 
añadidas á las notables propiedades anestésicas de la STOVAINA.' 
^ 3=>-A-"V-IX>, Doctor en Farmacia, en COURBEVOIE. cerca de PARIS 
r i l ^ \ ^ y f l f ú ' i i Í ^ f d a de ^ S ^ - g - ^ g g A Z ^ Ü Ü 0 1 todas Farmacias.' 
N O M A S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
• | l tie l a C r u z d e B l n e b r a ] S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARAN D E MEJOR S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . GIRARD, 2 2 , Rué de Condé, PARfó 
Principales droguerias 
y farmacias 
1 0 D I A E I O D E L A M A R I N A — E c Ü c í ó b d e l a m a ñ a n a . — M a y o 4 d e 1 9 0 9 . 
L o s B a n q u e t e s 
A L O S H E R M A N O S C A R B O X E L L 
L a c o m i s i ó n q u e e n t i e n d e e n l a o r g a -
n i z a c i ó n d e l a l m u e r z o c o n q u e h a d e o l r 
s y e q u i a r s e á l o s h e r m a n o s C a r b o n c l l . 
c o - d i r e c t o r e s d e " L e t r a s " l l e v a m u y 
a d e l a n t a d o s s i l s t r a a j o s , p u d i e n d o a s e -
g u r a r s e q u e e n b r e v e d a r á á e o u o c e r e l 
l u g a r y d í a e n q u e h a d e e e l e b r a r . - e t a n 
s i m p á t i c a f i e s t a . L a s a d h e s i o n e s c r e c e n 
e n r a z ó n d i r e c t a á l a s m u c h a s s i m p a t í a s 
d ^ q u e g o z a n l o s o b s e q u i a d o s . L a l i s t a , 
d e n u e v a s , q u e h o y a p a r e c e , e s u n a c o n -
f i r n i n H ó n . 
L o s l u c r a r e s y a s e ñ a l a d o s , s i g u e n s i e n -
rln l o s m i s m o s p a r a r e c i b i r s u s c r i p c i o -
n e s . 
X u e v a s a d h e s i o n e s . 
E d u a r d o F u e n t e s , F e d e r i c o U h r -
h a ^ h . F r a n c i s e n M a r t í n e z . P a b l o M . 
E s p l u g a f i j A l b e r t o R u i z . M o r a l e s A e e -
v. • , d i a r i o M . B u s t a m a n T n . K i f a r d o 
L ^ S p e z . C a r l o s ^ í . d e C é s p e d e s , M a r i a -
n o M i g u e l , J u a n A . P u m a r i e g a . C á n d i -
d o D í a z . J . - L i m h r i n a . T o m á ^ S . J ú s t i i , 
E d u a r d o P n l g a r ó n , J o s é M . S o l a n o . 
P o d r í g u e z M o r e y , P e d r o F e r n á n d e z d e 
C a s t r o . C a r l o s V i l l a n u e v a . D r . J o s é A . 
L ó p e z d e ] V a l l e , C a r l o s M a r t í . 
De S!a. isabel de las Lajas 
P E R S E C U C I O N A C T I V A 
S a n t a I s a b e l d e L a j a s , M a y o 3 , 
6 - 3 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
U n a p a r e j a d e l a G u a r d i a R u r a l d e 
S a l t o s o s t u v o f u e g o o o n e l a l z a d o C a -
s i m i r o S u á r e z , q u e a b a n d o n ó e l c a b a -
l l o , l a t e r c e r o l a y o t r o s a r t í c u l o s , i n -
t e r n á n d o s e e n e l m o n t e . D a d a , l a p e r -
s e c u c i ó n d e q u e e s o b j e t o , e s p é r a s e s u 
c a p t u r a d e u n m o m e n t o á o t r o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E C I E N F Ü E G O S 
( P o r e l C a b l e ) 
C i e n f u e g o s , M a y o 3 , 8 p . m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a i b a n a . 
H a n s a l i d o e n e l t r e n d e l a t a r d e 
p a r a L a j a s , e l J u e z d e i n s t r u c c i ó n , s e -
ñ o r J o a q u í n C a s a n o v a , y l e s e s c r i b a -
n o s S o u z a y C h á v e z . E n e l m i s m o t r e n 
v a e l c a p i t á n d e l a R u r a l , S r . T r o n c o -
s o . H a n s a l i d o t a m b i é n f u e r z a s d e l a 
R u r a l . 
C a s i m i r o S u á r e z f u é c o n d e n a d o p o r 
r o b o d e c a u d a l e s á l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e C o r r e o s y p o r r o b o a l a s i á t i c o J u -
l i á n A c ó n ; a m b o s r o b o s e f e c t u a d o s e n 
L a j a s . F u é c o n d e n a - d o t a m b i é n p o r 
i n c e n d i o . E s c o n o c i d o g e n e r a l m e n t e 
p o r " C a p i t á n C a s i m i r o , " 
E l q u e r i d o c a b a l l e r o d o n A l e j a n d r o 
F e r n á n d e z d e C u e t o f a l l e c i ó a n o c h e . 
E s t a t a r d e f u é e l s e p e l i o , v e r d a d e r a 
m u e s t r a d e a p r e c i o . 
E n e l t r e n d e l a t a r d e l l e g ó l a c o m -
p a ñ í a G u e r r e r o , c o n s u p o p u l a r r e p r e -
s e n t a n t e A r a n g o , M a ñ a n a l l e g a r á n 
d i r e c t o r e s . D e b u t a r á n c o n " E l E s t i g -
m a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
SELECCIONANDO 
P o s t u r a s p a r a c o m e r . — ¿ E c h a d o s , s e n -
t a d o s ó e n c u c l i l l a s ? 
¿ E s h i g i é n i c a , y r e a l m e n t e c ó m o d a , 
l a p o s i c i ó n e n q u e a c o s t u m b r a m o s á 
c o m e r ? 
A e s t a p r e g u n t a a c a b a d e c o n t e s t a r 
p o r a d e l a n t a d o u n e m i n e n t e m é d i c o 
a l e m á n , e n o p i n i ó n d e l c u a l , p o r m o -
t i v o s d e s a l u d d e b i é r a m o s a d o p t a r l a 
c o s t u m b r e d e c o m e r t e n d i d o s , c o m o 
l o h a c í a n l o s r o m a n o s , y t a n t o s o t r o s 
p u e b l o s a n t i g u o s . Y n o e s q u e e l e s -
t a r s e n t a d o c u a n d o s e c o m e seia m a -
l o : p e r o e n e s t o s t i e m p o s d e a c t i v i -
d a d y d e n e g o c i o e n l o s q u e a p e n a s 
s e d e s c a n s a m á s q u e a l s e n t a r s e á l a 
m e s a , s e r í a m u y c o n v e n i e n t e p a s a r e s -
t o s m o m e n t o s t e n d i d o s c ó m o d a m e n t e . 
C o m o p r u e b a d e e l l o , n o h a y m á s q u e 
o b s e r v a r l o b i e n q u e s i e n t a e l d e s a -
y u n a r s e e n l a c a m a . 
L o s r o m a n o s leí s a b í a n , y a u n q u e 
e n l o s p r i m e r o s t i e m p o s c o m í a n s e n -
t a d o s , p r o n t o c o p i a r o n d e l o s g r i e g o s 
e l u s o d e l o s l l a m a d o s " l e c h o s t r i c l i -
i i a r i o s , " q u e e l p u e b l o h e l e n o h a b í a 
i m i t a d o , á s u v e z , d e l o s o r i e n t a l e s . 
E n t r e l o s a s i r l o s , e r a c o s t u m b r e 
t e n d e r s e , p a r a c o m e r , e n u n l e c h o d e 
a l t a s p a t a s , c o l o c á n d o s e b o c a a r r i b a , 
c o n e l c u e r p o u n t a n t o l e v a n t a d o p o r 
o l r e s p a l d o . L o s r o m a n o s s e t e n d í a n 
d e c o s t a d o ó b o c a a b a j o . 
P o r r e g l a g e n e r a l , e l " t r i c l i n i o , " ó 
j u e g o d e c o m e d o r , q u e d i r í a m o s h o y . 
fie c o m p o n í a d e u n a m e s a y t r e s l e -
o h o s t r i c l i n a r i o s , q u e c o r r e s p o n d í a n á 
t r e s l a d o s d e a q u é l l a , d e j a n d o l i b r e 
e l c u a r t o p a r a q u e p u d i e < * e n s e r v i r l o s 
d o s . E r a n l o s t a l e s l e c h o s t r i p l e s , 
e s d e c i r , q u e e n c a d a u n o d e e l l o s p o -
d í a n t e n d e r s e , t r o s p e r s o n a s , c o l o o a d a s 
u n a j u n t o á o t r a , e n p o s i c i ó n d i a g o -
n a l y c o n e l b r a z o i z q u i e r d o a p o y a d o 
e n u n í a a l m o h a d a , t e n i e n d o l i b r e e l d e -
r e c h o p a r a c o m e r . C u a n d o s e i n v i t a -
ba. á a l g ú n c ó n s u l ó g r a n p e r s o n a j e , 
s e l e o e d í a e l p r i m e r s i t i o d e l l e c h o 
c o l o c a d o f r e n t e a l l a d o l i b r e d e l a m e -
s a , q u e p o r e s o s e l l a m ó " l o e n s c o n -
s u l a r i s . " p o r s e r e l m á s c ó m o d o p a r a 
l e v a n t a r s e á r e c i b i r c u a l q u i e r a v i s o ó 
c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l q u e l e l l e v a s e n 
d u r a n t e l a c o m i d a ; y j u n t o - á é l . e n 
e l t e r c e r p u e s t o d e l l e c h o i n m e d i a t o , 
t e n d í a s e e l a n f i t r i ó n . 
E n e s t o , c o m o e n t o d a s l a s c o s a s d e 
e s t e m u n d o , a p a r e c i e r o n n u e v a s m o - j 
d a s , y p r o n t o h u b o t r i c l i n i o s c o n u n 
l e c h o p a r a c a d a p e r s o n a , p a r e c i d o á 
u n a " c h a i s e l o n g u e . " D e s p u é s v i n o e l | 
t r i c l i n i o e n f o r m a d e « i g m a g r i e g a , y 
m á s t a r d e e l s e m i c i r c u l a r , q u e c o n s e r -
v a r o n l o s b i z a n t i n o s , s e g ú n p u e d e v e r -
s e e n l o s c ó d i c e s d e l a é p o c a . P u e d e 
d e c i r s e q u e e n l a a n t i g ü e d a d , e l ú n i -
c o p a í s e n q u e s e c o m í a s e n t a d o e r a ( 
E g i p t o . 8 e e m p l e a b a n p a r a e l l o s i - 1 
l i a s d e p o c a s a t u r a , ó b i e n g r u e s a s e s - 1 
t e r i l l a s d e j u n c o s v e r d e s , s o b r e l a s 
c u a l e s h a b í a q u e s e n t a r s e e n l o s t a l o -
n e s . P a r a m a y o r e s t a b i l i d a d d e l c u e r -
p o , s o l í a d o b l a r s e u n a s o l a p i e r n a d e -
b a j o d e l m i s m o ; t o d a v í a e n A b i s i m a 
s e s i e n t a a s í l a g e n t e p a r a c o m e r e l 
p l a t o n a c i o n a l , e l " b r u n d o " ó c a r n e 
c r u d a . 
L a c o s t u m b r e d e s e n t a r s e s o b r e Koa 
t a l o n e s p a r a c o m e r , e s t o d a v í a c o m v . n • 
á m u c h o s p u e b l o s ; u n o s l o h a c e n a r r u - 1 
d i l i á n d o s e , y o t r o s p o n i é n d o s e e n c u -
c l i l l a s . D e l o p r i m e r o t e n e m o s e e j e r a 
p í o e n l o s j a p o n e s e s , q u e s i e m p r e c o 
m e n a r r o d i l l a d o s , t e n i e n d o c a d a c o 
B t e n s a l d e l a n t e d e s í u n a m e s i l l a q u e ; 
m á s b i e n p a r e c e u n e s c a b e l , d o n d e p o - 1 
n e l o s p l a t o s y t a z a s ; l a s c a c e r o l a s 
y d e m á s p i e z a s g r a n d e s d e l a v a j i l l a 
s e c o l o c a n e n e l s u e l o . 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e es p e c u -
l i a r d e l o s m u s u l m a n e s ^1 c o m e r s e n - , 
t i i n d o s e e n e l s u e l o c o n l a s p i e r n a s ] 
c r u z a d a s ; p e r o e x a c t a m e n t e l o m i s - 1 
m o h a c e n o t r o s p u e b l o s t a n d i s t a n t e s 
d e l o s á r a b e s , b a j o t o d o s c o n c e p t o s , | 
c o m o l o s h a i t i a n o s , l o s a r a u c a n o s y 
l o s i n d i o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . | 
L a ú n i c a d i f e r e n c i a e s t á e n q u e m i e n -
t r a s é s t o s p o n e n l o a a l i m e n t o s e n e l 
s u e l o , l o s m o r o s e m p l e a n m e s a s s u -
m a m e n t e b a j a s , p o r e l e s t i l o d e l a s t a -
r i m a s d e n u e s t r o s b r a s e r o s . 
N u e s t r a c o s t u m b r e d e c o m e r s e n t a -
d o s e s s i n d u d a h e r e n c i a de^ l o s b á r -
b a r o s . S e r e p r e s e n t a u n o f á c i l m e n t e 
á a q u e l l o s h o m b r e s d e l n o r t e t o m a n -
d o a s i e n t o e n l o s t r o n c o s c a í d o s ó e n 
l a s m o n t u r a s d e s u s c a b a l l o s p a r a h a -
c e r u n a f r u g a l c o m i d a d u r a n t e s u s 
e x p e d i c i o n e s i n v a s o r a s . E l h á b i t o e s 
p r o p i o d e g e n t e s s e p t e n t r i o n a l ^ , p o - i 
c o d a d a s á t e n d e r s e , y m e n o s á s e n - j 
t a r s e e n e l s u e l o , c u b i e r t o d e f r í a r s e -
v e . H a s t a e l e s q u i m a l s e h a c e u n 
a s i e n t o d e u n a v é r t e b r a d e b a l l e n a y i 
r o d e a d e u n b a n c o d e n i e v e h e l a d a e l , 
i n t e r i o r d e s u c a b a n a d e i n v i e r n o . 
L o s c h i n o s , b a j o l a i n f l u e n c i a t á r t a r a , ¡ 
u s a n s i l l a s p a r a c o m e r , c o m o i o s e u - j 
r o p e o s ; s o n e l ú n i c o p u e b l o d e l E x - 1 
t r e m o O r i e n t e q u e s e s i e n t a á l a m e - ' 
s a , e n e l v e r d a d e r o s e n t i d o d e l a p a -
l a b r a . 
P e r o á l o s c h i n o s s e l e s p u e d e p e r -
d o n a r q u é l o h a g a n a s í . p o r q u e n o 
h a n t e n i d o n i n g ú n m é d i c o q u e l e s 
a c o n s e j a r a l o c o n t r a r i o . N o s o t r o s n o 
e s t a m o s e n e l m i s m o c a s o ; d e b e m o s 
m e d i t a r s o b r e l a s a f i r m a c i o n e s d e l 
d o c t o r a l e m á n , y y a q u e l a c o s a n o e s 
i n c ó m o d a , s i n o t o d o l o c o n t r a r i o , p r o -
b e m o s á c o m e r t e n d i d o s á l a b a r t o l a . 
P o s i b l e e s q u e á a l g u i e n l e p a r e z c a 
q u e e s t a p o s t u r a r e s u l t a r á m á s a n t i - ! 
h i g i é n i c a t o d a v í a , c o m o s i t o d o e l i 
m u n d o n o l a h u b i e s e e n s í : d o y a a l l 
t e n d e r s e s o b r e l a f r e s c a y e r b a c u a n -
d o s e m e r i e n d a e n e l c a m p o . Y h a s - i 
t a h a b r á q u i e n v e a e n e l l a u n a m u é s - j 
t r a d e l a f e m i n a m i e n t o y m o l i c i e a e 
l o s a n t i g u o s g r i e g o s y r o m a n o s , e n i 
o p o s i c i ó n a l v i g o r y l a e n e r g í a d e l o s ! 
b á r b a r o s d e l N o r t e , q u e s e s e n t a b a n 
p a r a c o m e r , P e r o s é p a s e q u e e n l a a n - j 
t i g ü e d a d s e c o n s i d e r a b a p r e c i s a m e n t e \ 
c o m o u n s i g n o d e f u e r z a y v i r i l i d a d 
e l e c h a r s e e n e l t r i c l i n i o ; c o m o q u e | 
l a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s c o m í a n s e n t a - , 
d o s , s i e n d o c o s t u m b r e e n t r e l o s m a - ' 
e e d o n i o s q u e n i n g ú n j o v e n p u d i e s e 
c o m e r e c h a d o m i e n t r a s n o h u b i e s e d a - ' 
d o m u e r t e á u n j a b a l í ; y q u e e n t o n - ! 
e e s n o s e c a z a b a c o n e s c o p e t a s d e d o s 
c a ñ o n e s n i c o n a y u d a d e o j e a d o r e s , 
s i n o f r e n t e á f r e n t e y v e n a b l o e n 
m a u ^ 
i o s p r o y e c t o s e n f a v o r d e l a A g r i c u l -
t u r a , d e l s e n a d o r g e n e r a l A l e m á n , y 
E l Fígaro p u b l i c a s u r e t r a t o c o n u n a 
s í n t e s i s d e l a i m p o r t a n c i a d e eaa. r e f o r -
m a a g r a r i a , p o r e l m u y c o m p e t e n t e 
d o c t o r ( í a l i r i o l C a m p e . 
N o p u e d e p e d i r s e p á g i n a s m á s b e -
l l a s y b i e n i m p r e s a s , á d o s t i n t a s , c o m o 
l a s q u e c o n t i e n e n u n a a d m i r a b l e d e s -
c r i p c i ó n d e V u e l t a A b a j o , h e c h a c o n 
p l u m a d e e s c r i t o r a v e z a d o p o r e l s e -
ñ o r L u i s L á m a r , q u e s o n l a s e s p l é n -
d i d a s f o t o g r a f í a s q u e h a n s e r v i d o p a -
r a i l u s t r a r e l n o t a b l e t r a b a j o . E l l a s 
h a c e n h o n o r á l a m á s e x i g e n t e r e v i s t a . 
S e c o n s a g r a u n s u e l t o e x p r e s i v o á 
l o s r a s g o s d e l a f a m i l i a A b r e u - E s t é v e z 
y a p a r e c e n l o s b u s t o s e n m á r m o l d e l 
d o c t o r L u i s E s t é v e z y e l d o c t o r G r a n -
c h e r , c o p i a s e n v i a d a s d e s d e P a r í s . 
U n a v i s t a d e l a a r m a z ó n d e h i e r r o 
q u e l e v a n t a e n l a m a n z a n a d e G ó m e z , 
l a c o m p a ñ í a " A m e r i c a n S t e e l " d e C u -
b a , y u n a s u g e s t i v a p o e s í a d e l r e p r e -
¡ - • e n l a n t e y d e l i c a d o p o e t a M a n u e l E s -
t r a d a . 
E l j o v e n B a r r o s q u e h a a d q u i r i d o 
e n E l Fígaro u n a l t o c o n c e p t o , h a c e l a 
i n f o r m a c i ó n d e l m a t r i m o n i o d e u u 
P r i n c i p o a u s t r í a c o , h ' i j o d e u n a A g r á -
m o n t e , d e u n a c a m a x r i i ' n ' a n a . A p a r e o e n 
l o s r e t r a t o s d e n u e s t r a c o m p a t r i o t a y d e 
l a p a r e j a f e l i z . 
E n o t r a p á g i n a , u n a s o b e r b i a c a r i -
c a t u r a d e B l a n c o , e l r e t r a t o d e l a P r i n -
c e s a d e l C a r n a v a l d e S a n t o D o m i n g o - , 
p o e s í a s d e L ó p e z y B o ? n n C a l v o , b i -
b l i o g r a f í a d e l d i r e c t o r d e El Fígaro , 
y s u p é s a m e a l d i r e c t o r d e E l Comer-
cie. 
E n l a a c t u a l i d a d m u n d i a l , l a l l e g a -
d a d e R o o s e v e l t á I t a l i a , y l u e g o l a e x -
q u i s i t a y a b u n d a n t e " C r ó n i c a " d e D u -
q u e d e H e r e d i a . c o n v i s t a d e l a c t o d e 
p r i m e r a c o m u n i ó n á l o s a l u m n o s d e l a s 
E s c u e l a s P í a s , e l j o v e n a b o g a d o D i e z 
M u r o , l o s v e n c e d o r e s d e l a ponlc d o 
e s p a d a d e l C a s i n o , s e ñ o r i t a s , n i ñ o s , e t -
c é t e r a . 
Q u e e s i m p o s i b l e p e d i r m á s b u e n 
c j u s t o , a m e n i d a d , v a r i e d a d é i n t e r é s , y 
p o r e s o e s t a n s o l i c i t a d a y c r e c i e n t e l a 
b o g a d e l a a n t i g u a p u b l i c a c i ó n d e 
O b i s p o 6 2 . 
V E D A D O 
Se a l a u i l a u n e s p l é n d i d o c h a l e t a c a b a d o 
de r e c o n s t r u i r s e en l a C a l l e 9 (6 L t n e a ) n ú -
m e r o 91. e s q u l n » á 6, con s a l a , s a l e t a , m u -
c h a s y á m p ü a s h a b i a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o con s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno , pat io c u b i e r t o con l u j o s o d e c o r a -
do, comedor , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , c o -
c i n a , d e s p e n s a , c o c h e r a é ins ta lac i f tn de g a s 
y e l e c t r i c i d a d . P u e d e v e r s e á t d a s h o r a s . 
P a r a i n f o r m r s c a l l e 3 n ú m e r o 41 6 S a n P e -
dro fi. C o s m e B l a n c o H e r r e r a , 
i 5825 8-4 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a 
! L f n e a 43 e n t r e Baño.-; y C . I n f o r m a n en 11 
¡ e s q u i n a 12 ó en el c a f é M a r t e y B c l o n a . 
580S ' .': . • . 5-4 
S B A L Q U I L A en 6 cen tenes , e ñ ^ f T m f t s a ü 
to de J e s ú s de l M o n t e . D e l i c i a s , f r e n t e a l 
33, e n t r e L u ¿ y A l t a r r i b a , u n a c a s a con s a l a 
comedor , c u a t r o c u a r t o s . .serv:cio s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y m u y v e n t i l a d a : i n f o r m a n en L í -
n e a 148, e s q u i n a k 16, V e d a d o . 
_ 5 8 1 3 , ; ' J 4 . 4 _ 
P U N T O C E N T R I C O : P a r a c a s a de f a m i l i a 
se a l q u i l a l a de M a n r i q u e 53, c a s ! e s q u i n a 
á N e p t u n o : g a n a D o c e c e n t e n e s é I n f o r m a n 
G a l i a n o 79. Ú.S13 4-4 
C O N S U L A D O 46. se a l q u i l a e s ta c a s i t a ; 
e s t á íl l a b r i s a y t iene todas l a s c o m o d i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a un m a t r i m o n i o . L a l l a v e 
a l lado, i n f o r m e s r a l l e 17 n ú m e r o o'-*, e s q u i n a 
Ci. .1, T e l é f o n o 9284. 
5814 4-4 
S E A L Q U I L A l a e s p l é n d i d a c a s a b a j a de 
M o n t e e s q u i n a C á r d e n a s . P u e d e v e r s e todos 
los d í a s de 10 á, 11 y de 3 á 5 . E n l a m i s m a 
l n f ^ f m a r A n . _ 5692 1 5 - l M y ^ 
— E N " 2 2 C E N T E N E S se" a l q u i l a el a l to de l a 
c a s a C a l z a d a de l a R e i n a n u m e r o 131, e s -
q u i n a á. E s c o b a r , t i ene s a l a , r ec ib idor , s e i s 
i c u a r t o s , un e x t e n s o comedor , c o c i n a , 2 b a ñ o s 
y dos i n o d o r o s . L a l l a v e é i n f o r m e s en e í 
t e r c e r p iso i z q u i e r d a . 5693 16-1 M y 
T o u c h e t o u t , — H e m o s r e c i b i d o e l 
m e r o d e A b r i l d e l a f a m o s a r e v i s t a 
( f r a n c e s a T o u c h e t o u t , " q u e c o n t i e -
n e m u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a l p i t a n t e s 
e n t r e e l l o s u n o s o b r e e l v i a j e d e S v e n 
H c d i n a l T i b é t , y s u s r e v e l a c i o n e s s o -
b r e e l p a í s m i s t e r i o s o . E n l a l i b r e r í a 
' ' R o m a , " O b i s p o 6 3 . h a y e j e m p l a r e s . 
C o u r r i e r d e s E t a t s U n i s . — T a m b i é n 
n o s e n v í a n d e ' ' R o m a . " O b i s p o 6 3 , 
e l n ú m e r o s e m a n a l d e e s t a r e v i s t a 
f r a n c e s a , q u e c o n t i e n e e l n ú m e r o d e 
s u c e s o s y n o v e d a d e s u n i v e r s a l e s . 
l í O N T O N J A I - A L A I 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a -
r á n h o y m a r t e s 4 d e M a y o , á l a s 
o c h o d e l a n o c h e , e n e l F r o n t ó n J a i -
A ! l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
D e s p u é s d e c a d a p a r t i d o s e j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
> f o t a . — N o se d a n c o n t r a s e ñ a s p a -
r a s a l i r d e l l o c a l . 
U n a v e z j u g a d o s 1 5 t a n t o s d e l p r i -
m e r P a r t i d o , n o se d e v o l v e r á l a e n -
t r a d a , s i p o r c u a l q u i e r c a u s a s e s u s -
LONJA D E L COMERCIO 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas en 
los p isos c u a r t o y q u i n t o del h e r m o s o P a l a -
cio de e s t a Soc iedad, en l a p l a z a de S a n 
F r a n c i s c o , con el uso de e l evador , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o e t c . I n f o r m a r á n en la S e c r e t a r l a 
de l a Soc iedad , de 8 & 10 a . n i . y de 1 A 
4 p . m , 
C . 1404 2 6 - 2 5 A b . 
S E A L Q U I L A N 
T r e s h e r m o s a s c n s a s . en l a c a l l e de S a n 
J o a q u í n n ú m e r o s 17B. 17('', y 17D. c o m p u e s -
tas de s a l a y .saleta, t r e s c u a r t o s , p isos de 
mosa icos , pat io , "cocina y azo tea , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y a ^ u a a b u n d a n t e ; s u prec io S E I S 
C E N T E N E S c a d a u n a . m e n s u a l y p r ó x i m a á 
l a C a l z a d a del M o n t e . I n f o r m a r á n A m a r g u -
r a 34. O T R A en l a c a l l e de R o m a y 12 y 14, 
a l to s con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o cuaVtos . 
con piso-: de m o s a i c o s y azo tea p r ó x i m o ft. 
l a C a l z a d a de l Monte con su b a ñ o y c o c i n a 
y m u y f r e s c a en S I E T E C E N T E N E S m e n -
s u a l e s . O T U A en I n f a n t a 36. con s a l a , s a l e -
I ta , c u a t r o c u a r t o s y s a l A n de comer , b u e n 
I pat io , c o c i n a , dos inodoros , b a ñ o y azotea . 
I todo fi lo morierno, en N U E V E C E N T E N E S 
m e n s u a l e s é i n f o r m a r á n en el punto que se 
i n d i c a . 5818 10-4 
S E A L Q U I Í T a N los a l t o s n u e v o s de M a n -
r i q u e 31B, e s c a l e r a i n d e p e n c í i e n t e de m á r -
I mol , s a l a , s a l e t a , c u n t r o c u a r t o s , dos inodo-
; ros y los c u a r t o s .1 l a b r i s a . L a l l a v e a b a -
j j o . I n f o r m e s en A p o d a c a ó, l e t r a B , a l tos , 
pnr C i e n f u e g o c . 
5794 ' 8-4 
E N M Á R T a Ñ A O -
Se a l q u i l a la c a s a M a r t í S8 y E s p e r a n z a fi 
todas con m u c h a s c o m o d i d a d e s . E n l a bo-
dega de e n f r e n t e i n f o r m a r á n . 
5795 4-4 
G A L I A N O n ú m e r o 36, se a l q u i l a e l a l to de 
e s t a r e c i é n c o n s t r u i d a c a s a . P r e c i o 22 c e n -
t e n e s . L l a v e s é i n f o r m e s en el b a j o . 
5805 i 5.4^ 
S E A L Q U I L A la. c a s a D a m a s 19 c o m p u e s t a 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a ñ o , sue los 
de mosa ico , ú l t i m o p r e c i o O n c e c e n t e n e s . L a 
i l a v e en l a b o d e g a . I m p o r t a r á n L e a l t a d 128. 
5853 4-4 
E N M A R I A N A O . P l u m a 3. se a l q u i l a Ta 
h e r m o s a f^asa c o m p u e s t a de once c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , b a ñ o , a g u a de vento , c a b a l l e -
r i z a s y p a t i o . I m p o n d r á n C e r r o 793, a l t o s 6 
C e i b a 178 T e l é f q & o C285. 
5854 8-4 
S E A L Q U I L A en $12.75 u n d e p a r t a m e n t o 
de 2 h a b i t a c i o n e s , con c o c i n a i n d e p e n d i e n t e 
en ei t e r c e r p i so de C o m p o s t e l a 113, e n t r e 
Sol y M u r a l l a . 5790 ] t - 3 - 3 m - 4 
E N S O L N ' U M B R O - 7 7 s e ~ a ' l q u i l a esta'her"-
m o s a y b o n i t a c a s a a c a b a d a de r e p a r a r , p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a 6 e s c r i t o r i o . I n f o r m a r á n 
S a n P e d r o 10, F e r r e t e r í a . 
5755 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l to s de S a n N i -
c o l á s 65. i n m e d i a t o s á X e p t u n o . y los de E s -
c o l i a r 18 e n t r e L a g u n a s y S a n L á z a r o . P r e -
cio 14 y 16 c e n t e n e s r e s p e c t i v a m e n t e . T i e -
nen se i s h a b i t a c i o n e s y doble b a ñ o . I n f o r -
m a n en Sar^ N i c o l á s 42, t e l é f o n o 1901. 
5707 4-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de E s c o b a r 9 
y M a n r i q u e 31A y 3 1 E . I n f o r m a n S a n N i -
c o l á s 42, t e l é f o n o 1901. 
5708 8-1 
A D O S C U A D R A S D E B é l e n se a l q u i l a n 
lo s f r e s c o s y h e r m o s o s a l tos , de J e s ú s M a r í a 
88. L a l l a v e é i n f o r m e s e n los b a j o s . 
5715 4-1 
SE A L Q U I L A N 
A c a b a d o s de a r r e g l a r y p i n t a r , los &s. 
p a c i o s o s y f r e s c o s a l t o s d « l a c a s a J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 17, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
c inco a m p l i o s c u a r t o s á l a b r i s a , c u a r t o de 
b a ñ o , dos inodoros , comedor , coc ina y c u a r -
to de c r i a d a con plsoí-- de m á r m o l . R e n t a 18 
c e n t e n e s . L a l l a v e en S a n P e d r o 6 a l tos 
5585 . 8-28 
D E B I E N D O e m b a r c a r s u s d u e ñ o s e l l ó ^ d í í 
m e s p r ó r t m o , s e a l q u i l a un prec ioso a l to 
de e s q u i n a , con 37 m e t r o s , de b a l c ó n , p r o -
pio p a r a v e r a n e a r y c a p a z p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a . Se d á b a r a t o . C e r r o , P a l a t i n o ZZ 
5561 8-28 
S E " A L Q U I L A N los b a j o s de San^ígíüjyr, 
n ú m e r o 77. ae c o m p o n e n de s a l a , comedor, 
pat io , se i s c u a r t o s y c o c h e r a : el prec io do<-e 
c e n t e n e s . D e m á s i n f o r m e s C e n t r o A l e m á n 
C a f é . 5441 8-27 ' 
E N $31.80 Se a l q u i l a el a l to de S a l u d 146 
con s a l a , c o m e d o r de m a r m o l a n t e - c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , c c i n a , b a ñ o é inodoro de m o s a i c o . ' 
L a l l a v e en l a m i s m a el d u e ñ o B e l a s c o a i n , 
121. de 1 2 ft 2 . . 5718 8-1 
S O M E R L ' E L O S 9, á u n a c u a d r a d'T C a m - , 
po de M a r t e , se a l q u i l a un piso pr inc ipa1 , n u c 
vo y m u y boni to ( v é a l o . ) 
m mm m 
de A m a r g u r a 64, e n t r a d a p o r C o m p o s t e l a 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n á l a c a l l e l a s do.s, buen 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c a s a p a r t i c u l a r : p r e c i o 
$25 a m e r i c a n o s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó á 
h o m b r e s s o l o s . 
5637 4-30 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a Cí. m p a n a r l o n ú m e r o 100, e n t r e 
Pan R a f a e l y S a n M i g u e l . 
5 | á 6 _ _ 4-2 
S E A L Q U I L A N en H a b a n a 11^7_hermosas, 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o u 
toda a s i s t e n c i a á h o m b r e s so los '> m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . 3769 15 -2My. 
T O , G A L i A N O 7 0 
H r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con 
b a l c o n e s á l a c a l l e , b a ñ o , l u z y g r a n como-
d idad p a r a t o m a r l o s E l é c t r i c o s p a r a toda 
l a c i u d a d . L o s p r e c i o s m ó d i c o s . 
5743 1 5 - 2 M y . _ 
S E D A E N A R R I E N D O u n c a f é "cant ina 
con todos s u s uTefiTrnios y b ien s u r t i d o , c e r . 
c a del P a r q u e C e c t r a l . I n f o r m a r á n en l a V i -
d r i e r a del H o t e l I n g l a t e r r a . 
5746 8 - 2 _ 
P O R D I E Z y por Q u i n c e pesos a m e r i c a n o s 
a l m e s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y 
b ien a m u e b l a d a s , s u e l o s de m o s a i c o s y v e n -
t a n a s á, t r e s lados , A g u l a r 76, a l t o s . 
574» 8-2 
S E A L Q U I L A l a p r e c i o s a c a s a H o r n o s 4A, 
á un?, c u a d r a del t r a n v í a , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 3 h a -
b i tac iones , pat io , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i so de 
mosa ico , a l q u i l e r $26.50 o r o . I n f o r m a r á n 
P r í n c i p e 1 1 C . 5756 8-2 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S 
U n p i so T e n i e n t e R e y 104, t a m b i n se a l -
q u i l a u n a s a l a en 3 cen tenes , con b a l c ó n á 
l a c a l l e , c a s i a l P r a d o . R a z ó n en l a c o r t l n e -
r í a . 5765 4-2 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de Lealtad^To". 
é. dos c u a d r a s del M a l e c ó n , t iene s a l a , s a l e -
ta, 4 c u a r t o s g r a n d e s , uno de c r i a d o s , c o m e -
dor y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en el 57, b a -
j o s . I n f o r m e s Obispo 121. 
5768 8-2 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro 
¿ C u á l e s l a a c t u a l i d a t r a r t í s t i e a ? M i - 1 
m í A g u g l i a . P u e s E l Fígaro p r e s e n t a 
e n s u h e r m o s a c u b i e r t a e l m e j o r r e t r a -
t o l l e g a d o d e l a f a m o s a t r á g i c a , á d o s 
c o l o r o s , y e n l a c r ó n i c a , o t r o e n u n o d e 
s u s p a p e l e s f a v o r i t o s . 
E n l a p l a - n a d e h o n o r h a c e s u re-\ 
prisse. c o n s u g a l u ñ a r a h a b i t u a l , e l s e -
ñ o r M á r q u e z S t e r l i n g , c u y o r e t r a t o e s 
a d j u n t o . E l b e l l o a r t í c u l o d e r e g r e s o s e i 
t i t u l a Tinta Azul. 
^ O t r o m a g n í f i c o y e s p i r i t u a l t r a b a j o ' 
l i t e r a r i o e s e l q u e f i r m a M a r i o M u ñ o z ' 
B u K t . i m a n t e d e u n p r e c i o s o l i b r o i n é d i - ¡ 
t o . T a m b i é n a p a r e c e e.n o t r o s i t i o e l r e - ! 
t r a t o d e l j o v e n y c e l e b r a d o e s c r i t o r . 
E s a p á g i n a l i t e r a r i a 1h c o m p l e t a u n a 
p ó e s í ü - l ú e d e d ' c n .í El Fígaro, e l g r a n 
n o ^ t n F r a n c i s c o V i 11 e s p e s a . 
L a a c t u a l i d a d p o l í t i c a l a c o n s t i t u y e n 
Línea m e r o 134, esquina á Doce 
S E A L Q U I L A • 
e s t a h e r m o s a Q u n t a , de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , con e s p l é n d i d a s y v e n i l a d a s h a i t c í o -
nes en a l t o s y bajos , s i t u a d a en la p a r t e m s 
p i n t Q r e s r a del V e d a d o ; t iene I n s t a l a c i ó n s a . 
n i t a r j a m o d e r n a , d e p a r t . i r m ntos p a r a l a s ^ r . 
v i d u m b r e , d u c h a s en l o s a l t o s y b a j ^ s y l l a -
ves de a g u a en t dos los c u a r t o s . S i - v e n de 
adorno a l edificio, los h' r m n s o s j a r Tines qup 
t ieno y a d e m á s h a y a m p l i a s c a b a l l e r i z a s y 
l o c a l s u f i c i e r t e p a r a a u t o m v i l . I n f o r m a r á n : 
A l lado " V i l l a H o r t e n s i a " y en R i e l a 19̂  
" I>r C a m p a n a " T4Síé fono n ú m e r o 294. 
5820 1 0 - 4 M y . 
. S E A L Q I I I L A W 
L o s b a j o s de la c a s a E c o n o m í a n ú m e r o 54 
L a l l a v e en los a l t o s . 5860 13 -4My. 
S E A L Q U I L A N dos p i s o s u n o b a j o y otro 
a l to en P e r s o v e r a n c i a n ú m e r o 9. p r o p i o s p a -
r a u n a r e g u l a r f a m i M a : es de m o d e r n a cons -
t r u c c i ó n : p a r a i n f o r m e s en S a n larnacir) n ú . 
m e r o 9u 6 en e l V e d a d o c a l l e F n ú m e r o 20. 
5861 > 4.^ 
V E D A D O : Se a l q u i l a u n a ^asa con 3 c u a r . 
tos, s a l a y comedor, e n $2S p l a t a , 13 entre 
C y 8, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
K865 | . 4 
LA MEDiCINA GEL HOGAR 
P o r í n t i m a q n e s e a l a v i d a d e f a m i -
l i a , c a d a i n d i v i d u o d e e l l a f o r m a u n 
m u n d o a p a r t e , c o n s u c o n s t i t u c i ó n y 
m o d o d e s e r p r o p i o s , s u m a y o r ó m e - : 
ñ o r p r o p e n s i ó n á q u e u n m a n j a r ú 1 
o t r o l e h a g a d a ñ o ; -de s u e n e q u e . p o - ! 
s e y e n d o c a d a c u a l - su e s t ó m a g o y s u 
s i s t e m a p a r t i c u l i a r e s , l o q u e á u n o 
s i e n t a b i e n , s u e l e s e n t a r m a l á 
o t r o , y v i c e v e r s a . R a r a s e r á , p u e s , l a | 
f a m i l i a e n q u e n o o c u r r a n c a d a s e m a - : 
n a p e r c a n c e s c o m o i n d i g e s t i o n e s , a l -
g u i e n q u e p i e r d e e l a p e t i t o , q u i e n 
s i e n t e p e s « a d e z , q u i e n i n s o m n i o , q u i e n 
u n a d e s a z ó n , u n v a h i d o , u u c ó l i c o e t c . , 
t o d o e s t o y m u e h o i p á s , i n d i c i o c l a r o 
d e e s t ó m a g o f u e r a d e o r d e n . B a j o s e -
m e j a n t e s c i r c u n s t a n c i a s , L a s 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A H D S , 
t o m a d a s á t i e m p o , s i g n i f i c a n m u c h a s 
e n f e r m e d a d e s e v i t a d a s y m u c h a s p r e -
c i o s a s v i d a s m l ^ n ^ M a m e n t e p r o l o n -
g a d a s . 
S E A L Q U I L A N 
3 d e p a r t a m e n t o s á. h o . n b r e s solos ó m s t r i -
monir. s in n i ñ o s , e n L u z n ú m r r o 30. b p j n s . 
' • S-4 ' 
S E A L Q U I L A . 
E l p iso p r i n c i p a l de la ca-=a Draprores n ú . 
mero 48. e n t r e O n l i a n o v R a v o . prec io 8 cen 
t . í n n s . I n f o r m a n en l o s b?1"s 
_ 5 S 4 4 ^ 4-4 
E N fn : i3A 154. c e r r a de l a I g r l ^ l a ' d ^ : I 
M< rr<-.!. -e « i Q V l I a n u n a s h a b i t a c i o n e s a l t ^ » 
i n t e r i o r e s . ' 
583C 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a r a s a Pan J u a n de Dios 12. l a l l a v e en 
Ut bodega. P r e c i o y c o n d i c i o n e s M a n r i n u e Ss 
5837 
SAN JOSK, NüMKRO 7 « . r M « S q u i l a ¿íln 
cuatro c u a r t o s y uno chico , s a l a , c o m e d o r 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e c i é n p i n t a d a . So puede 
v e r de 2 ft 4. S u duefto C a l z a U a de TTestis 
del Monte n ú m e r o 36S. 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de Z u l u ^ t a 3 6 F , 
. c o n ocho h a b i t a c i o n e s , sfila, s a l ' t a , c o m e d o r 
y doble s e r v i c i o y los b a j o ? de Z u l u c t a 36G, 
con i g u a l e s r o m o d i d a d e ^ y cinco h a b i t a c i o -
n e s . 5V70 J S-2 
V I B O R A , ca l l e L a g u e r u e l a , por t e r c e r a , se 
a l q u i l a n dos c u a r t o s A p e r s o n a s f o r m a l e s y 
sin n i ñ o s . I n f o r m a n c u a r t o n ú m e r o 2, A m i s -
tad 91 . 5773 4-2 
N E P T U N O I l íO 
Se a l q u i l a n 2 h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a á l a c a l l e ; t i e n e n b a ñ o , c o m e d o r y de-
m á s c o m o d i d a d e s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
_ 5 7 7 5 _ 4-2 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y m a g n í f i c o s 
a l tos de TlDnsi lTado n u m e r o 59, a c a b a d a n t 
f a b r i c a r , de s a l a , r e c i b i d o r , comedor , s lere 
c u a r t o s y b p ñ o . c o c i n a e t c . é iprnal p a r a 
c r i a d o s . S u d u e ñ o 15 e n t r e J . y K . V e d a d o 
T c ' ^ - i n o 9275. L a l l a v e en los b a j o s . 
577S 4-2 
I n d e p e n d i e n t e , 5 c u a r t o s . C o m p o s t e l a lñ4*. 
5781 5-2 
M A I S O N D O U E E : t i r a n C a s a de H u é s o ^ 
des do Solodad M é r i d - i de O u r í r i . e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s c a l i e n t e s , d u e ñ a s , 
luz e l é c t r i c a y t i m b r e s . Z u l u r t a 32. e n t r e el 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o 980. P r e -
c ios m é d i c o s . 5782 4-2 
E N E L . C A S E R I O de L u v a n A _ n ú m e r o 17 
se a l q u i l a u n a c a n a c t . i t r e s p u e r t a * á. l a c a -
/le, p r o p i a p a r a e s t a b ' e c i i n u n t o . por h a l l a r -
te en e! p u m o m í l s c é n t r i c o . H a est id-" ocu-
pada d u r a n t e m u c h o s a ñ o s por T i e n d a de 
R o p a s . I n f o r m e s a l I^do y en l a H a b a m . L u z 
n u m e r o 31 . 5783 8-2 
A M A R G Ü I S A 4 3 
S e a l q u i l a n s u s m a n í f i c o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o l i c i n a s 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . E n l o . > a l t o s i n f o r m a r á n . 
c 5732 28-r; M a y . 
Se a l q u i l a n g r a n d e s l oca l e s p a r a 
A L M A C E N E S 
d e p ó s i t o s ú o tros u s o s . I n f o r m a n en l a t a -
l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a 85. 
5658 S-30__ 
V E D A D O : se a l q u i l a n en la ea l le 11, e s q u i -
n a a C . v a r i a s h a b i t a c i o n e s t 510.60. $8.50 
y $6.36 oro con d u c h a é i n o d o r o . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r í i n . 
5654 8-30 
V E D A D O 
E n 30 c e n t e n e s m e n s u a l e s y con contra to 
por a ñ o s , ae a l q u i l a l a p r e c i o s a c a s a L í n e a 
51, a l lado de l a S o c i e d a d . T i e n e e s p l é n d i -
das c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s . T e l é f o n o s 9009 y 294. 
5443 10-27 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s ' T r e í ^ ; 
y v e n t i l a d a s , con m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a 
en l a p l a n t a b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a 
y c u a r t o , E m p e d r a d o 75 . 
5571 8-28 
E N J E S U S D E l T T f O N T E se alq"uTíaiír d7 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a los e l e g a n t e s a l to^ 
y b a j o s de l a c a s a L u y a n ó 59, con p o r t a l , 
dos v e n t a n a s , s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor.' 
c o c i n a , b a ñ o y p i sos de m o s a i c o en 7 y 5 
c e n t e n e s . E n los a l t o s de l a m i s m a . 
_ 4 9 1 9 2 « - 1 5 A b . 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a á m a t r i m o n i o s fl 
h o m b r e s solos, en C o n s u l a d o 99A altos . ¡{ 
u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l . 
5513 S-27 
E N S O L e s ' Y 6 5 ~ 
S E a l q u i l a en e1 s e g u n d o piso , un d e p a r t a -
mento m u y c ó m o d o y fresco , s i n c o c i n a , 
c o m p u e s t o de tres aposentos , propio para! 
p e r s o n a ó p e r s o n a s que tornan f u e r a de au 
h o g s r ; s ó l o & p e r s o n a s de r e c o n o c i d a m o r a -
l i d a d : s e e x i g e n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
L a l l a v e en el p r i m e r p i s o . I n f o r m e s P r a d o 
23 a l to s T e l é f o n o 3281. 
5495 8-27 
E N G U A N A S A C O A J . N a z a r e n o 17 se 
q u i l a u n a u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , s a l a , 
s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , todos de m o s a i c o s 
con c u a t r o p a t i o « y á r b o l e s f r u t a l e s : es u n a 
Q u i n t a á m e d i a c u a d r a del e l é c t r i c o . C i m -
posanto 65 I m p o n d r á n . 5502 8-27 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a -
jos de E s p a d a 3, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , 
á. u n a c u a d r a de l a I g l e s i a del A n g e l . L a 
l l a v e en l a c a r b o n e r í a de e s q u i n a á. C h a c ó n . 
Su d u e ñ o S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342. 
5667 8-30 
s e a : x ^ í t i l a 
C a s a c ó m o d a y b a r a t a , l a de S a n R a f a e l 
135. b a j o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
5662 4-30 
C A R L O S I I I . n ú m e r o 6. ba jos , se a l q u i l a n 
s iendo prop ios p a r a uno ó v a r i o s e s t a b l e -
c i m i e n t o s , p u e s t i enen u n a c u a d r a de l a r g o 
y d a n á t r e s c a l l e s . P r e c i o 16 c e n t e n e s . P a -
r a i n f o r m e s , e n A m a r g u r a 30. 
5659 4-30 
P A R A C A R N I C E R I A : se r . lqu i la un loca l 
p a r a c a r n i c e r í a , a l l a d o de u n a bodega que 
se v á á a b r i r d e n t r o unos d í a s ; en l a 
c a l l e C o n c e p c i ó n y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5650 4-30 
E N E L VEDADO 
C a l l e 13 n u m e r o 23 e n t r e 2 y 1 se s o l i -
c i t a u n a c o i n e r a p e n i n s u l a r que sepa c o c i n a r 
y s ea f o r m a l : h a de p r e s e n t a r b u e n a s re fe -
r e n c i a s y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : SI a y u d a 
en a l g u n o s p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s se le d a -
r á n 4 c e n t e n e s y r o p a l ú w p i a . I n ú t i l que 
se p r e s e n t e s i no r e ú n e e s ta . s - t \ )nd ic iones . 
5649 V . 4-30 0 
A V I S O I M P O R T A N T E : E N I X ^ ^ I E J O R 
punto de l a H a b a n a ae cede p a r l e I juTun lo-
c a l prop io p a r a sombrevtd 6 peletei-jh, bien 
en s o c i e d a d ó s e p a r a d o : poco c a p i t a l I s c n e -
c e s i t a p a r a el n e g o c i o . I n f o r m e s Obia l jo n ú -
m e r o 78. 5636 . / S - S O 
S E A L Q U I L A N en l a c a s a c a ñ t f ' S é p t i n i a 
n ú m e r o 63 en $21.20 oro dos e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s con p o r t a l a l f r e n t e y un costado , 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s á o tros prec ios , 
con a g u a , b a ñ o , e t c . en l a m i s m a i n f o r m a n . 
5653 8-30 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L a m p a r i l l a 41 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , s a l a , comedor . 
4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de cr iado , pat io , b a ñ o , 
c o c i n a e t c . i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a r c l a r a y 
f r e s c a , buenos p i s o s . L a l l a v e en f r e n t e é 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a 33. por C o m p o s t e l a . 
5685 4-30 
A L Q U I L O M a n r i q u e 143 c a s i e s q u i n a á 
R e i n a , s a l a , comedor , 4'4 bajos t r e s a i t ó n , 
s e r v i c i o c o m p l e t o : l a l l a v e bodega e s q u i n a 
á E s t r e l l a . I n f o r m a n S a n L á z a r o 247 í r l t o ? ) 
5673 » 8-30 
S B ^ ^ L C ^ I L A Ñ - l o s f r e scos a l t o s G l o r i a 
7A con s a l a , c o m e d o r , t r a s c u a r t o s g r a n d e s , 
b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l í V v e en el 
c a f é . P r e c i o $42.40 c t s . oro e s p a ñ o l a l m e s . 
Su duefio Sartud 81. f¡676 4-30 
8 E A L Q C I L A . 
E n R e i n a n ú m e r o 115. un z a g u á n , propio 
p s r n c u a l q u i e r i n d u s t r i a ó p a r a un d e n t i s t a . 
5677 4-30 
S E A L Q U I L A l a c n s a C á r d e n a s 68. cons -
t r u c c i ó n m o d e r n a , p o r t a l , dos v e n t a n a s , c i e -
lo r a s o y r e ú n e todas l a s comodidades ; l a 
l l a v e en l a n i s o i a de 1 á 5 p . m . I n f o r m a -
r á n G a l i a n o 75, a l t o s . 
5680 4-30 
S E A L Q U I L A N 
L o s í r m e o s b a j o s do L a m p a r i l l a 78. P l a -
za del C r i s t o . T o d a de m á r m o l . I r , f o r m a n 
en los a l t o s 5681 4-30 
So a l q u i l a n 4 m a g n i f i c a s c a s a s a c a b a d a s 
de c o n s t r u i r . C a l l e 12 e n t r e L í n e a v C a l z a -
d a . 5683 4-30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s i n d e p e n -
d ientes de l a c a s a V i r t u d e s 144 y medio, 
a c a b a d a de f a b r i c a r á l a m o d e r n a , c a p a c e s 
p a r a dos f a m i l i a s n u m e r o s a s . L a s l l a v e s a) 
l a d o . I n f o r m a r á n R e i n a 129. 
5684 4.30 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o prec io , los a'tos 
de l a c a s a M o n s e r r a t e 47. entre E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o ; t i e n e n s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s ; c o c i n a , bafio é I n o d o r o . E n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e con e s c a i e r a de m a r m o l . 
5402 8-25 
V E D A D O se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a de mo^ 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n c a l l e 10. n ú m e r o 20. en -
tre 11 y 13 á u a c u a d r a de l a l í n e a . I n f o r -
m a r á n en el n ú m e r o 22 . 
5416 8-26 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 ñ ú ^ 
m e r o 45, f n t r e 10 y 12 á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a , p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en el c h a l e t de a l l a d o . 
5415 • s - 2 ó 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i l a 294, con tres 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor , s e r v i c i o s a n i t a -
rio y d e m á s c o m o d i d a d e s . Su a l q u i l e r 23 pe-
sos 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s . I m p o n d r á n en 
la m i s m a . 5404 8-25 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de :a c a s a F l o -
r i d a 14. de r e c l e n t o f a b r i c a c i ó n , p r o p i a p a r a 
un m a t r i m o n i o ; l a l l a v e en la b o t i c a . I n -
t o r m a n en Monte 43, L a E s p e r a n z a . 
5405 , 8-25 
A V I S O A L C O M E R C X O 
H i e l a n ú m e r o 3 
se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e sa c a s a , p r o -
pia p a r a t ó d a c l a s e de a l m a c é n ó e s t a b l e -
c i m i e n t o . I n f o r m a n en A m i s t a d 104. b a j o ? . 
L a l l a v e e s t á en I n q u i s i d o r 1. e s q u i n a á R i -
e l a . 5425 1 6 - 2 5 A b . 
¡ O J O I - S I O A L Q U I L A 
en Z u l u e t a 32, p a s a j e de R e i l i n g . un d e p a r t a -
mento con 4 h a b i t a c i o n e s y a d e m á s propio 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a ; t i e n d a de r o p a n ú m e r o 1, v A n i m a s 22 . 
5419 l S - 2 5 A b . 
S E ALQUILA 
L a c a s a V i r t u d e s 122 bajos , c o m p u e s t a de 
z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a de comer , c u a -
tro h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o bafiu, 
c o c i n a , dos Inodoros , g r a n pat io y í e r v l c i c » 
s a n i t a r i o moderno , en diez y eeis c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en los a l t ó s . 
C . 1388 1 5 - 2 3 A b . 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l m&s v e n t i l a d o do C u b e , Trente a: m a r , 
r ecomendado por los m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
l a s a l u d y a p e t i t o , c u a r t o s k $5.80 a l m e s 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o á $« .60 . $10.li* 
y $15.90 « e g ú n piso . T e l é f o n o 917R ca l l e J f 
M a r . R a . . o s do m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 1172 l A b . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
M a g n í l l c c locu i p a r a oflclnau1' y h a b i t a c i o -
nes fresca-a y l i m p i a s p a r a h o m b r e s solo?, 
desde 1 c e n t é n h a s t a 4. a l mes . C a s a n u e v a 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s m o d e r n a s , T o d u i 
los c a r r o s p a s a n p o r la esquina,' 
C . 1216 l A b . 
PROPIOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s alfpB de la cacia 
c a l l e de A m i s t a d n ú m e r o 98. de n u e v a cons -
t r u c c i ó n y .-in e s t r e n a r , compues tos de dos 
s a l a s , dos sa le tas , c a t o r c e h e r m o s a s h a b i t a -
ciones, dos c o m e d o r e s , dos c o c i n a s , dos B s -
h o r a ^ . I n f o r m a n en los b a j o s . 
4978 1 5 - 1 6 A b . 
S E A L Q U I L A N 
Loí j a l t o s de l a c a s a I n q u i s i d o r 37 fentre 
L u z y A c o s t a ) I n f o r m a n en Oficios 88 ba-
j o s . 4988 15-16A1). 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de N e p t u n o 114. I n f o r m a n en 
los a l t o s . 5640 5.30 
K S Q I IN A A ~ O B l S P O 
P a r a c o m i s i o n i s t a s y f a m i l i a s , g r a n d e s y 
v e n n l a d o s < l « ^ i a r t a m e n t o s con todo el s e r -
v i c i o . S a n I g n a c i o 13, a l t o s . . 
5642 4.30 
E N 2 0 C F N T F N E S 
Se a l q u i l a n los b a j o s de M a l o c ó n n u m e r o 
12 y en 22, l o s a l t o s . I n f o r m a el por tero y 
p o r t e l é f o n o 1257. 
5592 • 8-29 
P a u l a n . 5 0 , a l tos 
1 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a l a c a s a P l u m a 2', 
p r o p i a p a r a e x t e n s a f a m i l i a y con tod?.s las 
comodidades a p e t e c i b ^ s . T i e n e b a ñ o . cabs» . 
U e r t s a i y a j r u a a b u n d a n t e . L a l l a v e en P é -
r e z U n o . R a z ó n : A g u i l a 65. 
5824 4.4 
Se a l q u i l a . I n f o r m e s A m a r g u r a 77 y 79. 
_ 5 7 0 3 1 6 - l M y . 
" c o i , k a l e s " d e G Á ^ A S b : Se a l f o l i a n a a . 
ra es te objeto , ó p a r a E s t a b l o de cocees en 
C o n c h a n ú m e r o l , e s q u i n a á l a C a l z a d a ü e 
C r i s t i n a , donde e s t u v o el S r . C a s a u s , v ú l -
t i m a m e n t e e l S r . R o b a l n a . 
__5121 1 5 - l M y . 
I N D U S T R I A 72 y 72A se a l q u i l a n e x c e l ^ T -
tes h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a el v e r a n o p o r 
1 lo f r e s c a s , con b a l c ó n á l a c a l l e é i n t e r i o -
: res . con m u e b l e s ó s i n e l los á precio-» r c -
' d u c i d o s . 5731 4,^ 
E N O B I S P O 5 6 
TÍANJA lt% P a l a c i o de O b r e r o s e n t r e 
A r a m b u r o y So ledad se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c ó m o d a s y u n a c a s i t a con s a l a , d^s c u a r -
tos, piso m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
5730 4 . ! 
C a l i a n o 5 6 
q* , a 61 " « u T a n , 5- hab t a e i ó n con Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e n 
b a l c ó n á l a c a l l e . I n f o r m a n en los a l t o s . c a s a de f a m i l i a ; se d a n y 3e t o m a n r e f e r e n 
8-4 d a s . M S 7 ¿ - i 5827 
E N 15 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los a l t o s de S a n L á z a r o 54, 
i n f o r m a á todas h o r a s e l portero , t e l é f o n o 
n ú m e r o 1257 . 5593 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
¿ L a s d e s e a V d . a m p l i a s y v e n t i l a d a s , en 
el punto m í l s comf . rc ia l de l a H a b a n a ? V é a -
m e : A . C a b e l l o . 128 H a b a n a . 
5539 s-2S 
C E R R O : Se a l q u i l a la f r e s c a c a » a q u i n t a 
C e p » r o n ú m e r o 4. f r e n t e & l a i g l e s i a , con 
j a r r l i n . p o r t a l , .sala, comedor , c u a r t o g a b i -
nete, c i n c o h a b i t a c i o n e s , cocinn bafto. dos 
nofioros, pa t io y t r a s p a t i o y dos batoitacib-
1 fon.lo L a d u e ñ a v i v e en S a n t o 
^ m á s 41 6 2! 
p r i m e r a de s a í a ' s a ^ t a 4 h a b i t a d o ^ , a 
v i c io s a n i t a r i o l a se i rnñrt» ,c!on,'í:- tiPT-
8 habitac iones^ ^ r v f c o f a n í t n r ñ-
« y 5 c e n t e n e s . I n f o r m a r a n p ' ^ M < ^ ^ 
en l a m i s m a . 555- E n c a r d a d o . 
V : E 3 1 > u S L I > O 
E n 12 centones se a l q u i l a e l piso bajo del 
hote l i to s i t u a d o e n l a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 
19 entre H y G y en 10 l a c a s a G n ú m e r o 
1 e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , T a m b i é n se a l -
q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con c u a d r a * . 
L a s l l a v e s en el p i so a l t o de Q u i n t a n ú m e -
ro 19. 4987 20 -16Ab. 
A G U A C A T E 140 se a l q u i l a n las hab 1 ta el o -
nes mfi-s l u l o s a m e n t e a m u e b l a d a s de la H a -
b a n a : A l t a s y B a j a s : M u y f r e s c a s . Serv i c io 
de cr iados , l u z e l é c t r i c a , buen b a ñ o . Se da 
l l a v i n . P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . No f» 
a d m i t e n n i ñ o s . 4680 
E N R E I N A 14, se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i tac iones , b u e n o s b a ñ o s y a b u n d a n t e a g u a . 
E n la m i s m a ee a l q u i l a u n g r a n d e y espacio-
so loca l , prpp io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 1° 
m i s m o en R e i n a 49 y G a l i a n o 136. 
4712 s e - l l A b ^ 
S E A L Q U I L A en P u e n t e s G r a n d e s , C e i b a , 
l a c a s a S a n T a d e o n ú m e r o 10, pegada al r*-
r r o c a r r i l s a l a . S poses iones , g r a n Pa,lC)1,^° 
Arbo les f r u t a l e s y a g u a de V e n t o . L a u a , 
en el n ú m e o 4. I n f o r m a n C a m p a n a r i o - i 
H a b a n a . 5381 -
S Í G Á L ^ T Í A 
C o n c e p c i ó n de ! a V a l i a 31 , I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 77 y ? 9 . ¿i'»*. 
6144 ] 1 5 - 2 0 A h ^ -
G r a n c a s a p a r a F a T n i l i a ? , E L I B I S 
H a b i t a c i o n e s con v s i n muebles , se • J " * * ' " 
l a n á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Prec ios 
rado.--. m a g n í f i c a . « i t u a c i ó n . P a r q u e San j u » " 
de D i o s , e n t r a d a por H a b a n a 55. » i t o ° -
6060 L y - I S A I K 
f» sr v e n d e l a p r e c i o s a Q u i n t a , r o d e a d a d » 
J n r d l ñ f s y con f M ^ n s o pat io in ter ior , cono-
cid, ! con el n o m b r e de c a r a de l a s F i g u r a s . 
C o m i i T » - una eíefcánta sa la espacioso , con ie -
•lor. 15 c r s r t o . s . 4r, l u c e s e l é c t r i c a s ; su? P1.í<: 
s o r de m á r i u n ) b l a n m v negro , prec ioso v c a -
t í b u l o de doble e s c a l e r a . T i e n e a g u a oe 
V e n t o y el c a r r o e l é c t r i c o le p a s a V,or * l 
f r e n t e v p o r el f o n d o . B ? u n a c a s a a p r o -
P a s i t o p a r a ca.sa particular. S a n a t o r i o u 
U o t e l . M r * . B o h m . G n a n a b a c o a . M ^ i m c » 
G6mc7. 62. 4S24 2 « - 3 A b . 
S E A L Q U I L A e n G u a n a W o u , H ^ ' n ^ T : I 
de M a y o , la K r a n c a s a A m a n r u r á Pr'r,1ero 
o2. con prec io so J a r d í n , ^rbede* 
a g u a de V e n t o y . servic ios s a n i t a r i o , p í l ^ ' 
v e r s e k c u a l q u i e r h o r a . Pei^a Pobr^' ^ de 
ro 16. b a j o s . H a b a n a , i n f o r m a , an do 6 ^ ? % 
p . m . " t o a s 
J5"1 8-2S 
E N T K K S U K L O S 
C o n 4 h a b i t a c i o n e s e n t r a d a independ iente ' 
a g u a y r e t r e t e , a l q u i l e r $21.20. E m p e d r a d o 
n ú m e r o 16. 5672 s-^g I 
S E A L Q U I L A N 
I-n pl p u n t o m í l s s a n o de l a c i u d a d , l o* 
venti:ado.s a l to s independientes de '* c a ; a 
C á r c e l n ú m e r o 21. e n t r e San L á z a r o y P r a d o 
« ' o t n p u e s t o » de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o n a -
M t a c l o n e s y un cuarto en la azotea par . i 
pr iado, dos bsftoa é inodoros , la l l ave é i n -
ÍIT/-* en A n c h a del N o r t e n ú m e r o 1 . . 
"̂4 3 l 5 - 1 7 A b . 
~ ~ P R A D 6 1 r 7 - A _ 
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L A N O T A D E L D I A 
Mátense los Holraes, maten 
al señor Juez -de Instrueción 
que entiende en tan feo asunto, 
por incompatible y por 
inocente. Me figuro 
que cualqnler indagación 
judicial que se practique 
la rebatirán los dos 
policías especiales 
de' gráfica información 
que tenemos, á Dios gracias, 
¿ratuitos,.gracias á Dios. 
•Señor Juez: no gaste el tiempo 
en descubrir al feroz 
asesino de L a Ceiba; 
puede dejar la instrucción 
del proceso á los sabuesos 
del periodismo, y mejor 
y más pronto darán ellos 
con el criminal, que vos . . . 
así lograra ocultarse 
de la propia luz del Sol. 
Entre tanto, van pasando 
los días, llegó el palor 
y tras -el calor la inercia 
del cuerpo y no pareció . 
todavía, quien debiera 
pagar su brimen atroz 
con la vida. 
Nunca es tarde 
si la dicha es buena ¿no? 
0 . 
T ) f L A _ V 1 D A 
E n Columbia 
E l brigadier jefe del puesto de Co-
lumbia, mi querido amigo Armando 
de J . Riva, es espejo de caballeros, de 
militares inteligentes, enérgicos y 
pundonorosos. Camaradas viejos el 
domingo nos reunimos en torno de la 
mesa del brigadier amigo. A su lado, 
departiendo con él, gozando de su 
cortesanía y afecto, pasamos horas 
•oratísimas, recibiendo en pleno ros-
tro las brisas del mar en calma, del 
mar terso y brillante al ser herido por 
el sol que reverberaba sobre las on-
das marinas, dándonos la impresión 
de. una inmensa llanura de plata relu-
ciente. 
De sobremesa llegó el mayor gene-
ral Pino Guerra, el jefe jovial y aten-
to que hace un leal amigo en cuantas 
personas encanta con la finura de su 
trato cortesano. Y todos reunidos, ?1 
simpático capitán Quero, el médico 
entregamos á una plática 
bien irán de veraneo. Son las que le 
dieron dulce á la máquina de coser 
selecta, de las que por un peso sema-
nal y sin fiador regalan en obispo 
ciento veintitrés los señores alvarez, 
M u y I l u s t r e A r c h i c o i r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
G u u d a l u p e . 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a que se h a l l a e r c i r -
. 1*7"", " j i ~ " ~ - ~ - » c u l a r en l a I g l e s i a de G u a d a l u p e donde e s t á 
e e r n i l d a y ca. ¡ A l l í ! tOCtOS lOS q u e nU-j e r i g i d a es^a A r c h l c o f r a d l a , " t e n d r á l u g a r t o -
v e n d e l a Habana, s e l l e v a n p a r a g o - dos ios d í a s & l a s s de i a m a ñ a n a - l a m i s a 
r ! s o l e m n e ; y las 5 p . m . l a R e s e r v a . JM u i n -
z a r l a d e l i c i a Cíe l a p e r e z a u n a cama j mo d í a 6 s e a el p r ó x i m o d o m i n g o ^ e m p e z a -
i m n p r i n l d e l á a h e r m o s í s i m a s n u e e n r á l a f e s t i n a d a l a s 8 y m e d i a o c u n a n d o l a i m p e u a i U « xag u v ^ u b « B * u u u í q u e V C á t e d r a S a g r a d a el d i g n í s i m o é f h i s t r a d o 
i g u a l e s C o n d i c i o n e s r e g a l a n lOS m i S - o r a d o r R . P . A l b e r t o M é n d e z . S e c r e t a r i o do 
m í v c « p ñ n r A í j í i l v a r p v ptf» F « t n c í m i p C á m a r a de l O b i s p a d o de e s t a D i ó c e s i s ; t e -
m o s s e ñ o r e s a i v a i e z , e i c . ± ^ 1 0 s i q u e , n , endo Ul í7ar de 5 á c p . M . l a P r o c e s i ó n 
da e n v i d i a ! . . . del Sant f sFmo S a c r a m e n t o que c o n c l u i r á c o n 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
No hay función. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Punción diaria por tandas. 
Gran matinée en el que habrá nú-
meros de varietés y trabajará el Cuar-
teto Cubano. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano 
A las ocho ymedia: Vistas presenta-
ción de Francis y Francisco y la pare-
ja Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A Jas ocho: Vistas y representa-
ción del monólogo ¡Agua va! 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del juguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
A las diez: Vistas y representación 
del entremés lírico Biscuit Glacé. . 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
l a R e s e r v a s o l e m n e . 
L o que s e p u b l i c a p a r a c o n o c l m i n t o de l o s 
c o f r a d e s y d e m á s fieles. 
H a b a n a . M a y o 3 de 3909. 
E l R e c t o r . E l S e c r e t a r l o . 
.TesfiM « U v a , A m b r o s i o X.. P c r e l n i . 
C . 1594 6-4 
Flores de Mayo en la Iglesia 
de la Merced 
E l p r ó x i m o s á b a d o y d í a s s l sru ientes se 
h a r á e l m e s de M a r í a en el orden s i g u i e n t e . 
T o d o s loa d í a s del mes , á l a s 6 y t r e s c u a r -
tos de l a t a r d e , se r e z a r á el san to r o s a r i o , 
l e c t u r a del d í a . o f r e c i m i e n t o de flores como 
en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
Se s u p l i c a se d i g n e n c o n t r i b u i r á los g a s -
tos p a r a d i c h o s c u l t o s . P o d r á n e n t r e g a r l a s 
l i m o s n a s a l S u p e r i o r , 6 en l a S a c r i s t í a , y no 
duden que l a S a n t í s i m a V i r g e n l a s r e c o m -
p e n s a r á a b u n d a n t e m e n t e . 
E l S u p e r i o r . 
R . f i r i e l f . 
R646 4-30 
U N A M T 7 C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 de m a n e j a -
T e n e d u r í a de l i b r o s ; C á l c u l o s m e r c a n t i l e s : I d o r a V " é n t { e n d e ' ^ o d^cocTria . ' S a l u d n ú m e r o 
F o r m a s y P r á c t i c a s c o m e r c l a l e n . I g u a l quo „ ^ v u r 4-1 
en u n e s c r i t o r i o ; M e c a n o g r a f í a : I d i o m a s ; e t . t i0 ' a i o s J 0O,D — r r r r - ^ r -
c é t e r a . S a n M i g u e l 132. C o l e g i o S a n E l o y . 
4489 2 7 - 6 A b 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P E I N A D O R A : P I L A R S A N Z . O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s á las d a m a s , en c a s a y á d o m i c i l i o ; 
se t i ñ e el cabe l lo y se c o n f e c c i o n a n t o u á 
c l a s e de pe inados , b u c l e s y p o s t i z o s . P r e -
r i o s c o n v e n c i o n a l e á por a b o n o . A g u i l a 125 y 
S a n J o s é 6 y m e d i o . 
5285 2 6 - 2 3 A b . 
S R T A . P A I . M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
toda c l a s e de pe inados y por el ü l t i m o figu-
r í n , e s p e c i a l i d a d con l a s o n d u l a c i o n e s ; se l a . 
v a l a c a b e / a y t i ñ e el pelo de todos co lo -
r e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . E s t r e l l a 97. e n t r e 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . 
4961 2 6 - 1 6 A b . 
C á m a r a s K o d a k , P r e m o y C e n -
t n r y á p r e c i o s d e f á b r i c a . E n -
s e ñ a m o s g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O o l o m i n a s y C % S . K a f a e l 3 2 . 
R e t r a t o s d e t o d a s c l a s e s á 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
5012 
C O M Ü K Í C A D O S . 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
COMISION DE PROPAGANDA 
D E L A 
E Í P C S I C M R E M f í i l D E S M m ü O 
S E C R E T A R I A 
P o r e s t i m a r s e de g r a n c o n v e n i e n c i a y m a -
y o r i n t e r é s p a r a los s e ñ o r e s c o m e T c l a n t c s , 
i n d u s t r i a l e s y a r t i s t a s que h a y a n de c o n c u -
r r i r e n c a l i d a d de expos i tores , a l C e r t a m e n 
R e g i o n a l de C o m p o s t e l a , y a l m e j o r c o n o c i -
m i e n t o de los r e q u i s i t o s i n d i s p e n s a b l e p a r a 
l a a d m i s i ó n de los obje tos que h a y a n de s e r 
e x p u e s t o s , a s í como á los fim s de l a m a y o r 
v i a b i l i d a d que o frece l a a s i s t e n c i a á d i cho 
Se p a r t i c i p a a l p ú b l i c o que el t a l l e r de 
ó r g a n o s de l s e ñ o r M i g u e l L u c i a n o , de l a 
c a l l e de S a n N i c o l á s , se h a t r a s l a d a d o p o r 
r e f o r m a s en el l oca l , a l t a l l e r de p lanos , 
ó r g a n o s y p i a n o s de m a n u b r i o y a u t o m á t i -
cos, do los s e ñ o r e s P o n g i l u p p i y C o m p a ñ í a , 
c a l l e de A g u i l a 66, donde se r e c i b i r á n todas 
l a s ó r d e n e s . P o n g i l u p p i y C a . , A g u i l a 66. 
4709 2 6 - l l A b . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -
r a l i d a d u n a c o s t u r e r a e i í - g e n e r a l y p a r a 
l i m p i e z a de 2 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s Ofic ios 
7, h a b i t a c i ó n 18. 
5832 | M 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M e -
d i a n a edad, del p a í s , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
ó p a r a s e r v i r á u n a S r a . s o l a . B e l a s c o a l n 
nt fmero 105. 5 8 3 l _ 
D E S E A C O L O C A S E U N A S R A . P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , l i -
t ios 158. 5830 <-4 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena , Df c a n o E l e c t r i c i s t a , o n s t r u c 
tor é i n s t a l a d o r oe p a r a - r a y o s s istera?. mo-
derno, á edificios, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s 
hiendo reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú n t l c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de todr. c l a s e de a p a r a t o s de! 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n l l ' / a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n do E s p a d a n ú m . 12. 
C . 1155 l A b 
A l a s S i e t e V m e d i a • Vi«?ta«? V rm^en. 1 C o n c u r s o . fce p u b l i c a n , por este medio , l a s ^ i a a a i c i e y u ie .UJd. . v tbLao y preseu- i n s t r u c c i o n e s s i g u i e n t e s : 
Ojeda, nos 
amena, llena de agradables eo- sentación de la primera bailarina y 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media • Vistas y p r e s e n -
tación del Cuarteto CubaDo.de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A C T U 4 L I D A D E S . — 
Cineiv.atógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
P r i m e r o : A d q u i s i c i ó n en l a S e c r e t a r í a de l 
C e n t r o , a n t e s del 20 de M a y o , de l a c o r r e s -
p o n d i e n t e s h o j a s de insc i , ipc i ' 'n . en l a s que 
se c o n s i g n a r á n el n ó m b r e del s o l i c i t a n t e , 
d o m i c i l i o , objetos que se h a y a n de exl i b l r , 
s u p e r f i c i e en m e t r o s que h a y a n de o c u p a r , 
y n o m b r e d^l r e p r e s e n t a n t e en el l u g a r de 
la E x p o s i c i ó n . 
S e g u p d o : L o s que no t e n g a n f a c i l i d a d e s 
p a r a c u m p l i r con el ú l t i m o ' e x t r e m ' o á que se 
c o n t r a e l a i n s t r u c c i ó n a n t e r i o r , d e b e r á n de-
j a r en b l a n c o l a p l a n i l l a e n l a p a r t e á que 
d i cho p a r t i c u l a r se r e f i e r e . 
T e r c e r o : E s t á n h a b i l i t a d o s , p a r a que p u e -
d a n los a r t í c u l o s d e s e m b a r c a r s i n s e r afeo 
l a d o s de pago de derecho a l g u n o , los p u e r -
tos de l a C o r u ñ a . V i l l n g a r c í a y V i g o , p u -
d l é n d o , p o r tanto , c o n s i g n a r s e los p r o d u c t o s 
l á c u a l q u i e r a de e ' los . 
I C u a r t o : E n d i chos p u e r t o s h a b r á a g e n t e s 
1 de l a E x p o s i c i ó n , e n c a r g a d o s de r e e g e r l o s 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E A L -
to y b a j o s , moderna , en p r e c i o que no e x c e d a 
de q u i n c e m i l pesos oro e s p a ñ o l ; ó b i e n dos 
c a s a s ! b a j a s de 7 á 8 m i l pesos c a d a u n a . 
S i t u a c i ó n de?de M o n s e r r a t e 3' E g i d o á l a 
B a h í a . No se t r a t a r á con c o r r e d o r e s . D i -
r i g i r s e por e s c r i t o a l S r . M . B e c e r r a , A p a r -
tado 4 09. H a b a n a . 
5767 . 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de critCúa. ó m a n e j a d o r a , ó p a r a 
a c o m p a ñ a r u n m a t r i m o n i o : sabe c o s e r á m a -
no y á m á q u i n a . I n f o r m a n C a l l e H a b a n a 
134. C a r p j n t e r f a . ^ 5S23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
lor , f o r m a l , p a r a c r i a d a de manos , en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a 6 en m a t r i m o n i o s ó l o , e n -
t i ende u n poco de c o s t u r a >' t ipne buenos i n -
f o r m e s . D i r i g i r s e á A g u i l a 287. 
5822 -
S E D E S E A S A B E R D E A N T O N I O A L O N -
SO, n a t u r a l de A s t u r i a s , ' — u e lo d e s e a v e r s u 
h e r m a n o D á m a s o A l o n s o , en C o n d e y B a -
y o n a n ú m e r o 10, B o d e g a . 
5 8 21 * - * 
U N A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de manCS" u K i a n e j a d o r a : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e s A g u a c a t e 19. 
5829^ r 4-J _ 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O Ú Ñ A 
c r i a d a de m a n o que s e p a b ien s u o b l i g a c i ó n 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n en 
C e r r o n ú m e r o 5'(W. 
o826 4-4 .'-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a p o r S e g u n d a vez , 
s i n n i ñ o , con bu«rna y a b u n d a n t e l eche r e -
c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a . D a r á n r e f e r e n c i a s . 
L a m p a r i l l a 84, c o a r t o 36 . 
5819 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
r e s . u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a y 
l a o t r a de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s ; no 
t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r á f u e r a y t i e -
n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e O b r a p í a N ú m e r o 
1. f o n d a . 5S07 4-4 _ 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o , de f a m i l i a 6 
de h u é s p e d e s : t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s en L a m p a r i -
l l a 27 y medio, s a s t r e r í a . 
5809 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N T A de 
c o l o r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o : 
t i ene q u i e n a l r e c o m i e n d e y sue ldo t re s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l o E s t r e l l a 105. 
5811 ' 4-4_ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a d m a n o s ó m a n j a d p r a : sabe c u m -
p l i r b i e n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a r á n A n i m a s 58. 5815 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n a u l a r . de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e a lgo 
de c o c i n a . T a m b i é n como e n f e r m e r a : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene p e r s o n a s 
que r e s p o n d a n por e l l a . P i c o t a 64. 
5816 4-4 
Se solicitan agentes establecidos 3n 
las ciudades siguientes: 
PINAR D E L RIO. 
MATANZAS. 
C A R D E N A S . 
COLON. 
SANTA C L A R A . 
SANCTI S P I R I T U S 
SAG-UA L A GRANDE. 
CIENFUEG-OS. 
N U E V I T A S . 
C A I B A R I E N . 
GUANTANAMO Y 
MANZANILLO. 
Ofrecemos una proposisjón espe-
cial y con mayor utilidad que ningu-
na otr^ agencia de máquinas de escri-
bir en Cuba. 
T H E MAXSON COMPANY, 
O'Reilly 102. 
A . A b 23 
" C A S A Y C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -
c iones ó d inero en p r o p o r c i ó n , u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a (de L o n d r s e ) d a c l a s e s á d o m i c i l i o 
á p r e c i o s m ó d i c o s de i d i o m a s que e n s e ñ a á 
h a b l a r en c u a t r o meses , d ibujo , m ú s i c a ( p i a -
no y m a n d o l i n a ) ó I n s t r u c c i ó n : o t r a que e n -
s e ñ a •.'.•asi lo m i s m o d e s e a c a s a y c o m i d a e n 
c a m b i o de l e c c i o n e s . D e j a r l a s s e ñ a s en E s -
c o b a r 47. 5753 4-2 
S E L L O S U S A D O S D E C U B A . S E C O M -
p r a n en c a n t i d a d y se c o m p r a u n a c o l e c c i ó n 
que pase de t re s m i l . J . V . S p i n o s a , A p a r -
tado 1035, H a b a n a . 
5747 4-30 
SE C O M P R A N 
méntarios. .Al caer la tarde fuimos 
al campo del Polo para' ver fulgura-
ciones de ojos poéticos, de los ojos 
ineomipa rabies de las criollas gráci-
les, y para admirar también la agili-
dad y listeza do los chicos diestros 
en las arriesgadas y difíciles jugadas 
del más aristocrático de los deportes. 
Nuestros ojos contemplaban encan-
tadas la zambra de luz y de colores 
que el p«drej Sol hacía relucir en la 
llanura verdinegra, mientras en io 
alto d^ la rústica glorieta los ojazos de 
madrigales, las boquitas rojas y lumi-
nosas parecían subruyar con el su-
ptemo encanto de su halago amoroso^ 
o\ bello cuadro de vida y juventud 
triunfante que se extendía gallardo 
ante nuestros complacidos ojos. 
t i í m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
C R O N I C A E E L K H O S á 
Por los huérfanos de la Patria.— 
Habana 30 do Abril de 1909. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
Le suplico haga publicar en el pe-
riódico de su digna dirección, el re-
sultado de la función que á beneficio 
del Asilo "Huérfanos de la Patria.*' 
dio la compañía Guerremo-Mendoza 
el día 15 del corriente. 
Amticipándole las gracias, queda de 
nsted atentamente, Isabel Ohapottin. 
decretaría— Importe de las locali-
dades vendidas: $917-73 plata y $9 
54 centavos oro. Gastos: el 10 por 100 
ae $487 pagados á cuatro hombres por 
^partir las localidades, $48-70; im-
porte de los B. L . M., $3.50; Obsequio 
a la señora Guerroro (un abanico y 
flores,) $20.41; Alquiler del teatro, 
^2 .70 ; Total; $245.31 plata. 
letradas: $917-73. Gastos: $245-31; 
producto líquido: $672-42. Personas 
que dieron sobreprecio- General As-
bert, regaló $5.30 oro. Ldo. Pablo 
^eruandez Lapido por una luneta, 
^•-4. Sres. Eliigio y Mariano Bona-
ctea, compraron doŝ  lunetas y las de-
volvieron. 
Hil>erclorídria.— 
P aceidoz del estómago, úlcera del 
^smo, vómitos, ácidos, aguas de bo-
ca/ n«urósisdel estómago, neurastenia 
gastn^. Tómese en todos los -casos 
{'l único medicamento que cura, que 
fs «1 Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
coupletista la. Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de las Jaty-Indra y la Bella 
Morita. 
A I j H A M S R A 
Compañía Irfr Zarzuela. — Punción 
diario. — c^r tandas. 
Sehorucal.K^ 
A las nuovo y media: E l Triunfo de 
¡a Rvmha. 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado '34. .cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
a r t í c u l o s p a r a r e m i t i r l o s á Sant iacro; pero 
A las O c h o y media: Vistas, pre- e n t i é n d a s e que el porte Oe uno á otro l u g a r 
sér f t de c u e n t a del expo-slfor. 
Q u i n t o : L o s obje tos á que se ref iere l a 
inc!truccj'''n precedente , / l e b e r ñ n s e r e m b a r -
c a d o s a q u í en e l v a p o r aue. s a l d r á el d í a 5 
de J u n i o , y á. m á s t a r d a r , en e l de l 20; 
a u n q u e debe d á r s e l e l a p r e f - r e n c i a a l p r i -
m e r o , t o d a v e z que h a c e e s c a l a ' en V i g o . p o r 
s e r es te puer to de m a y a r e s f a c i l i d a d ' s , m e r -
ced á l a s v í a s de c o m u n i c a c i C n que lo u n e n 
d i r e c t a m e n t e con S a n t i a g o . 
S e x t o : T o d o s a q u e l l o s s e ñ o r e s que d e « e e n 
e x p o n e r sus p r o d u c t o s en d i cho C e r t a m e n , 
e n v i a r á n á e . í ta S e c r e t a r í a l a s p l a n i l l a s de 
i n s c r i p c i ó n a n t e s de l 20 de1 M a y o , m a n i f e s -
t a n d o a d e m á s l a f e c h a a p r o x i m a d a e a q u e 
p o d r á n t e n e r d i s p u e s t o s los nr t f eu loa p a r a 
•V las ocho V cuarto- ÍJhrlifn ev rJ 01 e n i b a r q u e . ' A i0« visitantes de la capital. E l 
iv leus o c í í u y (.uano. Vnenio CU C¿. | S6 t i m o : E n todos a q u e l l o s p a r t i c u l a r e s c lnef10 Ae p s t p ^ f j e r n o I W a n r í i n t ha 
en que se s u s ó i t & e a l g u n a dur ía p u e d e n d e - , esie antigruo íte^taurant na 
m a n d a r i n f o r m e s de l a S e c r e t a r í a do e s t a - instalado CU I O S altos del m i s m o U U 
S o c i e d a d . 
A n t o n i o V l l l n n m i l . 
S e c r e t a r i o , 
a l t . 8-4 
« 1 » 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRfLLA 
E N I G M A m de L U B I N ^ P A R I S 
i r a n í , P E R D I D A D E L A P E T I T O ea l a v e n -
sa i izd de un h í g a d o c a n s a d o 6 e n t o r p e c i d o , 
í / p v a s o de A g u a n a t u r a l p u r g a n t e 
í-!fi N C I S C o J O S E a l l e v a n t a r s e l i m p i a , p u -
n n c a y d e s e m b a r a z a todo el o r g a n i s m o , 
u e s t a u r a el ape t i to y a u m e n t a el p e s o . V e n -
dese en las f a r n i a c l í ¿ . 
se van los quintos, madre!— 
No son los quintos precisamente 
los que se van. Son los otros, los sol-
dados aguerridos que ganaron €n la 
vida la ,gran batalla de la riqueza, 
del bienestar: los capitalistas. Y se 
van á las playas, á la montaña, á la 
aWea llena de frescura, de belleza 
Vei*dc, de existencia tranquila. Allí 
se oxigenarán, se regoderán, holga-
zanearán y engordarán. Quedaremos 
M u í los pobres esclavos del centavo. 
T̂o todos los esclavos del centavo ?on 
gente mísera.- hay mudiachitas labo-
ci^sas que hicieron sus ahorros y taiu-
D I A 4 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Ilemoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está dé manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadlupe. 
Santos Silvano, Porfirio, Plorián y 
Paulino mártires; Santa Mónica, viu-
da, Antonia y Pelagia mártires. 
San Mónica, madre de San Agustín. 
Nació santa Mónica en una ciudad de 
Africa el año 132, de padres cristia-
nos, más distinguidos por su virtud 
que por la nobleza de su sangre. Die-
ron á su hija una educación correspon-
diente. E l buen entendimiento de 
nuestra santa, su modestia y su vir-
tud la hacían cada día más amada de 
sus padres; y viéndola estos en edad 
para casarse, la dieron por esposo a 
un rico ciudadano de Tagaste, llamado 
Patricio, porque, aunque era todavía 
gentil, esperaban que la virtud de su 
hija le convertirían á la Religión Cris-
tiana. Consiguiendo en fin, porque 
haciendo Patricio reflexión á la dul-
zura, á la prudencia, y á todas las de-
más virtudes que reconocía y admira-
ba en su esposa, infirió que no podía 
dejar de ser verdadera la religión que 
las enseñaba; conoció sus errores, de-
testólos, instruyóse bien en la Religión 
Cristiana, y recibió el bautismo. 
¿Quién,podría explicar el gozo de 
nuestra santa cuanTlo vió ya cristiano 
á su marido? Pero el señor la tenía 
reservada otra mucho más ventajosa á 
toda la Iglesia, que era la de su pri-
mogénito hijo Agustino, ouya conver-
sión costó á la santa madre muchas lá-
grimas. Cuando logró esto, exclamó 
sin poderse contener, llena del más go-
zoso y profundo reconocimiento: Aho-
ra sí, Señor, que moriré en paz, pues 
os habéis dignado oír las oracmies de 
vuestra indigna siervo. 
L a gloriosa Santa Mónica murió lle-
na de merecimientos á los cincuenta y 
seis años de su edad, y desde entonces 
se hizo memoria de ella con singular 
veneración en toda la Iglesia. 
F I E S T A E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 4. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario en Santo Domingo. 
C . 1583 
Do 
S E C R E T A R I A 
o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t a y p o r 
a r u e r d u de l a J u n t a D i r e c t i v a , se a n u n c i a 
por esto medio , p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , 
que s a c a á p ú b l i c a s u b a s t a l a c o n s l r u n -
c l ó n de un edificio p a r a e n f e r m o s en l a 
C a s a de S a l u d " C o v a d o n g a " . 
I jos p l a n o s , m e m o r i a s , p l i egos de condic lo-
n e i T y mode los de p r o p o s i c i ó n e s t á n en e s t a 
S e c r e t a r l a íl l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t o s se -
ñ o r e s deseen e x a m i n a r l o s , todos los d í a s h á -
b i l e s de S á 10 de la' m a ñ a n a y de 12 á. 5 
de l a t a r d e . 
. A l a s e x p r e s a d a s h o r a s se a d m i t i r á n p r o -
p o s i c i o n e s en e s t a Of i c ina , y el d í a 12 de M a -
yo p r ó x i m o se a d m i t i r á n h a s t a l a s 8 de l a 
noche , por ser el d í a y l a h o r a s e ñ a l a d o s 
por l a D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r e l a c t o de 
i a s u b a s t a , el c u a l s e r á p ú b l i c o . 
H a b a n a 26 de A b r i l de 1009. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . 31A C H I N 
C . 1411 2 6 A b . 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnleería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por z\\ cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc., etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J . Carbónell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-3 
hermoiso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
15 m í ¿737 
U N A P E N I N S U L A R D E l ó á 16 a ñ o s , S O -
l l c i f a c o l o c a c i ó n p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s 
ó c r i a d a de m a n o s , t en iendo qu ien l a g a r a n -
t i c e : sue ldo | 1 8 ; V i v e s n ú m e r o 119. 
5817 4 - 4 _ 
U N P E N I N S U L A R . E N T E N D I D O E N J A U -
d i n e r í a , desea c o l o c a r s e e n su oficio e n e s t a 
c a p i t a l ó el i n t e r i o r , a b o n á n d o l e el p a s a -
j e . T i e n e buenos i n f o r m e s A n t ó n R e c i o n ú -
m o r o 29 . 5791 4-1 
S E O F R E C E U N ~ B Ü E N S I R V I E N T E "pe-
n i n s u l a r , b ien p r á c t i c o con su o b l i g a c i ó n j 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o n ú m e r o 1, : 
c a f ó E l B i s c u i t , d a n r a z ó n . 
_ J 7 9 2 4-4 I 
D E S E A C O L O C A R S É l D E C R I A D O D E 
m a n o s , un j o v e n p e n i n s u l a r que s a b e b i e n 
s u o b l i g a c i ó n : d á i n f o r m e s do l a s c a s a s en 
qn* h a s e r v i d o . V i r t u d e s n ú m e r o 97, p o r t e r o 
5793 4-4 
U N A S R A . V I U D A , R E C I E N L L E G A D A 
de C a n a r i a s , y con m u y b u e n a s g a r a n t í a s , 
d e s e a u n a p l a z a de e n c a r g a d a de c a s a de 
I n q u i l i n a t o , y p a r a s u h i j o o c u p a c i ó n en e l 
c o m e r c i o ó c u a l q u i e r otro t r a b a j o . So l n ú -
m e r o 112 y 114, c u a r t o n ú m e r o 3 . 
5780 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a r un n i ñ o á m e d i a leche , 
de t r e s meses . T i e n e el s u y o que se p u e d e 
v e r . F a c t o r í a n ú m e r o 38. b a j o s . 
5786 4-2 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r en a l g u n o s q u e h a c e r e s de 
la c a s a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : s u e l » 
do 3 c e n t e n e s . S i no os l i m p i a que no se 
p r e s e n t e . C o n c o r d i a 115B, a l t o s . 
5787 4-2 
E n 15 n ú m e r o 30 e s q u i n a á D . se s o l i c i t a 
uno que s e a p r á c t i c o y f o r m a l . H a de t e n e r 
r e f e r e n c i a s ; sue ldo C u a t r o C e n t e n e s . 
5713 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n e j a r un n i ñ o ó l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s de u n m a t r i m o n i o so lo: t i ene 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s e n l a c a s a 
donde h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 28: 579.6 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de c i n c o meses , p a r i d a en el p a í s : 
t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche y puede v é r -
s e l e e l n i ñ o ; t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n S a n L á z a r o n ú m e r o 32, e s q u i n a 
A S a n F r a n c i s c o . 5797 4-4 
U N A P E N I N S U L A R - Q U E H A E S T A D O 
de Tir tandera , o e s e a e m b a r c a r s e p a r a E s p a u i . 
b ien a c o m p a ñ a n d o á u n a f a m i l i a , ó l l e v a n d o 
u n n i ñ o . I n f o r m a r á n en O b r a p í a 8 a l t o s . 
5798 8-4 
S E G R A T I F I C A R A C O N C I N C O C E N T E -
nes & l a p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o y de-
v u e l en A g u a c a t e 128, N o t a r í a de A n t o n i o G . 
S o j a r , u n p a s a d o r g r a n d e de S e ñ o r a , de b r i -
l i a n t e s y z á f i r o s que se e x t r a v i ó el v i e r n e s 
30 de A b r i l de 1909. 
5789 4 .1 
E 
TENEDOR DE LIBROS 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y b r e v e y á d o m i c i l i o . 
A v i s o s : S a n K a f a e l 28, J u g u e t e r í a . 
5843 8-4 
. A c a d e m i a n e i n g l é s 
M r s . C o o k , d á c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u 
c a s a . S u e n s e ñ a n z a del i d i o m a i n g l é s ea 
s i e m p r e c o r o n a d a de l m e j o r é x i t o , deb ido a 
s u e x p e r i e n c i a y s u c o n o c i m i e n t o g r a m a t i -
c a l del i d i o m a c a s t e l l a n o , que le a y u d a á h a -
c e r l a s e x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s s i n l a s c u a -
les no h a y e n s e ñ a n z a . R e f u g i o n ú m e r o 4 . 
5783 2 6 - n r v 
R e c i é n l l egado , se o frece g a r a n t i z a n d o su 
t r a b a j o : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o y d á r e f e r e n c i a s . P o r e s c r i t o a l 
A p a r t a d o 126S. 
6805 4.4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l c h a r s e á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te : l e h e ' s u h i j o que se puede v e r y q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en S a n L á z a r o 324, 
B o d e g a . • 5848 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E ~ ' U N A E X C E L E Ñ ^ 
te c o c i n e r a r e p o s t e r a : sabe c u m p l i r con s u 
d e b e r y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m e s L a g u n a s 2 C . E n l a m i s m a u n a c r i a d a . 
5847 4.4 
T s B " O F R E C E U N S R ' . P E N I N 9 U L A R ~ C O N 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a p o r t e r o ó se -
r e n o . I n f o r m a r á n en E s c o b a r T 1 9 . 
5845 4.4 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a T t e c r i a d a de m a n o s y de m a n e j a -
d o r a l a o tra , a m b a s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
M o r r o n ú m e r o 58 . 5799 4-4 
D O S ^ E N I N S U L A l f ^ S D E S E A N C O L c T 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s : s a -
b e n c u m p l i r c o n s u o i a ^ g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a s r e c o m i e n d e , u n a d?; ella-s no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n : s a b e n c r e e r a l g o y l a o t r a v á 
a l c a m p o ó al e x t r a n j e r o . Sue ldo 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . R e i n a 74. 
5800 ) 4-4 
S E S O L I C I T A U N A T O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a c o c i n a r á l a c r i o l l a , es p a r a 
un m a t r i m o n i o so lo . Sue ldo 3 l u i s e s , S a n 
R a f a e l 99 ( b a j o s ) . 5714 4-1 
U N A M O D I S T A E N G E N E R A L . D E S E A ¡ 
xroser en c a s a p a r t i c u l a r , de 7 de l a m a ñ a n a 
á 6 de l a t a r d e . C i e n f u e g o s n ú m e r o 62. 
5709 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L C £ 
i r s e con u n a f a m i l i a quo v a y a á v i a j a r ; 
b i e n de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o a : es 
e d u c a d a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s e n 
M a l o j a n ú m e r o 99. - 5710 8-1 
S E S O L I C I T A 
E n R e i n a 139 un b u e n c r i a d o de m a n o q u e 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 5711 4-1 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s en c o r t a f a -
m i l i a , y l a o t r a de c o c i n e r a : t i enen q u i e n l a a 
g a r a n t i c e y s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
I n d u s t r i a 134. 5697 4-1 
K O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O ^ 
c a r s e , u n a de c o c i n e r a , d u r m i e n d o on e l 
acomodo , y l a o t r a de c r i a n d e r a , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e . A n c h a del N o r t e n ú m e r o 
50-i. a l lado de l a U n i v e r s i d a d . 
5700 4-4 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a que c u m p l a con s u o b l i g a c i ó n ^ 
S u e l d o 3 c e n t e n e s ; c a l l e B n ú m e r o 22 . Ve-» 
d a d o . 5701 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
p e n i n s u l a r : se le e x i g e n r e f e r e n c i a s de l a a 
c a s a s en que h a y a s e r v i d o . C a m p a n a r i o n ú » 
m e r o 14, a l t o s . 5705 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " m A Ñ O 
p a r a el s e r v / c i o de l a c a s a : debe p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s . V e d a d o , c a l l e del P a s e o , e n t r o 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A - Q ' i í n t a y T e r c e r a , p e n ú l t i m a c a s a , i z q u i e r d a , 
3a de m a n o s , m a , j y e n d o p a r a e l m a r . ' 5704 4-1 d a . d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d
n e j a d o r a ó c a m a r e r a de ho te l . . T i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s . P e ñ a l v e r n ú m e r o 74, b a j o s . 
5801 4-4 
E l e c t r i c i s t a m e c á n i c o 
Se o frece p a r a el c a m p o ó c i u d a d . I n f o r -
m e s D . J o s é L ó p e z , C a f é B o u l e v a r d . 
5802 4-4 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
a c l i m a t a d a , p a r a m a n e j a d o r a , en c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s P r o g r e s o 27, c u a r t o 11 
5803 4-4 
P A R . 4 a c o m p a ñ a r A U N A S R A . S O L A O 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , como a m a de l l a v e s 
ó p e r s o n a de c o m p l e t a c o n f i a n z a pues t i e n e -
f a m i l i a s de lo p r i n c i p a l que l a r e c o m i e n d e n 
ó p a r a a c o m p a ñ a r á un s e ñ o r a á v i a j a r , se 
o frece u n a p e r s o n a de m e d i a n a edad y de 
t r a t o fino que no t iene i n c o n v e n i e n t e e n 
a y u d a r ó h a c e r a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a c a , 
s a . lo que d e s e a es buen t r a t o y que s e p a n 
• a p r e c i a r sus s e r v i c i o s , s i n a s p i r a r á s u e l d o 
d e m a s i a d o s u b i d o . C a m p a n a r i o 127. 
5706 4-1 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D l í M A V o 
T o d o s los d í a s á l a s 7 y m e d i a p . m . se 
h a r á el m e s de M a r í a y un e s c o g i d o coro 
c a n t a r á l a s flores á l a R e i n a de los C i e l o s . 
6607 8.09 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 4. — F i e s t a en h o n o r de S a n A n t o n i o 
de P a d u a , m a r t e s o c t a v o . 
A l a s 7 y m e d i a a . m . p r e c e s a l Santo 
A l a s 8 a . m . M i s a c a n t a d a y s e r m ó n por 
el R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a m i s a se o b s e q u i a r á á s u s 
O L & S F S D E I N G L E S 
P r o f e s o r r e c i é n l l e g a d o de I n g l a t e r r a 
q i a d u a d o en l a U n i v e V s i d a d (fe O x f o r d . P r o -
n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y e l e g a n t e . G r a m á t i c a 
y C o n v e r s a c i ó n . S í r v a n s e p a s a r N e p t u n o 31. 
a l to s , de 5 á í? de l a t a r d e . 
C . 1469 3 .2 
• GLTSW~PIRTICI)LAREÍ 
D e i n s t r u c c i ó n y m ú s i c a , d a d a s por u n a 
s e ñ o r i t a . S a n M i g u e l 46. 
_ 5 7 6 4 4.0 
6 A B R I E L O E " l J Í " T O R R E 
P R O F E S O R D E P I A N O 
S e h a t r a s l a d a d o á M a n r i q u e 34. a l t o s . 
5675 « 8-30 
U N A S T N O K A I N G I . K S A 
J o v e n y e d u c a d a , que c a r e c e de r e c u r á o s 
s o l i c i t a d a r l ecc iones do i n g l é s v de m ú s i c a 
D i r i g i r s e á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
5028 26-30Ab 
C o l e g i o " C e r v a n í e s " 
A n f f l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o -
m e r c i o é I d i o m a s . C a r r e r a s E - s p e c l a l e s . 
S A N N I C O L A S n ú m e r o 1. 
I n t e r n o s , Medio y t erc io I n t e r n o s y e x t e r -
n o s . 
C458 1 3 - 2 7 A b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CC£ 
l o c a r s e de c o c i n e r a , sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a m á s " i n f o r m e s 
d i r i g i r s e á B e r n a z a 48 a l t o s . 
5838 4 .4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
c a t o r c e á q u i n c e a ñ o s , r e c i é n l l e g a d o ; sabe 
l e e r y e s c r i b i r y en t i ende m u c h o de c o m e r -
cio , en ropas , a l m a c e n e s , c a f é s y bodegas : 
t i ene q u i e n lo r e c o m l e n n d e . C o n s u l a d o n ú -
m e r o 47 . » 
5836 4.4 
T A Q Ü I G r . A F O e s p a ñ o l S E S O L I C I T A U Ñ O 
p a r a e s ta c i u d a d . D i r í j a s e ú n i c a m e n t e por 
c a r t a e s c r i t a á m á q u i n a , d ic i endo s u e x p e -
r i e n c i a , r e f e r e n c i a y sue ldo á que a s p i r a , á 
R i t m a n , A p a r t a d o 664. 
•5SSp 4-4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A "UNA P E Ñ l Ñ I 
s u l a r p a r a el d í a IIT. que t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y d u e r m a en el acomodo; es p a r a 
e l V e d a d o , c o r t a f a m i l i a . Sue ldo t r e s c e n t e -
n e s . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 4. 
5855 4.4 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A . T O V E ~ Ñ " > E ^ 
n l n s u í k r de c r i a d a de m a n o ó m a n r j t d o r a . 
I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 19, S a s t r e -
r í a . 5856 4.4 
D E S E A C O L 6 C A R S É ~ U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que sabe c u m p l i r con eU o V l g a d ó n • 
t i ene r e f e r e n c i S s . T n í í r r m a r á n G l o r i a n ú m e -
r o 129. 5 8 6 2 _ 4.4 
. " " Ü Ñ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A É D A D . 
d e s e a co locarse de s i r v i e n t e e n u n a c a s a 
r e s p e t a b l e : s a b e s u o b l i g a c i ó n v t iene r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a e s tado; r a z ó n 
G a l i a n o y C o n c o r d i a , V i d r i e r a de t a b a c o s 
5863 | 4I4 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a c i ó n . u n a ' d e c o c i n e r a >• l a m á s j o v e n p a r a 
c u i d a r á u n a s e ñ o r a y r e p a s a r j o p a : a m b a s 
t i e n e n qu ien l a s g a r a n t i c e . Sol n ú m e r o 40, 
i n f o r m a r á n . 5804 4-1 
~ S E S O L I C I T A N 
cuatro albañiles repelí adores -de pri-
mera clase, para trabajar en el cara- i c a m P o : s i no. que no 
p 0 J^aro 504. a l t o s . 
Havana Employment Bureau, 
Edificio del Banco de Nueva Escocia. 
C 1468 4-2 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a f o r m a l p a r a un m a t r i m o n i o 
S u e l d o $14. I n d u s t r i a 124. 
C . 1464 4.0 
E N S A L U D 34. S E S O L I C I T A U N A C R T A -
d a de mano, que sea l i m p i a y h a y a s e r v i d o . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . Sue ldo 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 5752 8-2 
O J O T S E O F R E C E U N J O V E N D E 25 a ñ o a 
p a r a portero , c r i a d o de manos ó c o s a a n á -
l o g a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 32. -
5751 4_2 
A P E D R O L E C A N D A A L O N S O . N A T U M A L 
de V a l l a d o l i d . se le s o l i c i t a en S a n I g m x lo 
56 p a r a a s u n t o s que l e c o n v i e n e n , de s u 
e x c l u s i v o i n t e r é s . Se r u e g a l a r e p r o d u c c i ó n 
en los d i a r i o s del i n t e r i o r de l a I r l a 
_ J 7 2 2 15 - ! M y ; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ó C O C I N E , 
ro b l a n c o ó de co lor , que sepa 5u oficio, s e a 
m u y aseado , y t e n g a m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; que no t e n g a i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
» p r e s e n t e . S a n L f t -
5728 4-1 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o s : h a n de t r a e r b u e -
n o s i n f o r m e s : sue ldos t ros c e n t e n e s c a d a 
u n a . C a l z a d a de J c « ú s del Monte 677A o 
A g u i a r 134. 5729 4-1 
D e s e a s a b e r el p a r a d e r o de D . A r s e n l o 
N o r l e g a T o r r e , n a t u r a l de A s t u r i a s , E s p a ñ a 
que r e s i d í a en M a n a c a s , P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a , en el a ñ o de 1899 á 1900. o a r a a s u n -
tos de f a m i l i a . D i r í j a s e el i n t e r e s a d o á l a 
C a l z a d a del M o n t e n ú m e r o 290, H a b a n a . 
5754 4.0 
U N M U C H A C H O D E 15 a ñ o s , e s p a ñ o l . D E -
s e a co locarse en c a ^ é ó do c r i a d o de m a n o g 
en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e i n f o r m e s N e p t u -
no n ú m e r o 55 ( C a r n i c e r í a ) . 
__5690_ 4-1 
U Ñ A J O V E Ñ ^ E N I N S I J L A R Q U E D E S E A 
i r p a r a E s p a ñ a del 15 a l 20 de. M a y o s o l í c i -
t a a c o m p a ñ a r a l g u n a f a m i l i a ó n i ñ o s p a r a 
c u a l q u i e r p u n t o donde d e s e m b a r q u e n : no 
se m a r e a y puede d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a r á n en l a p o r t e r í a de l a Q u i n t a 
de L o u r d e s en el V e d a d o . 
5694 g . j 
S E SOLICITA 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r , s u e l d o 2 c e n t e n e s 
r o p a l i m p i a y c a m a . C u b a 93, b a j o . 
S E S O L I C * r A 
U n a c r i a d a de manos , p e n i n s u l a r . S u e l d o 
c u a t r o l u i s e s y ropa l i m p i a . S a n L á z a r o 244 
a l t o s . 5758 4.0 * 
E n A g u i a r 4 2 , a l t o s 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a del p a í s . 
5864 
P R O F E S O R D E I N f í L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S . a u t o r d e l " M é t o d o N o v í s i m o " p a -
r a a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a s e s en s u A c a d e -
m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. por S a n M i -
d 0 v o . ¿ 3 c o n « . a . n . , T e , u « p „ í í . 8 ¡ . t ; : | g « . a B T S I g ^ W W T w S 
56S4 i . ™ I x L ! . d . Í . ? ^ . . i n K l 6 í i . ? » _ ^ o m P r e u s t e d el " M é t o d o 4-30 N o v í s i m o " 6270 1 3 - 2 2 A b . 
• ; 4-4 
O . n T T K R Á A N D A L U Z A D E M E D I A N A 
edad, desea t r a b a j a r en c a s a de c o m e r c i o 
ú p a r t i c u l a r , d e n t r o ó f u e r a de l a H a b a n a -
c o c i n a á l a a m e r i c a n a , . c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
d o r m i r en s u c a s a . I n q u i s i d o r n ú m e r o 9, 
B o d e g a . 5849 • 4.4 
" S K S Ó L I C I T A U N A C R I A D A D E l ^ Ñ Ó ' d e 
c o l o r "y m e d ^ I i a edad, p r & c t f ó a y con r e f e -
r e n c i a s en donde h a y a e s t a d a . C o n a u i a d o 
112. de 1 á 4. 5850 4.4 
S E SOLICITA ~ 
U n c r i a d o p a r a la l i m p i e z a de bo te l l a s y 
lo de l a B o t i c a . I n f o r m a T e j a d i l l o 38 . 
• K S S l 
h . í S V E N 6 ¿ L £ E G ^ R E C I E N P A R I D A . C O Ñ 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , se o frece de 
c n a n d e r a p a r a l a c i u d a d ó p a r a f u e r a de 
e l l a : b e n e q u i e n r e s p o n d a por e l l a . C r e s -
P " "6 . 5733 4 , 
T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de mano , en V i l l e g a s 92 
( a l t o s ) i n f o r m a r á n . 
5696 4 ^ 
B N L A C A L L E N U E V E ( L I N E A ) N U M B ^ 
r o 03A entre S e x t a y O c t a v a , se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de manos , p e n i n s u l a r , que s e a f o r m a l 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N i P B ^ 
n i n s i r a r p a r a c r i a d a de m a n o s : t i ene b u e n a a 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n N e p t u n o n ú m e r o 229 . 
5634 4.30 0 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N c o -
l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a y la o t r a de c o c i n e r a . C o n o c e n ¿ u s 
d e b e r e s . R u e ñ o s i n l o n n e s . A n i m a s y A r a m - " 
b u r u ( H c m r f a . ) 563:» 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E ^ C O * -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s p a r a u n a "corta 
f a n . M a que s e a decente; no t ien. . I n c o n v e -
n u m t * c a s a l i r f u e r a de l a c a p ü a l m f o r -
mwí l ,a? i 0ora5P7f3a8nüm"0 14. habltacl . - .n n ú . 
4-2 
U N A S R T A . F R A N C E S A . D E l í O R A L f -
Í ^ m ^ I 6 ^ 0 ! 0 . ^ ^ 1 1 . ^ í e m m e de c h a m b r e ; 
4-4 1 
E n C A S A D E C O R T A F A M I L I A D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r , j o -
ven , que hace 6 mes'-s que e s t á en el p a í s 
y que t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . R o m a y n ú -
m e r o 44, a l tos , c u a r t o n ú m e r o 5 7 . 
_ 5742 4.2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A 
de color , p a r a l i m p i e z a de h a b i i u c l ó n y a y u -
d a r & coser, p a r a u n a s e ñ o r a ; t a m b i é n s e 
c o l o c a de m a n e j a d o r a de un n i ñ o ó n i ñ a , 
que c a m i n e ; pref iero f u e r a de l a H a b a n a . 
G l o r i a l - i l . hlllA. *-* 
U N P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A C O -
c h e r o p a r t i c u l a r . Sabe o r d f f . a r v a c a s . N o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r do l a c a p i t a l . ; 
C o n s u l a d o n ú m e r o 126. 
. 5639 8-30 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a do c r i a n d e r a á m e d i a leche, de 
5 meses , y l a o t r a de c o c i n e r a , a m b a s c o n 
r e f e r e n c i a s . S a n I g n a c i o n ú m e r o 24, c u a r -
to n ú m e r o l . 5643 V * Q -
R A R A C R I A D A D E M A N O S E N C A S A D B 
u n ir .at i imor . l c ó c o r t a f a m i l i a s o l i c i t a c o l o -
c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que ent iende ue 
c e - t u r a y que t i ene r e f e r e n c i a s , l o n ^ r i i u 
n ú m e r o 5i:. 5644 ?• , « 
i V e d a d o quo á c u a l q i lo m i s m o v a n a i ve"tt,1" '«"^ r a z ó n -
p a r t e . E n A c o s t a n u m e r o 9. d a n 
rep 
que 
. r t e . E n A c o s t a n u m e r o J. 4_30 
p o s t e r o de co lor p a r a c o r t ^ of lc ¡ qu 
sepa p e r f e c t a m e n t e c e n t e n e s . 
4-SO 
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N O V E L A S C O R T A S . 
T E A Y E S Ü R A S D E U N V E N T R I L O C U O 
En unas •excursiones que. hacíamos, 
durante las vacaciones en compañía 
de algunos amigos, nos detuvimos du-
rante urna semaua. para -descansar. <?n 
ima aldea que llamaremos—si uste-
des no se oponen—Saint Loup. 
Esta coqueta aldehuela. atravesa-
da en toda su extensión (cerca de un 
ki'lóraetro) por una soberbia carretera 
que forma la calle principal y sobre 
3a cual están edificadas lindas casitas 
bien alineadas, can jardines á la es-
palda: está situada en un valle y do-
minada por el Oeste, y el Norte por 
una colina cubierta de árboles, por o] 
Este y el Sur por viñedos que produ-
cían un vino blanco muy solicitado. 
Al Oes-te y en la parte boscosa, exis" 
ten aun algunas ruinas de un anti-
guo castillo que (actualmente sirve de 
refugio á las aves nocturnas y de ra-
piña, acerca de las cuales refieren las 
gentes del lugar leyendas más ó me-
nos fa-ntásticas y ridiculas. 
Al día siguiente se celebraba la fies-
ta del pueblo, y con este motivo va-
rios forasteros, especialmente el due-
ño de una colección de animales, un 
circo y dos empresas de caballlitos 
de palo, fueron á instalar sus carpas 
en el campo de la feria, situado ca-
si al extremo del lugar. 
Da aldea de Saint-Loup es, por ex-
oeleuoia, ed centro de las habladurías 
y de la maledicencia ; allí, cada boca 
es una trompeta, cada habitante un 
eco; cuchichead por la mañana, en. 
oculto en un extremo del pueblo, y por 
3a tarde lo oiréis repetir por. todas 
partes; la amistad misma es indis-
creta, y los amigos parecen vasos 
agrietados, que nada pueden conte-
ner. 
Si queréis obtener alguna compla-
cencia de vuestro vecino, no vayáis 
tampoco á vivir á Saint-Loul. porque 
allí nadie tiene un instante que per-
der para los demás: pero si por ca-
sualidad un carruaje ó un caballo se 
desboca .en la calle, y una voz pro-
fiere oualquier frase, lo primero que 
se le ocurra., ya veréis como todos 
abandonan su trabajo y corren á la 
puerta; porque son tan curiosos eo-
mo mialdicientes en esa aldea; y en 
tales circunstancias menos avaros de 
su tiempo que si se tratara de prestar 
un servicio. 
Serían como las cuatro de la tardo, 
el calor era menos intolerable ¡ una 
mujer que zurcía un par de calceti-
nes en el umbral d̂e su casa, los pu-
so á un lado de repente, y avanzó 
hasta el centro de la calle para ver 
á dónde corría tau de prisa su vecino 
Lechat. Pronto divisó una multitud 
de hombres, mujeres y niños que ve-
nían del otro extremo de la aldea, en 
el centro un elefante vestido de co-
lorado, y sobre el encaramado un mo-
no con traje de payaso. 
El paquidermo caminaba cadencio-
saniente, oonducido por su cornac. 
Este vestía una levita larga, en la 
cual cabía dos vece§ su i)crsona, un 
chaleco colorado, muy corto, divor-
ciado de su pantalón, que había ins-
talado su domicilio mucho más abajo 
de la cintura, por lo cual dejaba ver 
la camisa, de color dudoso; los zapa 
tos, torcidos y rotos, por cuyos agu 
jeros se asomaban los dedos, y un 
sombrero color de plomo, viudo de s» 
copa, desde larga fecha. Un negrito 
vestido de blanco—para producir el 
contras-te—de aspecto famélico, mar-
chaba á la cabeza y batía fuertemen 
te un tambor, cuyo compás marcaba» 
todos los pies solamente al oírlo. 
De trecho en trecho, la comparsa 
se detenía, y el cornac anunciaba que 
esa tarde, y los días siguientes, ha 
bría grandes representaciones en el 
Circo Fnanco-Americano, que se ha-
llaba de paso en la localidad. 
Una vez que llegó al Sol de Oro, 
única posada de la aldea, la compa-
ñía se detuvo, nuevamente ¡ el cornac 
hizo formar círculo á su derredor, y 
ordenó á Agar. su elefante, que hicie-
ra una prueba dé sus talentos de so-
ciedad: luego, enarbclando su largo 
bastón sobre la cabeza del paquider-
mo, tomó actitudes y posiciones que 
imitó Agar del modo más cómico, i Es 
de suponer cuán felices se sentirían 
los habitantes de Saint-Loup, y có-
mo reiría, aquella buena gente! 
Un comisionista viajero, de buen 
humor, que era ventrílocuo, y que se 
encontraba alojado en el "Sol de 
Oro." miraba por una ventana aquel 
espectáculo burlesco. 
Aunque había llegado ese mismo 
día por la mañana., había tenido ya 
ocasión de reconocer la credulidad y 
la ignorancia de los habitantes. Con 
este motivo le ocurrió la idea de ser-
virse de su habilidad, para divertirse 
á expensas de ellos. 
Bajó al circo, se colocó entre los 
espectadores, y aprovechando un mo-
mento en que el tambor no sonaba, se 
acercó al cornac. 
—¿Su elefante habla, sin duda?— 
le dijo con toda seriedad ? 
El cornac lo miró fijamente, levan-
tó los hombros y le contestó con brus-
quedad : 
—No sé. pregúntele usted y lo sa-
brá. 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S SEXOS 
medi 
R O B 1 
(Concluirá) . 
Jacques D'Essée. 
U N e s p a ñ o l P A N A D E R O R E C I E N L L E -
srado, d e s e a c o l o c a r s e de s u oficio 6 en a l -
m a c é n . T i e n e cuiien a b o n e su c o n d u c t a . I n -
f o r m a r á n So l n ú m e r o 10, b a j o s . 
5660 4-30 
U N I N M E J O R A B L E C O C I N E R O R E P Ó P ~ 
t e r o v e r d a d , que t r a b a j a p o r e x c e l e n c i a á l a 
c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , d e s a u n a c a s a 
p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , es b lanco , de f o r -
m a l i d a d y l i m p i o , c o n g a r a n t í a s . I n f o r m a n 
en los p o r t a l e s de E m p e d r a d o y A g u i a r , v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 5657 4-30 
P E S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
y u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 4 2 . 5638 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a el oficio, que s e a l i m p i a y que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n : s u e l d o 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m e s F e r r e t e r í a L a R e i n a . R e i n a 
n ú m e r o 13. 5655 4-30 
U N A f?RA . F R A N C E S A D E B U E N A ~ É D I j 3 
caclf in d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a v i a -
j a r a c o m p a ñ a n d o u n a b u e n a f a m i l i a . T a m -
b i é n se h a c e c a r g o de uno ó dos n i ñ o s , 
b i en s e a p a r a los E s t a d o s U n i d o s 0 p a r a E u -
r o p a : sabe de c o s t u r a con p e r f e c c i ó n . I n f o r -
m a r á n en el a l m a c é n de v í v e r e s finos, de 
R e c a l t y L a u r r i e t a . O b i s p o 4 y m e d i o . 
5674 4-30 
Ü N ~ T B Ñ E D O R D E L I B R O S P R A C T I C C T y 
con m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s , se ofrece a l co-
m e r c i o p a r a t r a b a j a r p o r m ó d i c o sue ldo 6 
por h o r a s . I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . S-29 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , P E -
n l n e u l a r y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a f a m i l i a que se m a r c h e á E s -
pafla p a r a i r de a s i s t e n t a . S a n N i c o l á s 169. 
5 6 5 1 _ , ¡ -y' - .' 4-30 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de 15 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r í u a -
r á n en l a c a l l e 11 n ú m e r o 103 á todas h o r í r e . 
5668 4-30 
M A R I O D E L G A D O 
Se o frece á los p r o p i e t a r i o s de c a s a s , due-
ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , p a r a h a c e r toda 
c la se de t r a b a j o de c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r í a , 
p i n t u r a y todo lo c o n c e r n i e n t e ; e s p e c i a l i d a d 
en a r m a t o s t e s de t i e n d a s : me h a g o c a r g o de 
todos los t r a b a j o s de m á s i m p o r t a n c i a h a s t a 
el m á s i n s l g n l f l e a u t e remiendo , todo bien 
g a r a n t i z a d o y p u n t u a l i d a d en los t r a t o s . D i -
r i g i r s e por c o r r e o (> p o r t e l é f o n o 1769. 
B E L A S C O A I N n ú m e r o 12. 
5087 26-1S 
T E J E D O R D E L I B R O S 
Se o frece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
U S A G A S A B A R A T A 
Se vende en el b a r r i o de M e d i n a u n a c a s a 
en $3,250, c o m p u e s t a de 5 a c c e s o r i a s que 
g a n a n 10 c e n t e n e s , á 50 m e t r o s de l a l í n e a , 
"on a g u a , i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s m o d e r n a s 
y t e r r e n o p a r a a m p l i a r f a i - r i i a c i ó n . P a r a 
i n f o r m e s A n t o n i o S á n c h e z G v 25 
5842 ' 8-4 
Realización y traspaso de nn local 
Se r e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a s de l a c a s a 
c o m p r a v e n t a c a l l e de l A g u i l a n ú m e r o 215, 
y se t r a s p a s a el c o n t r a t o de d i c h a c a s a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
C . 1472 4-2 
B O D E G A E N E L V E D A D O , se V E N D E 
en b u e n punto , b u e n a v e n t a y se d á b a r a t a , 
por m o t i v o s que se d a r á n a l comprador . ' 
I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 49, de 8 á 12 ó de 
3 á 4 en A m a r g u r a n ú m e r o 20, V i c e n t e G a r -
c í a . 6785 g-2 
8 B C E D E 
L a a c c i ó n de un l o c a l en u n a de l a s c a l l e s 
m á s c o m e r c i a l e s de e s t a c i u d a d : h a v c o n -
t r a t o . I n f o r m e s en O b i s p o n ú m e r o 40 
5744 a l t . 8-2 
P A K A F A H R 1 C A R 
P e q u e ñ a e s q u i n a , le p a s a el t r a n v í a por 
l a s dos c a l l e s . B a r r i o de J e s ú s M a r í a . V a l o r 
$ í , 8 7 5 . I n f o r m e n A m a r g u r a 48, S in g r a v á -
m e n e s . 5759 4-2 
A $ 3 . 0 0 0 
C a s a s n u e v a s .de m a m p o s t e r í a y azo tea , 
m u y b o n i t a s á u n a c u a d r a del L u v a i r ó y de 
H e n r y C l a y , S i n c e n s o s . D u e ñ o A m a r g u r a 48 
5760 4-2 
K E I N A Y B E L A S C O A I N 
A u n a c u a d r a de a m b a s c a l z a d a s . V e n d o 
e s q u i n a n u e v a s i n g r a v a m e n y de dos p i s o s . 
V a l o r 4,000 c e n t e n e s . D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
5761 4.2 
V K A N S E 
S o l a r e s en M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z , 
L u c o H e r r e r a , J u s t i c i a , e t c . e t c . C e r c a de l 
L u y a n ó y C o n c h a . S i n g r a v á m e n e s . I n f o r -
mes. A m a r g u r a 48 . H a y A g u a . 
5762 4.2 
E N Í ^ O O 
D o s c a s i t a s n u e v a s de m a m p o s t e r l a , con 
a g u a y s i n g r a v á m e n e s . A u n a c u a d r a del 
L u y a n ó y de H e n r y C l á y . D u e ñ o A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 5763 4-2 
S E V E N D E ó A R R I E N D A U N A ~ F O N D A 
con b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a ; b ien s i t u a d a . 
T i e n e l oca l y u t e n s i l i o s p a r a p o s a d a . S a n t a 
C l a r a 25, b o d e g a . 5766 4-2 
Re V E N D E E N U N O D E L O S M E J O R E S 
p u n t o s de l a H a b a n a , u n a c a s a de p e n s i ó n . 
Se h a c e b u e n negoc io todo el a ñ o . P o r f a l -
t a de s a l u d q u i e r e n los d u e ñ o s v e n d a r l a . D e 
3 á 5 de l a tarde , se d a n i n f o r m e s en N e p t u - , 
no n ú m e r o 19. 5774 4-2 
_ E N ~ E L ~ V E D A D 0 7 ' V E N D O 1 S O L A R E N 
l a c a l l e B , e n t r e 21 y 23, 13.66 por 50. S in 
censo á $4.25 c y . m e t r o . B a r r i o de S a n L á -
z a r o , 2 c a s a s ; s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , a z o -
tea, c a d a u n a m o d e r n a , p i so fino s a n i d a d . F l 
g a r o l a , C u b a 33, de 3 ¿ 5 . 
5776 4-3 
PROPIEDADES ESCOGIDAS 
P A R A L A V E N T A 
. D O S c a s a s m o d e r n a s en l a m e j o r c u a d r a 
de l a c a l l e de l S o l . de a l t o y ba jo , con e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e c a d a c a s a . T i e n e n 12 
c u a r t o s y d e m á s . 
E N C O M P O S T E L A u n a c a s a con 13 c u a r t o s 
y d e m á s , b i e n c o n s t r u i d a . 
L o s p r e c i o s desde J22 á $25.000 c a d a u n a . 
H a y n e c e s i d a d de u n a t a r j e t a p a r a v e r l a s . 
Son á p r o p ó s i t o p a r a i m p o r t a d o r e s ó c o -
m e r c i a n t e s que t e n g a n s u s negoc ios c e r c a , 
C U A T R O P R O P I E D A D E S en l a A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . P r e c i o s d f sde $2,500 
que r e n t a n 6 c e n t e n e s , h a s t a $7.000, que r e n -
tan 11 c e n t e n e s . T o d a s n u e v a s , b o n i t a s y 
b ien s i t u a d a s . 
D E N T R O D E L A C I U D A D t a m b i é n o f r e -
cemos u n a c a s a n u e v a , con a l t o s y b a j o s , e n 
$9,000 a m e r i c a n o s . Son 3 p i s o s y e s t á b a -
r a t í s i m a . 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A p a r t i c u l a r o f r e -
cemos en $35,00u, pudiení tr» t o m a r s e en c o n -
s i d e r a c i ó n o f e r t a s por p a r t e en d i n e r o y 
p a r t e en t e r r e n o s e s c o g i d o s en e l V e d a d o , 
l i b r e de g r a v á m e n e s , 
S O L I C I T A M O S O R D E N E S P A R A L A 
C O M P R A V V E N T A D E C A S A S V S O L A R E S , 
Q U E G E S T I O N A R E M O S C O N L A M A Y O R 
A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
The Trust Company oí Cuba 
C A P I T A L 5 0 0 . 0 0 0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lu^a^s 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30A.lL 
B U E N N E G O C I O : E N M I S I O N 25 S E J ^ : 
de el t a l l e r de r o s q u i l l a s de y e m a y J ^ * " 1 ; 
c a d a s de A s t o r g a , s u d u e ñ o q u ^ r e m a i c h a r 
p a r a E s p a ñ a y no t i ene i n c o n v e n i e n t e en en 
s e ñ a r el g i r o a l c o m p r a d o r . T i e n e buen n o r -
n o . 5541 8' 
SE VENDE 
B a r a t a u n a m a g n i f i c a camn ^ 
r a d o . R e i n a 96. a l t o s . 36 bro* 
5733 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y J ^ í j . I 
C 1165 y y ObrapJ«¿ ¡A 
p r e c i o s r a z o n a b l e 
C A S A B A R A T A 
E n R e v i l l a g i g t d o . c e r c a de Monte , v e n d o 
en $2,700 u n a c a s a de m a m p o s t e r l a , Iltire 
de g r a v a m e n y b u e n a t i t u l a c i ó n . D i r i g i r s e 
á Sftenz de C a l a h o r r a en P r o g r e s o 26. 
5520 8-28 .. 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y b u e n a m a r c h a n t e r í a : 
t iene i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , buen loca l y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 75, 
C a r n i c e r í a • 5483 S-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P o r t e n e r otro negocio 
s u d u e ñ o , se v e n d e u n a F o n d a 6 so a d m i t e 
un soc io con p e q u e ñ o c a p i t a l que p u e d a r e -
g e n t e a r l a : es negoc io p o s i t i v o . I n f o r m a n en 
Monte 336. 5491 15 -27Ab. 
G R A N S A C R I F i g 
P r a d o 7 i 
C a m a con b a s t i d o r y dos a i m o l l 
l i a s , l a v a b o y 
V e n g a á v e r 
" p a r a " e s t a b l e c e r s e 




l e t c r l a 6 s o m b r e r e r í a se vende u," 
con v i d r i e r a s ( todo n u e v o ) C0!Itt. 
l oca l aue o c u p a en el Surciíi^-" ? « t 
n ó 
U N A G A N G A : V E D A D O . C A S A D E M A M -
p o s t e r l a . J a r d í n , p o r t a ! , s . r . 314; comedor 
c o r r i d o ; p i sos finos; pat io a l fondo . P r e c i o 
$4.200 s i n c e n s o . J u l i o C . P e r a l t a . A n i m a s 
60 a l to s , do 8 á 12 . 
5418 8-25 
S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A C O S T 
c i g a r r o s p o r no poder lo a t e n d e r : hace bue-
n a v e n t a y e s t á en b u e n punto , v e n d i é n d o s e 
b a r a t o . I n f o r m e s M a n r i q u e 111, de 4 íl 6. 
T o m a s a L ó p e z . 5431 8-'j5 
E L U L T I M O 
D I A 
A R T E S 
4 d e M a y o 
R E A L I Z A C I O N 
D E T E R R E N O S 
S I N C C U R E T A J E : V E N D O 4 C A S A S H E 
p o r t a l , j u n t a s ó . s e p a r a d a s : y o t r a de a l t o 
y b a j o . T o d a s son n u e v a s , de m a m p o s t e r l a 
y a z o t e a . S u d u e ñ o F o m e n t o , l e t r a B a ¿ u l , 
e n t r e A r a n g o y E n n a , por M u n i c i p i o s . 
5406 8-25 
E S Q U I N A E N V E N T A 
P o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , una. en el b a r r i o 
de C o l ó n , que r e n t a 32 c e n t e n e s . E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o n ú m e r o 40, D e 12 á 4. 
5409 10-25 
,.. q  g dero 
i ó . Se o f rece m u y b a r a t o por n , . e Bat 
_us d u e ñ o s . I n f o r m e s V i ñ a Hp,necesiL 
B a t a b a n ó . C a s o y V i ñ a en Monif •llanos 
5688 " ' 
• " S E ^ V E N D E U N B O N I Í ^ ^ ^ - - ^ ; 
meclor f r a n c é s , e s t i l o moderno CÍI 
Se d á b a r a t o . I n f o r m a r á n en i?",,,11 üíT" 
d e g a . __5669 U y J; 
S E V E N D E U N J U E G O D E ~ C u T p í , ^ - ' I 
p l é n d i d o , se d á en c i n c u e n t a c e n t é n J ^ 1 
j u e g o m á s b a r a t o y v a r i o s muehf8, 0tril 
l á m p a r a s , m a m p a r a s e t c . E n Lela^-r. " Í í I 
al tos , á todas h o r a s . ^ I n j o l 
5679 
P I A N O S ^ 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a , L e n o i r F r é r p 
mi; fon . de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r i o 
m e j é n . se v e n d e n a l c o n t a d o y a pla/n al 
nos de a l q u i l e r desde $3 en ade lante 
n a n y c o m p o n e n toda c l a se de Piano* v 6 ' ! 
é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e í,¿ T o u A l 
n ú m e r o 691 • 5626 V • ' 9 A b 0 í , ' 
SE VENDE 
E n el m e j o r p u n t o de l V e d a d o u n a F o n d a 
b ien s u r t i d a y a c r e d i t a d a , en m ó d i c o prec io . | 
no p a g a a l q u i l e r ; p a r a p r e c i o é I n f o r m e s d i - i 
r i g l r s e de u n a á c i n c o de l a t a r d e a l S e ñ o r 
A r t u r o R o m e r o , en Obi spo n ú m e r o 2 ( a l t o s ) 
e n t r a d a por M e r c a d e r e s . 
O . 1397 l t - 2 4 - 9 d - 2 5 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor ft • i 
•¿as s u e l t a s m á s b a r a t o q u e nad ie e s n ^ N 
l l d a d en j u e g o s do c u a r t o y en m ^ í 3 , 
á gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d IO ' 
Neptuno y S a n M i g u e l . ea««| 
M W -2-27^ 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r que m a r c h a r á E s p a ñ a con u r -
g e n c i a s u d u e ñ o , se v e n d e l a f o n d a y p o s a d a 
L a P e r l a O r c n s a n a , e s t a b l e c i d a en V a p o r 
n ú m e r o 16 l e t r a A ; G u i ñ e s , l a m á s p r ó x i m a 
a l f e r r o c a r r i l . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
C . 1396 10-24 
S E V E N D E U N C A F E M U Y B A R A T O T 
en buen p u n t o . T n f o r m e s en E g i d o 56. de 10 
á 4. todos los d í a s . T a m b i é n se a d m i t e n p r o . 
pos i c iones p o r el l o c a l . 
5778 4-2 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -
ñ o se vende l a acJBiTtTacla""Pescadería y F r i -
t u r a s i t u a d a en Monto n ú m r o 390. con ocho 
h a b i t a c i o n e s p a r a a l q u i l a r , en T a m i s m a i n -
f o r m a n . 5784 4-2 
S E V E N D E 
u n s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e , 
R e p a r t o L a w t o n , c a l l e s L a w t o n 
y M i l a g r o s ; 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
G ¿ i n ^ a ! G a n g a ! I n f o r m e s : O ' R e i -
H y 1 . 5 6 9 5 8 - 1 
L A M E J O R B O D E G A 
Se vende u n a g r a n bodega s e m i a l m a -
c é n , hace la v e n t a d i a r i a de c iento s e t e n t a 
fi dos c i en tos pesos , s i n i n c l u i r a l g u n a s f a c . 
t u r a s a l p o r m a y o r q u ° s u m a r l a tnucha m á s 
v e n t a ; el a c t u a l d u e ñ o no t e n d r á i n c o n v e -
n i en t de d e j a r l e a l c o m p r a d o r c inco ó se i s 
mi l pesos s i le f a l t a r a n con l a s o l a g a r a n . 
t í a del E e t a b l e c i m i e n t o . C a f é L a L o n j a I n -
f o r m a r á n . 5724 2 6 - l M v 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N -
t i g u a de R O Q U E G A L L E G O , f a c i l i t o con r e -
c o m e n d a c i o n e s toda c l a s e de c r i a d o s y c r i a -
d a s . S a n t a C l a r a 29. T e l é f o n o 486. 
6672 4-30 
U Ñ A l r O V E f T e s p a ñ o I a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
buenos i n f o r m e s . D i a r i a n ú m e r o 44 ( t r e n 
de c o c h e s ) . 5682 4-30 
SE SOLICITA 
Para un escritorio de esta capitií 
un corresponsal, que sepa escribir en 
máquina (inglés y español- con cono-
cimianto de teneduría de libros y que 
presente excelentes referencias. Se 
prefiere soltero de mediana edad. Di-
rigirse por escrit: indicando sueldo 
bajo la cifra M, L . Apartado núme-
ro 28. 5591 8-29 
D I N E R O A L 7 y m e d i o P O R 100. L O D O Y 
n h i p o t e c a s o b r e c a s a s b i e n s l t u a d a s en es-
ta c i u d a d . J . de l M o n t e , C e r r o y V e d a d o , del 
10 a l 12 por 100. F i g a r o l a . C u b a 23. de 2 á 5 
_ 5 7 7 7 4-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S * E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
ca.^os s o l a r o s y e r m o s ; c i n d a d e l a s ; e t c . So 
p a s a á d o m i c i l i o . F . de l R í o . P e l e t e r í a , L a 
E s p e r a n z a . M o n t e 43, de 10 & 12. 
5699 2 6 - l M v . 
i 
Se o f rece p e r s o n a c o m p e t e n t e en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de F i n c a s U r b a n a s , como a s í m i s -
mo en l a c o m p r a y v e n t a de l a s m i s m a s 
b a j o l a mfls a b s o l u t a r e s e r v a . C o m i s i o n e s 
t i ' d i c a s . G a r a n t í a s l a s que se deseen lo •llsmo p e r s o n a l e s que en m e t á l i c o . P a r a m á s 
p o r m e n o r e s d ' . r l a ' r s e p o r e s c r i t o a l S r . D í a z 
A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m e r o 701 . H a b a n a . 
Bt20 10-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O S 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; ha de i r a l c a m p o 
c e r c a de l a H a b a n a ( C a l a b a z a r ) . I n f o r m a n 
• n H a b a n a n ú m e r o 208 de doce á u n a . 
B43B g-27 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A 
. T e n g o p a r a i m p o n e r en h i p o t e c a sobre 
c a s a s , v a r i a s c a n t i d a d e s desde $1.000 en 
a d e l a n t e . D i r i g i r s e á S á e n z de C a l a h o r r a , 
en P r o g r e s o 26. 5521 8-2S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s a l 8. 9 y 10 por 
100. P a r a el c a m p o a l 1 y 1 y medio por 100 
p r o v i n c i a de H a b a n a . C a s a s en v e n t a de 
» 2 . 5 0 0 h a s t a $70 .000 . C o m p r o c r é d i t o s h ipo-
t e c a r i o s . E s p e j o . O ' R e i l l y 47 de 2 á 5. 
5505 8-27 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negocio a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 
5<08 2 6 - 2 S A b . 
R O D O L F O M I R A N D A 
Notario Comercial 
E B c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. T e l é f o n o 437, 
D e o á 5 y m e d i a p . m . 
Doy d inero en h i p o t e c a al 7 p o r 100 en 
c a n t i d a d e s no m e n o r e s de $20.000 en la H a -
b a n a , con .«61idas g a r a n t í a s , a l S p o r 100 en 
m e n o r e s c a n t i d a d e s . 
5::," 26-23 A->. 
B U E N N E G O C I O : E N P O R L A C I O N P R O -
x i m a A l a H a b a n a se v e n d e en b u e n a s c o n d i -
c iones p a r a el c o m p r a d o r un e s t a b l e c i m i e n -
to m i x t o . I n f o r m a r a n los S r e s . L u i s P o r -
t i l l o y c o m p . T o s t a d e r o de c a f é , M m s e r r a t e 
117, H a b a n a L 5725 2 6 - l M y . 
S E V E N D E D O R " T E N E R Q U E ' R e t i r a r ^ 
se p a r a el Norte , un d e p ó s i t o de T a b a c o s y 
Q u i n c a l l a . S e d e r í a . E s t á en buen p u n t o y 
hace b u e n a v e n t a y se dS en buenas p r o -
porc iones a n t e s de l d í a 15. I n f o r m e s en 
S a n I s i d r o 24, C a f é , de 5 á 10 de l a noche 
5726 ^ . ' j 
" " S E V E N D E N D O S Í I a " g Ñ I F I C Ó S ~ É S T a T 
b l e c i m i e n t o s p o r a u s e n i a r ^ e su d u e ñ o so d a n 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n S a n I g n a c i o y S a n . 
ta C l a r a , v i d r i e r a del c a f é . 
J . 6671 4-30 
S E V E N D E U N A C A S A , L I B R E L E G R A -
v á m e n e s . en C o n s u l a d o , p r ó x i m o á T r o c a r l e , 
r o . I n f o r m a s u d u e ñ o en E s t r e l l a n ú m e r o 
149: no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
5678 S-30 
I N M E D I A T O A L V E D A D O , 
C E E C A D E L 
C A S T I L L O D E L P E I H C I P E , 
S O L A M E N T E H A S T A 
E L D I A 
5296 
I m p r e n t a 
nufea. fe« « r i « dt lipes y Mfletas mo-
4crH9», letra abiindanttv buena miqul-
ita para trapíos comerciaUt qu? dclan 
gran utilidad i rara ua ptriidicc que 
pnede ser un excelente negocio para 
utted « « • De venia en Hpodaca, 4|. 
1 3 - 2 3 A b . 
S E V E N D E 
S E V E N D E N 
LOS . L O T E S D E T E R R E N O 
Q U E Q U E D A N 
S I N V E N D E R E N L A 
S U B D I V I S I O N 
L L A M A D A S A N N I C O L A S 
C a t i t u l a c i ó n 
I B Mñ 
NOTARIO COMERCIAL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
á m e d i a l eche , b u e n a y a b u n d a n t e , d e dos 
Ineses . 6 e n c o n t r a r u n n l f t n p a r a c r i a r l o e n 
l a c a s a de l a s o l i c i t a n t e : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C a l l e S n ú m e r o 24, V e d a d o , á t o d a s h o r a s . 
5485 8-27 
A G E N T E S 
C u a l q u i e r c a b a l l e r o 6 s e í l o r a puede g a n a r , 
f e f á c i l m e n t e d e ' J U O . O O á J2O0.00 a l m e s 
v e n d i e n d o un a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . L a 
F l o r e n t i n a , Obispo 96 . 
11-27 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O y ' TE ; " 
nedor de l i b r o s , en e s p a ñ o l é i n g l é s y a c -
t u a l m e n t e o c u p a n d o u n p u e s t o do c o ñ f l a n -
r.a en u n a e m p r e s a en e l campo , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n en la H a b a n a . R e f e r e n c i a s do 
\?lm^a ^ Í £ J í l 7 * 4 1 • G - A - en el D I A R I O JJfc. L A M A R I N A . 
En la a i M í l a úe Cor les 
E n u n a de l a s p l a y a s m á s a l e g r e s 6 H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se v e n d e u n a ca sa de a l t o y b a j o s c o n h o -
t e l , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de m a r y t o d o s 
l o s enseres p a r a u n a c a s a de t e m p o r a d i s t a s . 
n o h a c i é n d o l o su d u e ñ o p o r h a l l a r s e e n -
f e r m o . T a m b i é n se a l q u i l a l a casa t o m a n -
do e l q u e l a a l q u i l e l o s u t e n s i l i o s . E l q u e l o 
desee, p o d r á v e r l o y se c o n v e n c e r á d e l b u e n 
n e g o c i o q u e se p r e s e n t a . 
C . 1595 7 8 - 4 M y . 
S a n t a M a r í a < le l R o s a r i o 
E n es te s a l u d a b l e p u e b l o , se v e n d e u n a 
casa , e n l a c a l l e fteal n ú m e r o 55. en m ó d i c o 
p r e c i o , p a r a i n f o r m e s e n o l n ú m r o 57 de l a 
m i s m a c a l l e y en e s t a c a u l t a l , c a l l e d e l P r a -
do n ú m e r o 111. 585!» 8-4 
S E V E N D E C O N - P O C O T ) l K E R O ~ T S I 
b u e n a p r o p o s i c i A n l a c a sa de c o n j p r a y v e n -
i a . M o n t e 3 0 3 . I n f o r m e s M c - . t e 279, t o d o s 
l a * u t a s . ¿ S 2 S 4-4 
E f i c r l t o r i o : S. .n I g n a c i o 50 . T e l é f o n o 437 D e 
3 « 5 y m e d i a p . m . y r e c i b o Ori!eaeii por 
C o r r e o . 
V e n d o en $5.000 & dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a del C e r r o gn S a n R a m ó n . E n el V e d a d o 
u n a c a s a en $7.000 que r e n t a 15 centenes á 
u n a c u a d r a de l a L í n e a , de a l t o y b a j o s inde -
- H i e n t e s , con p i sos de m o s a i c o s y de m a m . 
p o s t e r í a con s a l a , c o m e d o r y se i s "cuartos en 
c a d a piso L n $20 000 u n a r e g i a c a s a que 
costo f a b r i c a r l a $26.000 y s u t e r r e n o v a l e 
m á s de $4.000, p o r m o t i v o s r e s e r v a d o s se 
vende tan b a r a t a , e s t á en c a l l e de l e t r a s 
c e r c a de l a c a s a del M i n i á t r o C h i n o es de 
dos pisos, toda de a z o t e a y de c ie lo r a s o los 
ba jos t i enen s a l a , r ec ib idor , oomedor y «e i -
g r a n d e s c u a r t o s segu idos , con dos b a ñ o s y 
los a l tos lo m i s m o , con m a g n í f i c a e s c a l e r a 
de m á r m o l . E s u n a g a n g a y s f l o por unos 
c u a n t o s d í a s e s t á de v e n t a . V e n d o en $1 800 
u n a c a s a que r ^ n t a c i n r o c e n t e n e s en M a -
r i a n a o . en l a c a l l e de M a r t í , p o r e r r b a r o 
su d u e ñ o p a r a el E x t r a n j e r o , es de m a m p o s -
t e r l a toda, con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
Q U E D A N S T - P R I M I D A S l a s c a s a s que 
n o r T i e oeono ve-1adiL10 p»or $1::-000- en 0 f i ^ 
por J16 .000 y en A c o s t a por $1.000 por h a -
b e r l a s vendido en estos d í a s 
. Sfi'0 4-30 
e s t á : 
c i a r a y p e r f e c t a 
L o s v a l o r e s de l a s p r o p i e d a d e s 
a d y a c e n t e s a l c a n z a n 
h o y l a s u m a de $ 5 . 0 0 p o r 
m e t r o c u a d r a d o . 
ITo se t o m a r á n e n c o n s i d e r a -
c i ó n o f e r t a s q u e 
s e a n p o r m e n o s de U N peso 
p o r m e t r o 
Se f a c i l i t a r á n p l a n o s é i n f o r -
m e s a l s o l i c i t a r s e , 
t i e n p o r c o r r e o ó e n p e r -
sona . 
O E R I J A N S E A 
T H E 
n 
V E D A D O 
So vende u n s o l a r de e s q u i n a en l a c a l l e 
17. t iene 8o7 y medio m e t r o s . I n f o r m e , so t 
b r e prec io y c o n d i c i o n e s . B . E s p i n ™ M u r a : 3 1 GALLE CUBA 3 1 
. G O N Z A L E Z D E i r ' R l o r ~ V E Ñ D E ~ X A ~ M F 
ÍIWV1"? *r Labacos y b a r r o s que hay ' r ~ 
ú O s c a r D í a z , M a b a n a 7 8 
hace b u e n a v e n t a y e-stá b ien s u r t i d a . O ' R e l j ' t t a * SJ 
U y 30 y S a n M i g u e l 98. u « e u 
0542 S-28 
Todo o p o r so lare s , una t a j a de t e r r e n o 
• n l a c a l l e de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a d« 
Oquendo . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de fronte 
por 30 de fondo, y p o r l a c a l l e de Neptuno, 
u n s o l a r de 22 m e t r o s de f r e n t e por 30 de 
fondo, todo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d irec to 
con s u d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r f u m e -
r f a . 
C . 1182 l A b . 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M í l u " <?i 
v e n d e n a l g u n o s m u e b l e s , l á m p a r a s , esnt>i 
y o tros á p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga ? 
pueden v e r todos los d í a s do 1 á 6 d"e , 
t a r d e . C e r r o . P a l a t i n o 23. a l t o s , t a m b i é n , 
a l q u i l a el p i s o . 5562 3;«! 
M A Q U I N A S D E V A P O R : S E V E X D E Ñ " ^ 
m á q u i n a s de v a p o r de 25 c a b a l l o s una, y d* 
•'15 l a o t r a l a s c u a l e s pueden hacerse' fm 
c l o n a r á p r e s e n c i a de á qu ien interese. Cris I 
t i n a 19. 5720 IS-lMy]' mmm i 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e B a c k e y e número | 
c u e s t a $95.00 oro en e l d e p ó s i t o de maquina, 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y Comp. Cuba M 
C . 1164 U b i 
' P L A Z A G A R C I N I " 
D a n d o f r e n t e á éfcta. en O q u e n d o y Malo-
j a . se v e n d e n 2248 m e t r o s á $10 c y . m e t r o . 
A g u i a r 92, F ^ ñ a l v e r . 
5245 \ l D - 2 2 A b . 
OE C A E Í W S 
SE V E N D E un A U T O M O V I L M A R C A 
" B r u i c k " de 20 c a b a l l o s , • ' . 'c i l indros, c o m p l e -
t a m e n t e nuevo , p ^ r a i i s e r i t a r s e s u duefio p a -
r a los B . E . U . U . ^tís' de 3 a s i e n t o s y se 
d a en c o n d l c l o n e B . I n f o r m e s : C a f é de P a y -
ret . e s q u i n a S a n J o a ó y Z u l u e t a . 
5^50 4-2 
P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o S E V E N -
de u n f lamante t r e n , c o m p u e s t o de u n m i -
l o r d , u n a m a g n í f i c a p a r e j a de c a b a l l o s d o r a -
dos, con doble a r r e o s , y todos los ú t i l e s y 
e s c a p a r a t e . I n f o r m a n e n G a l i a n o 54 a l t o s . 
5723 4-1 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L Y U N A D U -
q u e s a , con z u n c h o de g o m a , n u e v a y u n a 
l i m o n e r a f r a n c e s a , toda n u e v a . I n f o r m a r á n 
S a n R a f a e l 152, á todas h o r a s . 
f.66ó 4-30 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R D 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y se puede v e r á todas 
h o r a s , e n P a s e o y .17 n ú m e r o 37, V e d a d o . 
5B96 10-29 
G a ' N G A : S E V E N D E U N T I L B U R T _ y 1 j Ñ A 
y e g u a de m á s de s iete c u a r t a s , de m o n t a y 
t i ro , caai r e g a l a d o s , p o r a u s e n t a r s e s u due -
ñ o . Obispo 75 a l t o s , i n f o r m a r á n . 
5549 8-28 
V E N D O J U N T O 6 S E P A R A D O U N T R E N 
nuevo , c o m p u e s t o de D u q u e s a , t ronco , l i m o -
n e r a y u n a b u e n a p a r e j a d o r a d a , i n f o r m a r á 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , en C u b a 76 . 
5393 10-24 
S E V E N D E U N M I L O R M O D E R N O T 
flamante en $600, u n a u t o doce c a b a l l o s en 
$600, un c a b a l l o d o r a d o de m o n t a y t i r o en 
$33 8. M o r r o 5 d a r á n r a z ó n . 
5020 1 5 - 1 7 A b . 
s í mm 
C A B A L L I T O 
Se vende u n o p r e c i o s a e s t a m p a , m o r o a z u l , 
c o n c h a , 5 c u a r t a s y m e d i a , g r a n m a r c h a d o r . 
P u e d e v e r s e á t odas h o r a s . C a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 35, V e d a d o . E n t r e F y B a ñ o s . 
5772 0.0 
¿ T E N C I O N A L A S A M l 
Se v e n d e por l a m i t a d de s u valor un» 
P l a n t a E l é c t r i c a , con s u M o t o r y Dinamo, 
montado s o b r e c u a t r o r u e d a s y preparado 
c o m p l e t a m e n t e p a r a f u n c i o n a r . D i c h a Plan, 
t a t r a b a j a con g a s o l i n a y a g u a , marca Fair, 
b a n k s M o r c e 10 H . P . T a m b i é n se vendí 
un C i n e m a t ó g r a f o P a t h é c o n sus accesorios 
comple tos , p a r a p r o y e c t a r v i s t a s animadas y 
fijas, con q u i n c e p e l í c u l a s . ^Dir ig i r se á Nue-
v a P a z . c a l l e L a P a z n ú r n c r o s 7 y 9, Jor- \ 
go L u á n . 
C . 187S 10-23 
11) í l Mi 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que :iea nece« 
• a r i o e m p l e a d f u e r z a m o t r i z . Informjcs y pr«. 
c los los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d Franc i sco P. 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a la Isla de 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a . C u b a 60. Hx< 
b a ñ a . 
Í I S S C E I A S E A 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se v e n d e u n a de poco uso y prec io mode-
r a d o . P u e d e v e r s e y r e c i b i r informc's en San 
I g n a c i o 1!). O f i c i n a . 5739 26-2My 
SE VENDEN 
D o s m i l t e j a s f r a n c e s a s , de uso . Aguila 
n ú m e r o 162. 5702 4-1 
N A R A N J O S 
Q u e N O S E F U M I G A N en C u b a ñor traet 
cert i f icado de e s t a r l i b r e s de mosca blanca 
y otros m i c r o b i o s , c l a s e S U P E R I O R , injerta-
dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , precios ba-
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J . B . C a r r i l ^ 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
4278 60- lAb. 
r.M. ' 
Se v e n d e u n c a b a l l o de 7 c u a r t a s , d o r a -
do, cabos n e g r o s , c o l í n y p e r f e c t a m e n t e 
m a e s t r o de c o c h e . E s t e es un a n i m a l de 
g r a n l u j o y s e g u n j ^ i e n t e el c a b a l l o de m á s 
b r a z o y a c c i ó n de l a H a b a n a . T a m b i é n se 
v e n d e u n m i l o r d de c o n c h a , u n a l i m o n e r a 
y todo e l equipo n e c e s a r i o de ropa de coche -
r o . No se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por s e p a -
r a d o m á s que p o r el c a b a l l o . P u e d e v e r s e 
todos los d í a s , e n t r e 8 y 11 a . m . y 2 á 5 p . 
m . en l a c a l l e A n ú m e r o 6, V e d a d o , en las 
c o c h e r a s de l a c a s a que d a n á l a c a l l e Q u i n -
t a . E n las m i s m a s i n f o r m a r á el S r . JTi l ián 
C á r d e n a s . 5509 5.27 
D E 
M U F B L E S B A R A T O S . S E V E N D E N M U Y 
b a r a t o s iodos lo.x m u e b l e s de u n a c a s a , j u r -
go .sala U r i n a R e g e n t e , j u e g o de c u a r t o , 
j u e g o de c o m e d o r . L á m p a r a s , c u a d r o s s i -
l l a s y o tros m u e b l e s m á s . T e n e r i f e 5. 
5857 8-4 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N D E L A C A S A 
c a l i c de S a n t o D o m i n g o , n ú m e r o 32, nunto 
f resco y snno p a r a v e r a n e a r : U e n e l a s como-
d idades n e c e s a r i a s p a r a l a r g a ternilla. E n 
l a m i s m a i n f o r m a r a n de 3 á 6 p m 
557* 8-28 
E n P i n a r de l R í o , e n un g r a n p u n t o de l a 
c i u d a d , se vende 6 se a r r i e n d a un a r m a t o s t e 
p a r a f a r m a c i a , m o d e r n o , con m u y buenos re -
m a t e s . L a c a s a donde e s t á n c o n s t r u i d o s 
p a p a 4 c e n t e n e s de a l q u i l e r . T i e n e i n s t a l a -
c i ó n de G a s A c e t i l e n o . S u d u e ñ o los c o n s - I 
t r u y ó p a r a ese g i ro , p e r o p o r no c o n v e n i r l e ! 
l o s r e a l i z a . I n f o r m e s : C l a u d i o F e r r e r . M a r -
tí S7. P i n a r d e l R í o . 
c648 5.30 I 
V E R D A D E R A G A N G A : P O R $500.00 P U E -
de A<i. a d q u i r i r en J e s ú s del Monte á dos 
c u a d r a s do l a C a l z a d a u n a C A S A a c a b a d a 
do f a b r i c a r que v a l e $ 2 . 5 0 0 . D i r i g i r s e á 
O ' R e i l l y o b a j o s , ( C o m p a ñ í a de C o n s t r u c -
c i o n e s ) . 56r.6 4-30 
C N T A Ü L E R D E S L A V A D O . A C R E D I T A D O 
bc - ende por no s e r s u d u e ñ o del g i r o y 
t e n e r que a t e n d e r o tros n e g o c i o s . I n f o r m a -
r á n Ro! y C o m p o s t e l a , C a r n i c e r í a . 
_ _ ^ 9 7 8-29 
A V I S O : S E V E N D E U N A G R A N F O N D A 
y v i d r i e r a de t a b a c o s , s i t u a d a en uno de log 
m e j o r é i s p u n t o u dv e s t a c i u d a d . Monte n ú -
m e r o 320^, fiTÍT s-1 
M U F R L K S y P I A N O : S E V E N D E * M U Í 
b a r a t o u n j u e g o s a l a R e i n a R e g e n t e , do m a -
j a g u a , u n p i a n o a l e m á n , u n a b M t o n e r a . c u a -
J' o t r o s m u e b l e s y u n a m á q u i n a do es-
c r i b i r f o l u m b l a , doble t e c l a d o , ú l t i m o inrc ie -
l o . T e n e r i f e 10. _ 5858 1-1 
d e n 0 ^ ^ ™ N T / k S E D E L P A I S S E V E Ñ ^ 
l a v a b o i rn1!/11^3 " P e r n o s , 1 v e s t i d o r , 1 
6 « m a s 2 s n i o n ^ T "OChe' 1 nieSa de ce"tro-
p a r ' e ^ a U ^ r r "V I & S ^ 2 
^ o X v o h ^ s a : a t 0 - 0h¿IV ^ o t d J t0; 
4-4 
A F A M I L I A S D E G U S T O 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
d e ^ í ^ í ú V e r i l , 1 ^ rieobId7 ¿ « V V * -
V e d a d o . H a y p r e c i a o s j u e g o s le IV*?** 
E s c a p a r a t e s de t r e s cuerpKó3S yde . g S ^ Í Ü ' 
j u e g o de comedor , todos con nÉ4rmol¿2 i i 1 ^ 
adorno. , e l é c t r i c o s de s a l a , l á m p a r a ^ f . r ^ ^ 1 
B i b l i o t e c a , m i m b r e s , c u a d r o s . p U n ^ s ' y ^ ' " 
c h a s m á s c o s a s que se clan b a r a t a s por a u ' 
s e n t a r s e la f a m i l i a , p u e d e n v e r s e á t o d w 
ñ o r a s . 6741. I O - " 
Embellecer los mncbles 
con barnices Z E W I T H 
N o b a v q u e b o t a r l o s m u e b l e s v í e j o í 
• • Z E N I T H ' » l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un B a r n i z p i n t u r a de d i s t i n t o s co lo r^ 
de m a d e r a s Anas que s i r v e p a r a embellecer 
los m u e b l e s de m i m b r e y los de n?ad<;V7 
m a m p a r a s , m o l d u r a s de c u a d r o s , bau 
c a m a s de h i e r r o y de m a d e r a . lárnPar,aArro 
gas, p i sos de m a d e r a , b a r a n d a s de 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches, pue r t a s 
ca l l e , m á q u i n a s de coser , e s te ras . ^ 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 centavos y 
p i n t a 40 c e n t a v o s . 
P i d a n c a t á l o g o s á l a s u c u r s a l de 
N . Z . G R A V E S & 0 9 . f 
F a b r i c a n t e s de todas c lases de P 1 " 1 " 1 " ^ » 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d e n esmal te y 
filtros de I n g e n i o s . 
O ' R E I E L í Y 1 2 , H a b a n a 
c S t t ó ?6-7A 
i r a s m m u i i M m s m ® * 
Ir,» • 
• pan lo: Anuncios Franceses so» « 
- S ^ L J I S A Y E N C E j C " ! 
• 18, rué de 'a Gran&Scdt.H"- v T l ^ m 
P|11D( FREC0f C U PARIS IL ORUS C R O H I B K h i e Í r ^ ¿ a RECONSTITUYENTES - Ctfrflu/';círn5Es LOROSIS, DEBILIDAD Y F 1 E Ü « ai8. 76, rae La Boétie y todas tari» 
DE - • B * 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son ei Especifico de las Aíeccioies de U 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acc ión superior á la de la COCAIHE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F . B I L L O N , 46, rué P i e r r e - C h a r r o ^ P » ^ 
ZmpreMtti 7 E s t é r e o t l f f l » . 
| > ] A R I O D E I>A M A » I » A 
